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El presente trabajo presenta una descripción y un análisis de un fenómeno de 
intersección de valores o de significados en los nexos conjuntivos temporales. El 
asunto se refiere a la variación en el ámbito de la subordinación, o sea, en plano 
de la sintaxis. 
Con el objeto de analizar el fenómeno al interno del discurso, se utilizará el 
Corpus PRESEEA (Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de 
España y de América). De hecho, el corpus en general alcanza un especial relieve 
desde fines de los años sesenta en la investigación sociolingüística, especialmente 
en la laboviana, reconociendo la importancia empírica de los hechos lingüísticos, 
propuestos como centro de estudio, a través de la observación o registro del habla 
real.  
El fenómeno de entrecruzamiento entre relaciones temporales y causales 
expresadas a través de las unidades o locuciones conjuntivas que sirven de nexos 
intraoracionales adoptando un enfoque variacionista, ha sido analizado en el 
Corpus perteneciente al “Proyecto de la norma culta de las principales ciudades 
hispanohablantes”. Por lo tanto, la utilización del Corpus PRESEEA es 
significativa también para extender lo que ha sido observado en diversas ciudades 
sudamericanas a España como Alcalá de Henares. 
Resulta particularmente relevante partir de la subordinación, pues esta plantea 
problemas sintácticos centrales en la medida en que constituye un mecanismo 
fundamental de la construcción discursiva, basado en la expansión de los 
enunciados a través de las marcas precisas del tipo de relación conceptual 
implicada (espacial, temporal, modal, causal, condicional, concesiva, final); de 
hecho, las unidades que introducen las construcciones subordinadas permiten la 
articulación interior del discurso y, en ese sentido, también su comprensión. Tales 
unidades lejos de ser categorías invariables, como se plantea desde las 
perspectivas gramaticales autónomas, se presentan como variables, dado que sus 
significados pueden ser fluctuantes.  
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El trabajo se restringe a la lengua española y a su historia, aunque remite a 
estudios del italiano y del inglés para algunos aspectos. Por lo tanto, más 
detalladamente: el primer capítulo trata de la “lingüística de la variación” y, sobre 
todo, de la variación sintáctica; el segundo habla de las categorías y las describe.  
El segundo y el tercero capítulo, se refieren a la línea generativista y se han 
inserido con fin descriptivo de las unidades, aún consideradas como invariables, y 
de las oraciones subordinadas temporales y causales. 
El cuarto capítulo trata de algunos aspectos históricos y sintácticos de los nexos 
conjuntivos temporales: mientras, cuando y desde que.  
 El quinto capítulo plantea la cuestión sobre el hecho de que los nexos 
conjuntivos varíen su significado. Particularmente los conceptos ligados a las 
dimensiones espaciales, temporales, causales, están sujetos a este tipo de 
variabilidad. Se pasará después al análisis, en el Corpus, de los nexos conjuntivos 
temporales. 
1. La “lingüística de la variación” y la variación sintáctica 
En el mundo hispanohablante la recepción de la sociolingüística fue lenta y 
demorada; empezó a comienzos de los sesenta. En España los trabajos que se iban 
produciendo, muy diferentes metodológicamente, iban apareciendo junto a los 
numerosos estudios norteamericanos que ya empezaban a llegar y que seguían la 
corriente variacionista laboviana. Tanto la tradición norteamericana como la 
anglosajona se han esforzado por precisar y mejorar los métodos de análisis de la 
variación, con el aporte también procedente de otra disciplinas entre las que 
destacan el Análisis del Discurso, la Etnografía de la Comunicación, la 
Pragmática Lingüística, etc.  
A este punto se retiene oportuno precisar qué se entiende por variación y 
considerar otros términos fundamentales en este campo: la variación, definida 
como el uso alternativo de formas diferentes de decir lo mismo, se puede 
encontrar prácticamente en todos los niveles de la lengua, desde el más concreto 
(fonético-fonológico) al más amplio (discurso, por ejemplo), pasando por la 
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gramática y el léxico. Se habla de variación lingüística cuando hay ocasiones en 
que el uso de un elemento en lugar de otro del mismo nivel no supone ningún tipo 
de alteración semántica: tanto si se usa uno como si se usa otro, se está diciendo lo 
mismo. Por ejemplo, en realizaciones [s, h, ø] del fonema /s/ implosivo (casas, 
casah); en el uso de los morfemas –ra o –se para el imperfecto de subjuntivo; en 
la preferencia por ciertas construcciones activas o pasivas, etc. Una variable es un 
conjunto organizado de variantes equivalentes desde el punto de vista del 
significado. Se usa la expresión variable lingüística para indicar un elemento, 
rasgo o unidad lingüística que puede manifestarse de modo diversos. Así, una 
variable lingüística es un conjunto de expresiones de un mismo elemento. Por 
variante lingüística se entiende cada una de las manifestaciones o expresiones de 
una variable. Se habla de variación sociolingüística cuando la variación 
lingüística está correlacionada con factores de naturaleza social. (Moreno 
Fernández 1998:17-18). Tales definiciones son esenciales para situarse en la 
esfera que se refiere a la variación y poder, así, extrapolar conceptos de relieve.  
Será intención de este párrafo tocar algunos puntos neurálgicos de este campo 
de investigación, sin profundizar en la panorámica muy compleja de las distintas 
metodologías, aplicaciones y teorías que se han ido desarrollando y que continúan 
su evolución.  
La corriente variacionista laboviana, se define “lingüística de la variación”1, y 
como afirma Caravedo (2007): «concentra la atención en la diversidad lingüística 
                                                 
1 Caravedo, R. (1999): Lingüística del Corpus. Cuestiones teórico-metodológicas aplicadas al 
español, Universidad de Salamanca, hace notar que el discurso de la “lingüística de la variación” 
deriva sin duda de modo inmediato de la tradición estructuralista de tipo funcionalista, mucho más 
nítidamente que la generativista, pág. 128. Además: «La “lingüística de la variación” ha sido 
introducida por Labov, en el sentido del desarrollo de una metodología más precisa y definida para 
la formación, manipulación, y procesamiento cuantitativo del corpus desprendida de modo 
coherente de principios teóricos claros y explícitos. Al plantearse como objetivo el estudio de la 
variación en tanto fenómeno inherente a las lenguas, originado en las propias interacciones 
comunicativas, y localizado en determinados hechos lingüísticos en covariación con hechos 
contextuales internos y externos, se desprende de modo natural la necesidad de observar el habla 
en los momentos oportunos de la interacción y de registrarla para un análisis detallado.», pp. 46-
47. Y sigue: «La “lingüística de la variación” no solo intenta captar la propia interacción 
comunicativa, de modo que tiende los puentes naturales con la pragmática y otros estudios (v.g. en 
los análisis conversacionales), sino que además propone un método cuantitativo para medir el 
comportamiento de las variantes y predecir una posible dirección de cambio, conectándose así con 
gran parte de la problemática de la historia de una lengua.», pp. 46-47. 
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en el plano del significante del signo, en tanto variación material o de formas, 
diversidad expresada en el concepto operativo de variable. A lo largo del tiempo, 
la definición del concepto, que casaba perfectamente con los fenómenos fonéticos, 
al intentarse aplicar a los planos superiores, ha dado origen a numerosas 
discusiones y propuestas interpretativas sobre la viabilidad de la extensión del 
principio del significado común más allá de la fonología sin dejar de partir de la 
diversidad material, por ejemplo de la existencia de alternativas o de variantes». 
Casanovas (1999:237) expone, de acuerdo con los planteamientos de Labov –y 
según los presupuestos aceptados para la investigación en fonética– en qué la 
variación debe consistir: «a priori, en la alternancia de dos estructuras (fonéticas, 
morfológicas, sintácticas, etcétera) distintas de igual significado, que son usadas 
por los hablantes no de forma aleatoria, sino por condicionantes lingüísticos o 
sociales».   
La aportación hispánica, de mayor resonancia es la de Lavandera (1978)2, 
sobre la fijación de los límites de la variable sociolingüística. Desde los inicios de 
esta disciplina hasta nuestros días, el estudio de la variación sintáctica ha sucitado 
una gran polémica acerca dónde se podrían basar los principios de una teoría 
sociolingüística que integrara los niveles superiores al fónico (Cortés Rodríguez 
2002:118). De hecho, la aportación de Lavandera tiene que ver con la dificultad 
de aplicación de la teoría al plano sintáctico. 
El hecho lingüístico investigado por Lavandera (1984:21-22) es la posibilidad 
de empleo de tres tiempos en las proposiciones encabezadas por si para referirse a 
sucesos presentes o futuros: 1) si tuviera tiempo iría; 2) si tengo tiempo, iría; 3) si 
tendría tiempo iría. Resultaba interesante conocer, al ser considerada la tercera 
variante como “vulgar” o un “error”, las condiciones sociolingüística de su 
empleo. Según la autora, las unidades más allá del nivel fonológico, digamos un 
morfema, un item lexical, o una construcción sintáctica, tienen cada una por 
                                                 
2 Lavandera, B. R. (1978): «Where does the sociolinguistic variable stop?». Posteriormente, en 
traducción hecha por la propia autora, fue publicado el artículo en Lavandera (1984): Variación y 
significado, Buenos Aires, Hachette, pp. 37-46, por donde se cita. Su artículo está compuesto por 
tres capítulos: «I. Análisis semántico de la variación en tiempos verbales: oraciones condicionales 
del español», pp. 21-36; «II. Los límites de la variable sociolingüística», pp. 37-46 «III. El 
principio de reinterpretación en la teoría de la variación», pp. 47-56. 
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definición un significado (Lavandera 1984:42). Y si, limitándose a la sintaxis, 
cada construcción sintáctica tiene su propio significado, ¿cómo es posible que 
haya variación, si por variación se entiende dos (o más) “maneras de decir lo 
mismo”? Hasta entonces, los variacionistas habían considerado que, para definir 
una variable lingüística no fonológica, el significado referencial de las variantes 
debía ser el mismo. Lavandera propuso debilitar esa condición, de que el 
significado deba ser el mismo para todas las formas alternantes, reemplazándola 
por una condición de “comparabilidad funcional” (Lavandera 1984:45-46). Desde 
el principio, la lingüista argentina subraya su disconformidad con la idea de que el 
análisis cuantitativo no pueda avanzar más allá del nivel de la fonología; para ella: 
«En todo caso, a esos datos estadísticos habrá que concederles otro tipo de interés 
en cuanto necesitan una interpretación adicional, no constituyen de por sí un 
análisis definitivo» (Lavandera 1984:37). Es preferible no analizar como 
“variables sociolingüísticas” formas sintácticas alternantes al menos que se den 
otras dos condiciones: a) que pueda probarse que son las portadoras de 
significación social y estilística; y b) que pueda probarse que son un tipo de 
instrumento del lenguaje semejante a las variables fonológicas, es decir, 
elementos cuya propiedad definitoria es una covariación cuantificable y con 
respecto a las cuales las relaciones de frecuencia misma son las que señalan las 
diferencias. En cuanto a la variación fonológica, señala Lavandera que las 
afirmaciones cuantitativas deben tratarse como datos que necesitan interpretación 
y las reglas probabilísticas por ahora constituyen solamente recursos heurísticos 
(Lavandera:45-46). 
Además, Lavandera (1984) en su artículo Variación y significado, para el 
establecimiento de una variable distinta a la fonológica (morfosintáctica o léxica) 
formula el principio de reinterpretación, que dice lo siguiente: «Para dos o más 
formas alternantes que tienen el mismo sentido pero que difieren en cuanto al 
significado estilístico, este último puede reinterpretarse como una señal de 
significación social y situacional»3 . La autora, propone una nueva teoría mediante 
                                                 
3 Lavandera (1984): «III. El principio de reinterpretación en la teoría de la variación», in Variación 
y significado, Buenos Aires, Hachette, define el término “sentido” para referirse a aquello aspectos 
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la cual explica la interacción entre las diferencias de significado y las distintas 
distribuciones de formas alternantes a través de grupos y situaciones sociales. 
Según esta teoría, son unidades de un nivel más alto que el de la forma lingüística 
las que están social y situacionalmente condicionadas. Lo que sucede es que para 
distintos grupos sociales, o distintas situaciones sociales, algunos estilos 
comunicativos (maneras de hablar, intenciones de las emisiones, etc.) son más 
apropiados que otros; la preferencia por cierto estilo comunicativo explica la 
mayor frecuencia de las formas portadoras de significados que crean este estilo 
particular; es decir, la autora defiende que el significado modal de realidad puede 
reinterpretarse como una señal de expresión “asertiva”, además de una serie de 
consideraciones sobre la preferencia del habla masculina, que optará por las 
formas que transmitan significados estilísticos que pueden interpretarse con 
mayor facilidad como “asertivos”. Así mismo, resulta plausible la hipótesis de que 
el significado de los verbos de pensamiento puede interpretarse más fácilmente 
como una señal de “aserción” que el significado de los verbos de emoción; de ahí 
que en cuanto a lo hallado con respecto a los tiempos verbales, se pueda formular 
la predicción de que los hombres introduzcan sus oraciones con verbos de 
pensamiento con frecuencia mucho mayor que las mujeres. A estas y a otras 
conlusiones llega Lavandera a partir de un corpus del español de Buenos Aires. 
El “principio de reinterpretación” de Lavandera ha sido motivo de debates y ha 
suscitado respuestas de algunos estudiosos como Caravedo. 
Caravedo comenta sólo algunos capítulos de Lavandera, donde se refiere a los 
problemas de la extensión de la variable. Según la autora, la raíz del problema está 
en la identificación de la variable lingüística y se pregunta por qué la condición 
significativa de las unidades superiores plantea problemas para identificar una 
variable4. Caravedo trata de solucionar la cuestión partiendo de dos 
observaciones: una, se refiere al plan fonológico, en el que no se plantean 
                                                                                                                                     
del significado lingüístico que afectan las condiciones de verdad, y emplea la expresión 
“significado estilístico” para los aspectos del significado lingüístico que no las afectan; mientras 
que reserva el término “significación social y situacional” para hablar del tipo de información que 
deriva de la correlación de la frecuencia de determinadas formas lingüísticas, pág. 49.  
4 Caravedo: Reseñas, «Beatriz R., Lavandera Variación y significado, Buenos Aires, Hachette, 
1984», pág. 208 
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problemas para identificar una variable porque no hay diferencia entre un 
significado “referencial” y un significado propiamente lingüístico; la otra, se 
refiere al criterio de funcionalidad5 usado por Lavandera para clasificar las 
condicionales como variables con identidad de sentido. Con respecto al “criterio 
de funcionalidad”, Caravedo dice que podría utilizarse para poner en contacto la 
noción de invariante estructuralista con la de variable cuantitativa. De este modo, 
proponiendo una interpretación ventajosa, se integraría también lo fonológico que 
no quedaría más aislado como un asunto de otra naturaleza. En los casos de 
haya/haiga explica Caravedo «se trata de un mismo valor funcional, vale decir de 
una sola invariable con dos posibilidades de manifestación»6; en las diferencias 
modales tratadas por Lavandera el plano morfológico, según ella, distingue tres 
invariantes cuya funcionalidad se suspende o neutraliza en la condicional, 
convirtiéndose en una nueva invariante. 
La autora concluye sosteniendo que cuando se aplica el enfoque de la variación 
más allá de lo fonológico, porque el fenómeno parece responder a las mismas 
características permitiendo un criterio metodológico unitario en todos los planos 
lingüísticos, evita imaginar una ruptura de criterios o de conceptos. 
Refiriéndose a la variación sintáctica, Caravedo (2003a:41) sostiene que: «la 
variación sintáctica escapa a los criterios de medición que se muestran adecuados 
a segmentos fonológicos o a ciertas unidades morfológicas de inventarios más 
bien cerrados y con significados de contornos nítidos». 
De todos modos, el tema de la variación sintáctica es muy revelador por las 
distintas soluciones que aporta a dicho tratamiento. Cortés Rodríguez (2002:235) 
afirma así que: «no hemos de olvidar que, por un lado, casi todas ellas [las 
distintas soluciones] implican una metodología menos fiable, menos científica que 
la seguida para las variables fonológicas, y, por otro, que la Sociolingüística ha de 
                                                 
5 Id. pág. 211. Caravedo afirma que: «el criterio de funcionalidad se trataría de una estrategia para 
conectar fenómenos según ciertos criterios de semejanza localizados en cualquiera de los planos 
organizativos. Así en el caso que comento, aun cuando en el plano morfológico se trate de 
entidades distintas y por tanto semánticamente diferenciales, en el plano sintáctico pueden 
coaparecer en un tipo de estructura como la condicional». Y más adelante sigue: «el criterio 
funcional puede permitir mayor flexibilidad en el manejo de los datos y llevar a integrar con 
coherencia metodológica los aspectos fonológicos, morfológicos y sintácticos de la variación». 
6 Id. pág. 211. 
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intentar establecer la competencia “sociolingüística” de los hablantes de una 
comunidad a través de la incorporación de las reglas variables y de instrumentos 
probabilísticos de análisis, lo cual difícilmente ocurre en los planteamientos 
sintácticos; de todas maneras, sus sugerencias y conocimiento del campo dan 
valor a un tema en el que escasean los estudios cuantitativos que han logrado 
determinar los patrones de la covariación sociosintáctica». Con respectos a los 
estudios sintácticos, Bentivoglio (1997:39-40) ofrece su propuesta optando por no 
etiquetarlos en variacionistas o no-variacionistas, si cumplen fielmente con los 
requisitos de un enfoque o de otro; lo que interesa es que aporten algo a nuestros 
conocimientos de la lengua que estudiamos. La autora examina cuáles son las 
ventajas de incluir el punto de vista variacionista en los análisis sintácticos, 
enumerando la metodología empleada en dichos análisis: i) la recolección de 
extensos corpora de habla; ii) la inclusión de los diferentes parámetros 
extralingüísticos (sexo, edad, nivel socioeconómico, etc.) en la caracterización de 
los hablantes; y iii) el uso de recursos estadísticos apropiados. Y reprocha: «Si a la 
descripción no se une la interpretación de los hechos descritos de acuerdo con un 
marco teórico, se está haciendo lingüística de una manera muy incompleta, quizá 
preparando materiales para futuros análisis, pero seguramente no análisis 
lingüísticos. Tampoco los métodos cuantitativos pueden disfrazar este hecho: una 
tabla por perfecta que sea, no puede ocultar el vacío interpretativo» (Bentivoglio 
1997:40). La autora, además, se pregunta qué valor tienen las variables 
extralingüísticas y se responde que en el caso de que los factores extralingüísticos 
resulten no relevantes, pues se dejará constancia de que no lo son y  se pasará a la 
discusión de los lingüísticos; sin embargo, descartar los primeros de antemano sin 
antes comprobarlos no parece una posición cientifica. 
Con respecto al análisis de la variación, Serrano (1999:13) afirma que: «es 
importante tener en cuenta la aproximación teórica básicamente dividida en el 
formalismo y funcionalismo lingüístico». La autora expone dos paradigmas el 
“formal” y el “funcional”. Mientras el primero representa el análisis introspectivo, 
inmanentista y esclusivamente lingüístico, el segundo tiene como objetivo 
evidenciar la necesidad de una explicación en conjunción con factores sociales, 
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discursivos y pragmáticos, es decir, se estudia la producción lingüística en función 
del hablante. No obstante, estos paradigmas han suscitado controversias, 
desacuerdos, rupturas en lingüística7, han tenido y tienen una decisiva importancia 
en los estudios lingüísticos actuales. La autora sostiene que: «en los estudios que 
tienen como objetivo contribuir al desarrollo de la variación y, con ello, del 
significado, es necesaria una metodología funcional que permita explicar y 
entender una palabra o una expresión lingüística» (Serrano 1999:13).  
Para estudiar la variación sintáctica, por lo tanto, no solamente hay que partir 
del hecho de que hay un principio de funcionalidad que está promoviendo la 
alternancia, la variación y el cambio (y que, con toda probabilidad, estará 
correlacionada con ciertos factores), sino también de las características formales 
de la lengua, partiendo de su estructura para observar las variaciones que se 
producen. Esto porque la aproximación formal contempla el estudio de la sintaxis 
como independiente de la semántica y, por consiguiente, de la pragmática, 
mientras que la aproximación funcional considera que la pragmática es el marco 
teórico donde la sintaxis y la semántica deben estudiarse (Serrano 1999:15). La 
autora deduce que las gramáticas del español suelen presentar sus datos desde la 
perspectiva formal, dado que la tendencia identificativa y descriptiva es la que ha 
prevalecido en ellas8. En todo caso, según ella, si bien la descripción formal es 
                                                 
7 En lingüística hay dos tendencias divergentes: una llamada “lingüística autónoma” y otra, 
“lingüística no autónoma”; la distinción la desarrolla J. Lyons en Natural language and universal 
grammar. Essays in linguistic theory, vol. I, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. 
Distinta terminología utiliza Reyes, G. (2000): «Pragmática y descripción gramatical» in: Alvar 
Manuel, Intoducción a la lingüística española, Ariel, Barcelona, que llama tendencia  
“autonomista” a la “lingüística autónoma” y tendencia “contextualista” a la “lingüística no 
autónoma”. La autora explica que: «La lingüística del primer tipo, cuyo máximo exponente es la 
teoría chomskiana, estudia el conocimiento del lenguaje o “gramática”, producto de una facultad 
innata, la facultad del lenguaje inscrita en un módulo o subparte especializada de la mente. La 
construcción teórica más importante de la lingüística autónoma es la “gramática mental”, 
compuesta por un conjunto de palabras y significados y un conjunto de reglas y patrones para 
formar con esas palabras oraciones que tengan sentido. La lingüística del segundo tipo analiza 
prácticas lingüísticas, especialmente la estructura de la conversación espontánea, y estudia 
principios y convenciones de uso, correlaciones entre el lenguaje y otras instituciones sociales, 
todo ello desde una perspectiva que puede ser cognoscitiva, sociológica, antropológica, estilística, 
etnográfica, o gramatical.», pág. 433. 
8 Serrano (1999), pág. 15. A este propósito, De Bustos Tovar (2000): «Gramática y discurso», in: 
Alvar Manuel, Introducción a la lingüística española, Barcelona, Ariel, pp. 407-432, afirma que: 
«La gramática se basa en principios que, procedentes unos de la tradición y otros de las teorías 
lingüísticas modernas, poseen un denominador común: el aceptar que la oración es la base del 
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absolutamente necesaria, la funcional no lo es menos, puesto que da cuenta de los 
elementos que pueden estar contribuyendo a la condición de cambio y evolución 
de las estructuras lingüísticas. 
Con respecto al estudio de la variación sintáctica, Casanovas (1999:238), en su 
trabajo, pretende examinar si la voz verbal podría ser tratada como una variable 
sintáctica a partir de la comprobación de la identidad semántica de sus variantes 
subyacentes. El autor sostiene que únicamente si los hablantes creen que activa y 
pasiva son referencialmente equivalentes y que, su aparición no viene modificada 
por factores discursivos o pragmáticos, sino realmente por su distribución 
sociolingüística, podrán estas estructuras analizarse desde los presupuestos 
labovianos. La envestigación ha sido desarrollada en la ciudad de Lleida, capitál 
de la comarca del Segría, en la Cataluña interior. A setenta y dos informantes, 
mayores de veinticinco años, se les ha suministrado un cuestionario siguiendo la 
metodología de una posible variable voz verbal que se distingue en tres variantes: 
oración en voz activa, en voz pasiva e identidad semántica. Además, se han 
sopesado cuatro factores extralingüísticos: sexo, edad, nivel de instrucción y 
procedencia y dos variables lingüísticas: el contexto situacional y el papel del 
sujeto. A la luz de los resultados la autora concluye en que la voz verbal no puede 
constituirse en variable sintáctica desde la definición laboviana (si los informantes 
estiman que las estructuras propuestas son sinónimas) de la misma, ya que 
incumple una de las condiciones esenciales de ésta: las variantes de una misma 
variable han de tener el mismo valor referencial. De hecho no lo tienen 
(Casanovas 1999:239-260). 
Como se ha ido delineando, el nivel sintáctico comporta dificultades y, según 
Casanovas, tres obstáculos básicos que no se plantean en la variación fonética. La 
                                                                                                                                     
estudio gramatical», pág.408. El autor, entonces, hace una diferenciación entre la gramática vista 
desde una perspectiva estructural funcional (relación entre formas y funciones) y desde una 
perspectiva mentalista (conjunto de reglas generadoras de estructuras gramaticales). En el primer 
caso, la gramática constituye una descripción del código, sistema abstracto de signos 
interrelacionados capaces de organizar las distinciones necesarias para establecer las diferencias de 
significación. En el segundo caso, se han sucedido diferentes modelos lingüísticos que han 
pretendido constituir no sólo teorias descriptivas, sino también explicativas acerca del 
funcionamiento del código o acerca de la competencia. Las dos pespectivas, aunque se han ido 
enriqueciendo en los decenios, sin embargo tienen su limitaciones.  
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autora los ilustra empezando, en primer lugar, con los segmentos fonéticos; 
poseen un alto grado de aparición en una secuencia corta, por lo que es posible 
recoger un gran número de ocurrencias sin necesidades de manejar un corpus muy 
extenso, objetivo ciertamente arduo en el análisis sintáctico. En segundo lugar, el 
fonema; es una unidad lingüística tradicionalmente aceptada, mientras que la 
segmentación de elementos sintácticos puede resultar polémica. Por último, la 
justificación de la identidad semántica de las variantes sintácticas (como las 
morfológicas o las léxicas); plantea una serie de complicaciones metodológicas 
derivadas de su significado denotativo que no se producen en las fonéticas, en las 
que la equivalencia, si existe, es evidente. Además, añade aquí la necesidad de 
establecer, en sintaxis, los contextos de ocurrencia de los items lingüísticos y su 
papel en las preferencias lingüísticas de los hablantes (Casanovas 1999:237-238). 
Estas cuestiones, entonces, son las que centran la polémica teórica sobre la 
variación sintáctica y provocan que no todos los sociolingüistas estén de acuerdo 
en la definición de variable que debe manejarse a la hora de aplicar el modelo 
variacionista más allá de la fonética.  
2. Sobre las categorías 
Las unidades sintácticas tienen, de acuerdo con las características propias del 
nivel sintáctico, una naturaleza sustantivamente diferente a la de las unidades 
fónicas, morfológicas y léxicas. A este propósito, Romero Cambrón afirma que:   
«Aunque la sintaxis sincrónica y diacrónica utiliza unidades de tipo categorial 
(sustantivo, adjetivo, verbo, etc.), opera básicamente con unidades de carácter 
estructural (sintagma, “construcción”, etc.) y relacional (sujeto, complemento 
directo, etc.)»9. Según el autor, es verdad que en el nivel fónico se podría entender 
                                                 
9 Romero Cambrón, Á. (2006): «Cambio sintáctico y unidad sintáctica diacrónica: claves de 
metodología», Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación (clac) 25, Univesidad 
Complutense de Madrid, pp. 21-44. El autor aclara que: «Este trabajo apareció publicado en A. 
Englebert et alii (2000): Actes du XXIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie 
Romanes, Tubinga: Max Niemeyer, vol. II, págs. 379-385. El texto que aquí se ofrece es el que vio 
la luz entonces, sin más modificación que la corrección de algún pasaje que resultaba oscuro, 
especialmente en el § 3 (“La documentación indirecta en Sintaxis”).», pág. 31. 
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como unidad estructural y relacional la sílaba; pero la complejidad que alcanza su 
estructura es notablemente menor que la que presentan de ordinario las unidades 
sintácticas (Romero Cambrón 2006:40). 
El siguiente párrafo es necesario para conocer más detalladamente categorías 
que cumplen un papel interesante tanto en las oraciones como en la 
subordinación.  En particular, se mostrarán en forma breve las definiciones de la 
conjunción, la preposición, el adverbio y la locución. Se seguirá la línea propuesta 
por Pavón (1999). 
2.1. La conjunción 
Como se sabe, las conjunciones constituyen una clase de palabras cuya misión 
es enlazar oraciones o elementos de una oración10. Tradicionalmente se distinguen 
dos grupos: las “conjunciones coordinantes”, que enlazan elementos análogos 
(oraciones o partes de oración), y las “conjunciones subordinadas”, que 
subordinan una oración a otra oración o a un elemento de otra oración11. Las 
conjunciones coordinantes se clasifican, a su vez, en función del tipo de relación 
que expresan: copulativas, disyuntivas, adversativas y distributivas. Con respecto 
                                                 
10 Nótese que las tres clases de palabras (conjunción, preposición y adverbio) son, desde un punto 
de vista morfológico, invariables.  
11 A este propósito, Martín Cid, M. (2002): «Las conjunciones coordinantes del español actual 
desde el punto de vista funcional», Boletín de Lingüística, año/vol. 18, Univesidad Central de 
Venuezuela,Caracas, Venezuela, observa la incoherencia entre una misma clase de palabras como 
las conjunciones coordinantes y subordinantes y también la diferencia entre las conjunciones y las 
preposiciones. De hecho, escribe que: «[...] la afirmación de la gramática tradicional que “las 
conjunciones relacionan oraciones” frente a las preposiciones que “relacionan palabras” creemos 
que necesita una aclaración. Sin duda alguna, se puede afirmar que las preposiciones no pueden 
relacionar oraciones, sino que se limitan a relacionar palabras, si bien sería más preciso decir que 
especifican la relación sintáctica de un grupo de palabras con respecto al grupo de palabras verbal 
o de palabra determinante con respecto a la palabra determinada en el interior de un grupo de 
palabras.». Y sigue: «Igualmente es cierto que las conjunciones pueden relacionar oraciones. Sin 
embargo, sería más exacto afirmar que las conjunciones coordinantes no se limitan a relacionar 
oraciones, sino que también relacionan unidades sintácticas pertenecientes a estratos inferiores a la 
oración: cláusula, grupo de palabras y palabra. En lo que se refiere a las conjunciones 
subordinantes creemos conveniente añadir que señalan cómo se ha realizado la hipotaxis de una 
oración a un estrato inferior (cláusula, grupo de palabras o palabra). Por el contrario, la función de 
las denominadas conjunciones coordinantes es radicalmente diferente de las conjunciones 
subordinantes; pues, por una parte, no se limitan a coordinar oraciones, sin que también coordinan 
unidades de estratos inferiores, y por otra, mientras que la unidad resultante de la hipotaxis es de 
estrato inferior, la unidad sintáctica resultante de la coordinación funciona en el mismo estrato o 
nivel que las unidades sintácticas coordinadas.», pp. 66-67. 
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a las conjunciones subordinantes, se puede distinguir, por una parte, la conjunción 
que, que introduce oraciones sustantivas que funcionan como complemento de 
verbos, nombres, adjetivos, adverbios y preposiciones, y, por otra, las 
conjunciones subordinantes que introducen las llamadas oraciones adverbiales 
impropias12 (de finalidad, de causa, de condición, de concesión). 
Según Pavón, además de las características comunes a la metaclase de 
partículas, las conjunciones se relacionan en varios aspectos con las otras dos 
clases de partículas: las preposiciones y los adverbios.  
2.2. Las conjunciones y las preposiciones 
La autora define la preposición como: «una clase de palabras encargada de 
establecer una relación de modificación o subordinación entre dos constituyentes» 
(Pavón 1999:567). 
De hecho, las preposiciones introducen un complemento obligatorio y 
establecen una relación de subordinación o dependencia de ese término y otro 
elemento de la oración. 
A este propósito Martín Cid (2002), desde un punto de vista funcional, observa 
la incoherencia entre una misma clase de palabras como las conjunciones 
coordinantes y subordinantes y también la diferencia entre las conjunciones y las 
preposiciones. De hecho, según él, la afirmación de la gramática tradicional que 
“las conjunciones relacionan oraciones” frente a las preposiciones que “relacionan 
palabras”, necesita una aclaración. El autor afirma que las preposiciones no 
pueden relacionar oraciones, sino que se limitan a relacionar palabras, si bien sería 
más preciso decir que especifican la relación sintáctica de un grupo de palabras 
con respecto al grupo de palabras verbal o de palabra determinante con respecto a 
la palabra determinada en el interior de un grupo de palabras (Martín Cid 
2002:66). Igualmente es cierto que las conjunciones pueden relacionar oraciones. 
Sin embargo, Martín sostiene que sería más exacto afirmar que las conjunciones 
coordinantes no se limitan a relacionar oraciones, sino que también relacionan 
                                                 
12 Pavón (1999), pág. 621.  
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unidades sintácticas pertenecientes a estratos inferiores a la oración: cláusula, 
grupo de palabras y palabra. En lo que se refiere a las conjunciones subordinantes 
cree conveniente añadir que señalan cómo se ha realizado la hipotaxis de una 
oración a un estrato inferior (cláusula, grupo de palabras o palabra). Por el 
contrario, la función de las denominadas conjunciones coordinantes es 
radicalmente diferente de las conjunciones subordinantes; pues, por una parte, no 
se limitan a coordinar oraciones, sin que también coordinan unidades de estratos 
inferiores, y por otra, mientras que la unidad resultante de la hipotaxis es de 
estrato inferior, la unidad sintáctica resultante de la coordinación funciona en el 
mismo estrato o nivel que las unidades sintácticas coordinadas (Martín Cid 
2002:66-67). 
2.3. El adverbio 
Un aspecto interesante relativo a la definición del adverbio dentro de la 
tradición gramatical es que en numerosas ocasiones se ha señalado su paralelismo 
con otras clases de palabras, como el adjetivo y la preposición. El adverbio puede 
relacionarse también con la conjunción. 
Con respecto a la clasificación de los adverbios, Pavón afirma que 
generalmente se lleva a cabo siguiendo un criterio semántico y, así, los divide 
según los siguientes parámetros: lugar, tiempo, modo, cantidad, comparación, 
afirmación, negación, duda y orden. Sin embargo, es muy raro encontrar una 
clasificación de los adverbios que haga referencia a un criterio sintáctico 
funcional (Pavón 2003). 
En lo que respecta a preposiciones y adverbios, la autora afirma la existencia 
de “adverbios nominales” que, al igual que las preposiciones, pueden tener un 
término explícito; por otra parte, numerosas locuciones adverbiales están 
formadas a partir de una preposición seguida de un nombre o un elemento 
equivalente.  
Con respecto a la conjunción y el adverbio, en cambio, existe un grupo de 
adverbios, los relativos, que llevan a cabo una función similar a la de las 
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conjunciones subordinantes, al introducir una oración subordinada a un elemento 
de la oración principal; por otro lado, un amplio grupo de locuciones conjuntivas 
están formadas a partir de adverbios (Pavón 1999:568-569). 
2.4. La locución 
Según Pavón, podemos definir una “locución” como la expresión constituida 
por varias palabras, con una forma fija, que se utiliza en el habla como pieza única 
y que presenta el comportamiento típico de una determinada categoría gramatical; 
de una preposición, una conjunción o un adverbio. El concepto de locución, sin 
embargo, se suele utilizar en dos sentidos diferentes. En un sentido amplio, el 
único criterio para determinar la existencia de una locución sería que la expresión, 
en su conjunto, presente el comportamiento típico de una preposición, una 
conjunción o un adverbio. En un sentido estricto, la locución debe haber dado 
lugar a una verdadera unidad léxica, perteneciente a una de las categorías 
preposición, conjunción o adverbio. En este caso el criterio para determinar la 
existencia de una locución sería que esta no posea una estructura interna 
productiva, es decir, que los elementos que la componen no encabecen sus propios 
sintagmas. Dentro de los elementos que integran las clases de las locuciones 
prepositivas, adverbiales y conjuntivas se pueden encontrar diversos grados de 
fijación y de gramaticalización (Pavón 1999:568-569).    
2.4.1. Las locuciones conjuntivas 
Numerosas locuciones conjuntivas, están formadas a partir de una preposición 
o una locución preposicional y de adverbios.  
Con respecto a las locuciones formadas a partir de de una preposición seguida 
de la conjunción subordinante que, se encuentran las causales de que y porque, la 
condicional con que, la consecutiva conque, las finales a que y para que y las 
temporales desde que13 y hasta que. En otro grupo de locuciones conjuntivas 
                                                 
13 Kany, Charles E. (1969): Sintaxis Hispanoamericana, Madrid: Gredos, S. A., a propósito de la 
locución conjuntiva desde que escribe: «desde que es temporal exclusivamente. Bajo la influencia 
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formadas según el esquema <P+N+P+que> (preposición, más nombre, más 
preposición, más que), se encuentran las locuciones causales a causa de que, en 
vista de que y por razón de que, la concesiva a pesar de que, las condicionales en 
caso de que y con tal (de) que, la final a fin de que y las temporales en caso de 
que y entre tanto que.  
Se encuentran también las locuciones conjuntivas formadas a partir de adverbio 
seguido de la conjunción subordinante que vaya o no precedida de la preposición 
de, según las locuciones constituyan sintagmas adverbiales en los que una oración 
encabezada por que desempeña la función de complemento o modificador del 
adverbio; o que estén gramaticalizadas y constituyan verdaderas unidades léxicas. 
Por ejemplo: además/aparte (de que), antés/después (de que), ahora que, ya que 
(Pavón 1999:632-643).  
Existen muchas más locuciones conjuntivas. 
3. La subordinación: temporales y causales 
En este párrafo se tendrán en cuenta dos importantes tipos de oraciones 
subordinadas: las temporales y las causales. Además, se considerarán los 
conectores más significativos, de cada tipo de oración.  
3.1. Las oraciones subordinadas temporales 
Las oraciones subordinadas temporales establecen una relación temporal entre 
el evento de la oración principal y el evento de la oración subordinada. (García 
Fernández 1999:3176). La relación temporal entre ambas oraciones depende del 
significado del nexo temporal que introduce la oración subordinada. Las 
relaciones posibles entre dos eventos son de simultaneidad (indicadas con cuando 
                                                                                                                                     
inicial del francés dès que, según se afirma, su significado temporal pasó a adquirir también el 
valor causal expresado normalmente por medio de ya que, puesto que, siendo así que, cambio 
semasiológico evidente en pequeño grado en la propia España. [...] también es posible que su valor 
causal haya derivado espontáneamente de su valor temporal (como, al parecer, ocurrió en inglés: 
since causal < since temporal).», pág. 450. 
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y mientras), anterioridad (con antes) y posterioridad (con después)14. 
Ejemplos: 
- Juan llegó cuando yo estaba en la cocina. 
- María estuvo con nosotros mientras su marido estuvo en Londres. 
- Carlos se fue antes de que se supiera la noticia. 
- Le mandamos la carta después de saber que estaba aquí. 
 
Con respecto a las clasificaciones sobre las oraciones subordinadas temporales 
García Fernández distingue, de acuerdo con la Gramática de la Real Academia, 
entre “oraciones subordinadas temporales de predicado” (adverbiales) y 
“subordinadas temporales de oración”. Las primeras, sitúan en la línea temporal el 
predicado de la oración principal con respecto al de la subordinada. Las segundas, 
se insertan en el marco temporal proporcionado por la oración principal y sirven 
para hacer avanzar el discurso, es decir, tienen valor narrativo (García Fernández 
1999:3177): 
- Le llamé por teléfono en cuanto supe la noticia. 
- Estaba hablando animadamente con tu hermano cuando de pronto me 
acordé de que había dejado el gas abierto. 
Los dos tipos se diferencian, entre otras cosas, porque las subordinadas 
temporales de oración mantienen una relación menos estrecha con la relación 
principal y, por lo tanto, una dependencia sintáctica menor. 
El autor enumera otras no coincidencias de las oraciones15: 
                                                 
14 García Fernández, L. (1999): «Los complementos adverbiales. La subordinación temporal», in I. 
Bosque & V. Demonte (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid: Espasa-
Calpe, pp. 3176. Los ejemplos se retomaron de aquí.  
15 Id. pp. 3176-3177. Los respectivos ejemplos -(a) adverbiales de predicado, (b) adverbiales de 
oración- por cada punto son: «A) a. Le dije lo que había pasado sólo cuando se calló; b. *Estaba 
hablando animadamente con tu hermano sólo cuando me di cuenta de que había dejado el gas 
abierto. B) a. Hasta que no llegue JUAN estáte callado; b. *Hasta que se dio cuenta de que no 
terminaría la TESIS, Juan trabajó. C) a. Es cuando llegue Juan cuando has de hacer esta 
escenita; b. *Fue cuando me di cuenta de que no tenía billete cuando estaba a punto de coger el 
tren. D) a. ¿Cuándo te diste cuenta de que te engañaba? Cuando leí su diario privado; b. ¿Cuándo 
estaba leyendo Juan tranquilamente una novela de Jane Austen? #Cuando (de pronto) la siniestra 
sombra apareció en la ventana. E) a. ¿Qué hiciste hasta que te enviaron el dinero?; b. *¿Qué 
hiciste hasta que tu hermano te dijo que nunca te enviaría el dinero?. F) *Me di cuenta de que 
había perdido el billete cuando el tren ya estaba en marcha y cuando, inesperadamente, apareció 
el revisor. G) a. *Lo conocí cuando estalla la guerra; b. Estaba sentado tranquilamente leyendo 
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A) Las adverbiales de predicado pueden ser modificadas por 
focalizadores como sólo, incluso, etc.; las de oración no lo 
permiten. 
B) Las adverbiales de predicado pueden ser topicalizadas, las de 
oración, no pueden serlo. 
C) Las adverbiales de predicado pueden ser foco en la oración 
escindida; las de oración no pueden serlo. 
D) Las adverbiales de predicado pueden ser respuestas a una 
pregunta, las adverbiales de oración no permiten esta 
construcción. 
E) Las adverbiales de predicado pueden formar parte de una 
interrogativa, las de oración, quedan excluidas. 
F) Una subordinada de predicado y una de oración no pueden 
coordinarse 
G) Una subordinada de predicado no admite el uso del presente 
si el verbo principal es un pasado; una adverbial de oración, sí lo 
permite. 
H) En los casos en que cuando introduce una adverbial de 
oración puede ser sustituido por y entonces, lo que no ocurre 
cuando introduce una adverbial de predicado.  
 
García Fernández añade también las relaciones de correferencia que pueden 
existir entre el sujeto de la oración subordinada temporal y el de su principal. 
                                                                                                                                     
una novela de Jane Austen cuando suena el teléfono y mi hermano me cuenta la terrible noticia. 
H) a. Lo conocí cuando estalló la guerra; b. Estaba leyendo una novela de Jane Austen cuando la 
siniestra sombra apareció de pronto en la ventana; a’. #Lo conocí y entonces estalló la guerra;  
b’. Estaba leyendo una novela de Jane Austen y entonces la siniestra sombra apareció de pronto 
en la ventana».    
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Considera tres situaciones: «[...] la referencia del sujeto nulo de la oración 
subordinada. [...] qué sucede cuando el sujeto de la oración subordinada es un 
pronombre. [...] el caso en que el sujeto nulo es el de la oración principal» (García 
Fernández 1999:3178-3179). 
 
La diferenciación entre “frasi temporali circostanziali” y “frasi temporali 
avverbiali di frase”, también la efectúa Giusti, para el italiano, con las propiedades 
sintácticas que las caracterizan: «Le temporali con quando, mentre, appena, ecc., 
possono apparire in tutte le posizioni in cui si trovano sia gli avverbi di tempo sia i 
circostanziali, possono far parte di costruzioni marcate come la focalizzazione, la 
topicalizzazione, la dislocazione a sinistra, e la frase scissa, o essere presenti in 
strutture interrogative, oppure servire da risposta ad una domanda x, come gli 
avverbi circostanziali e al contrario delle avverbiali di frase. Queste ultime, 
invece, che comprendono le temporali con quando e finché con azione non-
durativa, le avversative con mentre / quando e prima di e le concessive con dopo 
che, permettono l’interpretazione anaforica di un SN pieno soggetto (o nel 
soggetto) di una subordinata con il SN soggetto della principale, al contrario delle 
avverbiali circostanziali. La coordinazione è possibile solo tra frasi attaccate allo 
stesso livello strutturale»16. 
Se tratarán, ahora, algunos de los conectores utilizados en las oraciones 
subordinadas temporales. 
3.1.1. Conectores temporales de simultaneidad 
Los conectores cuando y mientras presentan algunas diferencias. 
El conector cuando establece una relación de simultaneidad entre el tiempo del 
                                                 
16 Giusti, G. (1988): «Frasi avverbiali: Temporali, causali e consecutive», in: L. Renzi, Grande 
grammatica italiana di consultazione II. I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La 
subordinazione, Il Mulino, pp. 731-732. Se considere la similaridad de las observaciones de los 
dos estudiosos, García Fernández y Giusti. Es posible que García Fernández haya tomado como 
modelo el artículo de Giusti. Ambos, además, siguen el enfoque generativista. En este trabajo se 
pondrán en comparación no tanto para recrear contrastes o divergencias, sino para enfatizar la 
correspondencia del italiano y del español en algunos aspectos de la sintaxis, cuales las oraciones 
subordinadas temporales.    
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evento principal y el tiempo del evento subordinado. Sin embargo, existe la 
posibilidad de tener la lectura de sucesión, denominada también “lectura 
secuencial”, en la que un evento sigue al otro; esta posibilidad depende de las 
características del modo de acción de los predicados y de la variedad aspectual en 
que pertenecen (García Fernández 1999:3180-3181). Ejemplo: 
- Juan se marchó cuando María llegó. 
Se debe tener en cuenta de que el verbo aparece en una forma de aspecto 
Perfecto (Aoristo).   
Si uno de los verbos aparece en una forma de aspecto Imperfecto, como el 
pretérito imperfecto, se obtiene la lectura de simultaneidad. Ejemplos:  
- Juan se marchó cuando María escribía la carta. 
- Juan escribía su carta cuando María escribía la suya. 
El conector cuando presenta varias funciones y peculiaridades (como la lectura 
inclusiva con predicados de estado en la oración principal o en la subordinada; la 
de simultaneidad entre el estado de cosas que supone el Perfecto y el tiempo del 
evento de la subordinada en los casos en que el verbo de la oración principal 
aparece en pluscuamperfecto o futuro perfecto; la secuencial donde se puede 
sustituir cuando por una vez que; etc.), una de éstas es la de su relación causal:  
- Los niños son sociables cuando viven en un entorno feliz. 
Explica García Fernández que esto ocurre porque: «Entre la oración 
introducida por cuando y la principal ha de haber una relación lógica»17. 
                                                 
17 García Fernández (1999), pág. 3184. A este propósito Mäder R., C. (1968): Le proposizioni 
temporali in antico toscano (sec. XIII/XIV), Edizioni Herbert Lang & Co SA, Berna, Svizzera, 
afirma: «la distinzione delle proposizioni temporali sulla sola base delle congiunzioni sarebbe 
insufficiente, dato che molte congiunzioni della categoria temporale hanno assunto varie funzioni: 
accenniamo a poichè, dacchè, che possono introdurre delle proposizioni causali (la prima avendo 
perfino perduto nella lingua moderna, la sua funzione temporale), a tanto che, di cui l’uso 
moderno è consecutivo, ecc.», y sigue: «Occorre dunque un criterio meno formale e più logico, 
quale la distinzione di Brunot fra “relations non-logiques (alle quali appartengono tutte le relazioni 
temporali) e “relations logiques” (col resto delle relazioni avverbiali).», pág. 20. Giusti (1988), 
afirma que: «Alcuni introduttori temporali possono estendere il loro significato a causale creando a 
volte ambiguità di interpretazione: Dacchè mi hai detto che Aurelio è antipatico, non sono più 
riuscita a sopportarlo; dove il significato temporale e causale non si escludono». Además: «La 
congiunzione causale poiché ha origini temporali (poi + che). In italiano antico possiamo 
riscontrarne l’uso temporale: “Poi che la carità del natio loco / Mi strinse, radunai…” (Dante, 
Divina Commedia, Inferno, 14, 1-2). In italiano moderno il significato temporale è perduto.», pág. 
730. «Oltre a dal momento che, ci sono altre locuzioni temporali che possono inclinare verso un 
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El conector mientras establece una relación de simultaneidad, y nunca de 
sucesión, entre el tiempo subordinado y el evento principal. La oración principal a 
la que la oración introducida por mientras se subordina puede contener cualquier 
tipo de predicado:  
- Juan se desmayó mientras Carlos escribía la carta de acusación. 
- Juan hizo las maletas mientras Carlos tocaba la sonata. 
- Juan fue feliz mientras María estuvo en Madrid. 
- Juan bailó mientras Carlos tocaba la sonata. 
El conector mientras es solidario con los predicados que denotan actividades y 
realizaciones en la oración que introduce. En el caso de los predicados de logro, 
que son puntuales, la oración subordinada se refiere al período que precede a la 
fase crucial del proceso y no al cambio mismo de estado18: 
- Juan llegó mientras Carlos salía. 
- Juan llegó mientras Carlos se daba cuenta de todo. 
También mientras tiene muchas funciones.  
 
La construcción <al + infinitivo> indica simultaneidad entre el tiempo del 
evento subordinado y el tiempo del evento principal y equivale a cuando con 
verbo finito: - Al volver Clemente VII a Roma, derramó lagrimas de desconsuelo 
                                                                                                                                     
significato causale: adesso, ora. Anche alcuni costrutti participiali originariamente temporali come 
visto che, dato che, ecc., sono ormai lessicalizzati nell’uso moderno principalmente con valore 
causale.», pág. 731. 
18 Id. Ibid, pág. 3185. Giusti (1988), dice que: «Mentre aggiunge al significato di contemporaneità 
la qualità durativa dell’azione della temporale indipendentemente dalla qualità dell’azione della 
principale: a. Mentre giocava a golf, Mylord cadde a terra stecchito; b. Le mondine cantavano 
mentre lavoravano nelle risaie. Dato il significato durativo di mentre, il Tempo della temporale è 
sempre semplice. Il Tempo della principale è sempre uguale a quello della temporale, tranne nel 
caso del perfetto (semplice e composto) a cui corrisponde un imperfetto nella temporale.», pág. 
723. Mäder (1968), escribe que: «Al significato etimologico di mentre corrisponde l’uso inclusivo, 
cioè: mentre indica la situazione temporale (“intanto che”). Ora, la misura della simultaneità 
(“tanto-quanto”) è contenuta quando più quando meno nella nozione della situazione temporale.», 
pág. 68. Él habla de “mentre contemporale” y de “mentre terminativo”: «La distinzione degli usi 
terminativo e contemporale di mentre non riesce sempre a perfezione. Il senso preciso della 
congiunzione dipende dall’aspetto dell’azione temporale: se questa è vista nella durata del suo 
svolgersi, la congiunzione esprime la simultaneità; ma se l’azione temporale è riassunta nella sua 
fine, la congiunzione diventa automaticamente terminativa: … “Prima che più entre,/ sappi che 
se’ nel secondo girone,”/ mi cominciò a dire, “e sarai mentre/ che tu verrai ne l’orribil sabbione” 
Inf. XIII, 16-19», pág. 70. 
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(García Fernández 1999:3185-3187). 
3.1.2. Conectores temporales de anterioridad y posterioridad   
Los conectores antes y despúes ordenan dos eventos en relación de 
precedencia. 
El conector antes puede introducir predicados factuales, no factuales –
predicados que denotan eventos cuya realización no es afirmada– y 
contrafactuales, es decir, predicados que denotan eventos que no llegan a 
realizarse. Esta es la diferencia más notable con respecto a después, que sólo 
introduce predicados factuales, esto es, predicados que denotan eventos cuya 
realización es afirmada. 
 Respectivos ejemplos 19: 
- María lavó los platos antes de acostarse. 
- Me fui de España antes de que se produjeran disturbios. 
- Juan se fue de la fiesta antes de pegarle a nadie. 
- María habló al público después de que Juan tocara la sonata. 
El sentido del tercer ejemplo es que si Juan no se hubiera ido de la fiesta le 
hubiera pegado a alguien (lo afirmado en la principal impide la realización de lo 
afirmado en la subordinada). Sin embargo, la lectura contrafactual admite otras 
dos interpretaciones en estas oraciones: - Juan pasará hambre antes que pedirle 
dinero al monstruo de su tío (se sitúa por orden de preferencia dos hechos 
juzgados negativamente, y se podría decir, por tanto, Juan prefiere pasar hambre 
antes que pedirle dinero al monstruo de su tío); - Lloverán quesos de bola antes 
de que Pedro apruebe las oposiciones (se sitúa por orden de verosimilitud dos 
hechos que se perciben como extraños). 
Con respecto {antes/después} (de que), Pavón Lucero escribe que: «estos 
adverbios poseen un doble carácter: por una parte, como adverbios temporales, 
ubican las coordenadas temporales de un evento por relación con otro evento o 
con un determinado instante; por otra parte, como comparativos léxicos, 
                                                 
19 Id. pág. 3188. Los ejemplos se retomaron de aquí, pág. 3190-3191. 
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introducen construcciones comparativas en las que se parafrasean como “más 
{pronto/tarde} que...”. Como consecuencia, antes y después pueden aparecer en 
dos tipos de construcciones»20. 
3.1.3. Conectores temporales delimitativos 
Estos tipos de conectores, desde y hasta21, dan información sobre el momento 
en que comienza y/o cesa el evento verbal.  
La preposición desde introduce tres tipos de complementos bien diferenciados: 
- <Desde + hace + complemento temporal> 
- <Desde + sintagma nominal o sintagma adverbial> 
- <Desde + oración> 
Estos tres tipos de complementos adverbiales se combinan con situaciones no 
puntuales, es decir, realizaciones, actividades y estados. 
- Carlos toca la sonata {desde las tres/desde hace dos horas}. (Realización) 
- Los novios bailan {desde las tres/desde que se ha ido tu padre}. (Actividad) 
- Pepito tiene un orzuelo {desde entonces/desde hace dos semanas}. (Estado) 
Los logros producen secuencias gramaticales si el proceso se repite y, por lo 
tanto, se durativiza: 
- María entra y sale de la habitación desde las tres sin interrupción. 
Para conseguir la interpretación que se correspondería con <desde + sintagma 
cuantificado>, se utiliza <desde + hace> / <desde + hacía>: 
- Juan está enfermo desde hace dos años. 
- Cuando lo conocí, Juan estaba enfermo desde hacía dos años. 
Los complementos introducidos por desde hace son incompatibles con el 
Perfecto (Aoristo) y con el pretérito perfecto simple, porque exigen que el evento 
                                                 
20 Pavón (1999), pág. 637. Algunos ejemplos: «287) a. Ya lo había visto antes (de salir); b. Se lo 
dijeron despúes (de la cena). Los adverbios antes y después en estos casos, toman un 
complemento, que puede ser explícito o implícito, de la preposición de. 288) a. La chica de antes; 
b. El día después. Como adverbios nominales, aparecen como complemento de un nombre 
precedido de la preposición de, y en su uso adejetival. 289) a. Juan llegó después que Pedro; b. 
Lleyó la novela antes que el libro de poemas. Construcción comparativa.». 
21 Los conectores delimitativos desde y hasta son preposiciones, que pueden introducir oraciones, 
al contrario de la preposición entre.  
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no haya concluido, puesto que miden la distancia entre el inicio de este y un punto 
de referencia incluido en su interior.  
El comportamiento de <desde + sintagma nominal determinado> es distinto del 
desde hace porque es compatible con el Imperfecto y con el Aoristo (y las formas 
verbales que lo expresan: pretérito perfecto simple y pluscuamperfecto). 
- Está muy contento desde la mudanza. 
- Juan estuvo enfermo desde el día de tu boda. 
- Había vivido en Berlín desde la muerte de Strauss. 
La preposición hasta tiene correlación con <desde+sintagma determinado> 
pero no con desde hace: -Pepe estuvo en París desde Navidad hasta el verano./ -
*Pepe trabajaba en la tesis desde hacía dos años hasta el día anterior. Ni siquiera 
hasta hace puede ser correlato de desde hace, pero puede serlo <desde+sintagma 
determinado>: -*Vivió con su hermana desde hace tres años hasta hace dos 
semanas. / -Vivió con su hermana desde la muerte de su marido hasta hace dos 
semanas. 
Una oración introducida por desde indica el punto inicial de medida, pero 
además, denota un evento que se desarrolla simultáneamente al evento de la 
oración principal: -Estamos nerviosos desde que María escribe esa maldita 
novela. 
Desde, afirma García Fernández (1999:3197), puede también tener otras 
funciones (desde cuando; de...a; consecuencia). 
 
La preposición hasta también introduce tres tipos de complementos: 
- <Hasta + hace + complemento temporal> 
- <Hasta + sintagma nominal o sintagma adverbial> 
- <Hasta + oración> 
Hasta no puede ser seguido por un sintagma nominal cuantificado, sino 
únicamente por un sintagma nominal determinado o por un sintagma adverbial. 
Hasta exige que el predicado de la oración principal sea durativo o pueda ser 
interpretado como tal (por medio de la cuantofocación del sujeto o el objeto 
directo, por ejemplo, lo que permite que el evento se repita). Se combinará, pues, 
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en principio, con estados, actividades y realizaciones (García Fernández 
1999:3197-3198): 
- Estuvo en Bruselas hasta el final de la guerra. (Estado) 
- María caminó sin rumbo hasta las ocho. (Actividad) 
- Carlos leyó el periódico hasta la hora de comer. (Realización) 
  
Los sintagmas preposicionales constituidos por las preposiciones correlativas 
desde... hasta... tienen habitualmente un valor espacio-temporal, donde desde 
expresa el límite inicial y hasta el límite final de una determinada trayectoria 
espacial o temporal. Este tipo de sintagmas preposicionales pueden, por lo tanto, 
cumplir la función de complementos o adjuntos locativos o temporales22: 
- La llanura se extiende desde mi pueblo hasta el suyo 
- Trabaja desde la mañana hasta la noche 
Sin embargo, pueden cumplir otras funciones. 
                                                 
22 Pavón (1999), pág. 596. Mäder (1968), escribe: «Per il toscano resta da spiegare il passo da fine 
a fino: questo passo può essere avvenuto come dice Rohlfs per analogia formale con preposizioni 
(dopo, ecc.) e con forme doppie di avverbi (como-come).», pág. 76. Pavón Lucero, M.a V. (2003) 
afirma que: «La preposición hasta puede expresar dos tipos de relaciones semánticas: espaciales y 
temporales. No es necesario, sin embargo, postular la existencia de dos entradas léxicas diferentes 
para esta preposición», pág. 238. Y más adelante sigue: «El valor semántico de esta preposición es 
“límite final”, y el constituyente por ella introducido tendrá una interpretación espacial o temporal 
dependiendo de la categoría semántica que tome como argomento.», pág. 239. La autora añade 
también: «Tanto en su lectura espacial, como temporal, el complemento hasta puede ser un SN, 
(12 a-b), un adverbio, (13 a-b), o bien una construcción introducida por los relativos donde o 
cuando, (14 a-b): 12) a. Hasta tu puerta; b. Hasta {las dos/ese momento/el lunes}; 13) a. Hasta 
{aquí/debajo de la cama}; b. Hasta {después/mañana/entonces}; 14) a. Fui dando un paseo hasta 
donde estaba antes el colegio; b. Y asumío su actitud de confiada e inocente expectativa hasta 
cuando se apaciguaron los hongos de sus vísceras. [Gabriel García Márquez, El coronel no tiene 
quien le escriba, Madrid, Alianza Cien, 21-22]», pág. 243.   
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3.2. Las oraciones subordinadas causales 
No es intención de este párrafo detenerse en las múltiples etiquetas que han 
sido atribuidas a las oraciones causales a lo largo de la historia. Sin embargo, es 
necesario citarlas al fin de tener más claro algunos puntos en el recorrido de la 
exposición.  
Numerosas clasificaciones han sido propuestas para las oraciones causales. Se 
piense que, como hace notar Galán Rodríguez, casi todos los gramáticos parten de 
la distinción latina entre “causa real” y “causa lógica”. La autora remite a otro 
estudioso para estos dos conceptos. La “causa real” expresa el fundamento de una 
acción, ya sea causa externa (relación entre una causa y el efecto subsecuente: La 
casa se ha venido abajo porque era vieja) o interna (relación entre un motivo y un 
resultado: Se marchó porque estaba triste). En ambos tipos la explicación que se 
aduce es desconocida por el interlocutor. La “causa lógica”, por su parte, justifica 
una opinión o un juicio previamente conocido (Puesto que somos mortales 
debemos morir)23.  
Galán Rodríguez sigue en su observación: «La tipología causal latina fue 
remodelada con gran acierto por Bello (1847: § 991) mediante la oposición entre 
“causa de lo dicho” (real) y “causa del decir” (lógica), términos que en las 
gramáticas actuales se corresponden respectivamente con las “causales del 
enunciado” y las “causales de la enunciación”. [...] En la gramática tradicional se 
ha mantenido la distinción latina entre “causales coordinadas” (causa lógica) y 
“causales subordinadas” (causa real). [...] En la RAE 1973: § 3.22.2 las causales 
se incluyen en el grupo de subordinadas circunstanciales. [...] Otros autores han 
sugerido una distinción entre “adverbiales propias” o circunstanciales (tiempo, 
lugar, modo) y “adverbiales impropias” o no circunstanciales (el resto), ya que 
estas últimas, a diferencia de las anteriores, carecen de equivalentes 
                                                 
23 Galán Rodríguez, C. (1999): «La subordinación causal y final», in: I. Bosque & V. Demonte 
(dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid: Espasa-Calpe, pág. 3601. Para los 
conceptos de “causa real” y “causa lógica” véase (Cf. Bassols 1971: § 339, pág. 3601, nota 6). 
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adverbiales»24.  
Galán Rodríguez pone en nota Lapesa (junto a otros importantes estudiosos 
sobre la cuestión de las causales), sin embargo, aquí se prefiere recortarle un 
espacio.  
Apoyándose en Bello, Lapesa (1978) parte de la diferencia semántica entre 
“causales del enunciado” y “causales de la enunciación” (denominación ofrecida 
por Marcos Marín)25. De hecho, Lapesa en su artículo distingue dos grupos (I y II) 
                                                 
24 Id. Ibid., pp. 3603-3604. Alarcos Llorach, E. (1994): Gramática de la lengua española, Madrid: 
Espasa-Calpe, a este propósito escribe: «Se han llamado adverbiales las oraciones transpuestas 
que pasan a cumplir las funciones propias del adverbio (o su equivalente sustantivo 
convenientemente provisto de transpositores), es decir, las de adyacente circunstancial y de 
modificador o adyacente oracional.», pág. 354. Alarcos Llorach clasifica las oraciones transpuestas 
adverbiales, además que por los rasgos de su estructura sintáctica interna, también desde el punto 
de vista semántico: «es decir, según el sentido o contenido referencial que ellas manifiestan. De 
este modo, suelen distinguirse oraciones temporales, locativas, modales, causales, finales, 
concesivas y condicionales.», pág. 357. El autor llama: «[las oraciones] adverbiales propias, las 
desgradadas que pueden funcionalmente ser sustituidas por un adverbio, e impropias las que 
carecen de sustituto adverbial. Según esto, son adverbiales propias las oraciones que manifiestan 
nociones temporales, locativas y modales, puesto que para todas ellas existen adverbios sustitutos. 
(Yo lo hice cuando me avisaste/entonces. Puso el cuadro donde había más luz/allí. Tratadlo como 
se merece/así). Las oraciones transpuestas de los ejemplos equivalen a los adverbios de tiempo, 
lugar y modo.», pp. 357-358. En Narbona Jiménez, A. (1990): Las subordinadas adverbiales 
impropias en español (II). Causales y finales, comparativas y consecutivas, condicionales y 
concesivas, Málaga, Editorial Libreria Ágora, respecto a lo dicho por la RAE, se encuentra que: 
«el continuo avance de porque –que se ha convertido en el más frecuente y representativo de todo 
tipo de causales (de hecho, es citada por quienes sostienen la diferenciación tanto entre las 
coordinantes como entre las subordinantes)– y la utilización de otras muchas locuciones, han 
llevado a prescindir de la separación y considerarlas todas como “subordinadas”.», pág. 45. 
Recuérdese los conceptos de interdependencia, interordinación o bipolaridad (García Berrio; 
Rojo) aquí no mencionados y que tienen que ver con los de subordinación y coordinación. 
25 La denominación “causales del enunciado” y “causales de la enunciación”, propuesta por 
Marcos Marín (1979), es la más aceptada en las gramáticas del español. Parte de un trabajo previo 
de Lapesa (1978) en el que se habían sugerido los términos “causales de la acción enunciada” 
(exponen la circunstancia o factor que origina la acción principal) y “causales del acto 
enunciativo” (explican o justifican dicho acto). (Galán Rodríguez 1990, pág. 3601, nota 7).  
Marcos Marín en su artículo «A propósito de las oraciones causales. Observaciones críticas», 
Cuadernos de Filología. Studia Linguistica Hispanica II, I:163-174, escribe que: «Es importante 
distinguir, en todas las causativas, dos tipos de causa, llamados tradicionalmente real y lógica. En 
la causa real podemos considerar mejor una causa del enunciado –de  lo que decimos– , bien sea 
como una causa necesaria  o como una causa efectiva.», pág. 166. Y más adelante: «Andrés 
Bello(3) expresó la diferencia entre la causa del tipo visto anteriormente y la llamada causa lógica, 
es decir, la que causa que el hablante enuncie una relación causal, siendo, por ello causa de la 
enunciación(4) (§991)», pág. 168. Se recuerda que, antes de Lapesa, Kovacci, O. (1972) en su 
artículo «Modificadores de modalidad», Romanica 5:177-190, presentó una diferencia análoga 
entre modificadores circunstanciales y modificadores de la modalidad de la oración. Se añade que 
Kovacci, en otro artículo (1983) «Cuatro clases de modificadores causales con porque», Separata 
de Letras, VI-VII, pp. 107-115, se ocupó de cuatro clases de subordinación causal: dos expresadas 
con el modificador porque+indicativo y dos con porque+subjuntivo.   
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de secuencias causales, por ejemplo: I. Ha llovido, porque el suelo está mojado 
(causal del enuciado). II. El suelo está mojado porque ha llovido (causal de la 
enunciación)26. En su exposición se perfila la diferencia esencial entre los dos 
grupos de secuencias causales, se habla de suboración y de cosubordinación. La 
suboración se refiere a una proposición que carece de autonomía dentro de una 
unidad superior; Lapesa (1978:203-204) escribe que: «En el grupo I el miembro 
causal es independiente del otro miembro, pero no está ligado a él por 
coordinación. Ambos están subordinados a un verbo implícito de declaración, 
interrogación, mandato, voluntad o afecto, representativo del acto lingüístico de 
emitir el mensaje con la modalidad correspondiente a cada caso. [...] De este 
modo Ha llovido, porque el suelo está mojado –debe desarrollarse en su análisis 
en [Digo que] ha llovido, porque el suelo está mojado, con [digo] como verbo 
principal, del que dependerán en función de objeto directo que ha llovido, y como 
complento circunstancial porque el suelo está mojado; [...] La independencia 
mutua entre las dos suboraciones regidas por el verbo implícito ha inducido a 
considerarlas coordinadas; pero en realidad son cosubordinadas heterogéneas, con 
distinta función cada una: objeto directo o sujeto ( [Es] lástima que no hayas 
venido) la no causal; complementaria circunstancial, la de causa. El hecho 
innegable de que estas secuencias las suboraciones causales justifiquen o 
expliquen el acto enunciativo del hablante hizo pensar que denotaban la “causa 
lógica”, término valedero cuando se trata de asertos (afirmativos, negativos o 
hipotéticos), pero no cuando están en juego las funciones  activa o expresiva del 
lenguaje». Lapesa (1978:204) sigue: «En las secuencias del grupo II –conforme se 
ha reconocido siempre– hay una oración principal con verbo expreso y una 
suboración causal dependiente de él. No explica o justifica ésta el acto 
enunciativo: expone la circunstancia, factor, móvil, etc., que origina o provoca la 
acción enunciada en la oración principal». Téngase en consideración el ejemplo 
ya citado: – El suelo está mojado porque ha llovido. Sin embargo, el estudioso 
afirma que la delimitación entre los dos grupos no es fácil en todos los casos, 
                                                 
26 Lapesa, R. (1978): «Sobre dos tipos de subordinación causal», in Estudios ofrecidos a Emilio 
Alarcos Llorach, 3:173-205. Los ejemplos se retomaron de pág. 182 y 183. 
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como ya lo han dicho gramáticos. 
Es interesante observar la diferencia entre la noción de causa y la de 
justificación, la primera de las cuales refiere a la subordinada de “lo dicho” 
mientras que la segunda, a la del “decir”, y por lo tanto coincide también con la 
diferencia estructural señalada. 
Un aspecto de considerar es el de la pausa en las “causales del enunciado” y de 
la “enunciación”.  
Lapesa (1978:204) arguye que la pausa, uno de los criterios aducidos por Bello, 
no es un buen criterio para distinguir entre ambas clases semánticas y de la pausa 
intermedia constata que: «Esta, en el grupo I, separa necesariamente los dos 
miembros de cada secuencia, mientras que en el grupo II no es frecuente 
encontrarla ante porque, la conjunción más usada; la pausa basta por sí sola para 
diferenciar Arrepiéntete, porque has hecho daño a otros (justificación del 
consejo) de Arrepiéntete porque has hecho daño a otros (y no por otra cosa)».  
Además, Lapesa sostiene que en particular la pausa es obligatoria en las 
causales de la enunciación pero que también lo es en ciertas causales del 
enunciado. 
Al respecto, Caravedo (2003b:47) anota que: «los hablantes no entonan de 
modo uniforme sus emisiones de acuerdo con estas pautas, y mucho menos 
haciéndolas coincidir con taxonomías sintácticas como estas, de modo que cuando 
se analiza el discurso real no se encuentran las aludidas correspondencias, y la 
pausa, como hecho oral, no puede, por consiguiente, constituir un rasgo 
diferenciador de ambos tipos de subordinadas». 
Las reformulaciones anteriores son relevantes porque toman en cuenta el 
discurso efectivo y la diversa manifestación de las oraciones a pesar de sus 
delimitaciones a veces sutiles. Las gramáticas descriptivas, al contrario, se basan 
sobre oraciones descontextualizadas y que, estructuralmente, están integradas solo 
por sus componentes indispensables sin el apoyo de información externa (como la 
entonación, etc.), dificultando así un examen de los enunciados efectivamente 
producidos en situaciones comunicativas reales. 
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Después de este paréntesis, se pasará a ilustrar la clasificación de las causales 
de Galán Rodríguez.    
Para las oraciones subordinadas causales hay que tener en cuenta el proceso 
causa-efecto que ellas establecen entre sí. De ahí que la causalidad abarque cinco 
relaciones diferentes propiamente dichas, finales, condicionales, concesivas y 
consecutivas, según las distintas perspectivas en que incide uno u otro contenido. 
En la causa se fundamentan las oraciones causales, las condicionales, y las 
concesivas. En el efecto se basan las finales y las consecutivas.  
La interpretación del proceso causa-efecto depende de la percepción 
cronológica de los hechos: si el emisor se sitúa en el “antes” (el motivo), expresa 
la realidad de la causa y la presuposición o certeza del cumplimiento. Si se sitúa 
en el “después”, la causa es una virtualidad cuyo efecto no puede  enjuiciarse con 
valores de verdad (Galán Rodríguez 1999:3599-3600).    
3.2.1. Tipología semántica de las oraciones causales. Causales puras  y 
causales explicativas 
Tradicionalmente se han definido las oraciones causales como aquellas 
oraciones que expresan la causa que origina algún efecto determinado (expresado, 
asimismo, en la oración principal); no obstante, son muy pocas las relaciones que 
encajan en este tipo, pues no siempre se entiende la relación de causalidad en 
estos términos.  
Se van a dar ejemplos27 para aclarar mejor las relaciones entre las causales.  
- Las flores crecen porque les da la luz. 
- Me has ayudado porque eres mi amigo. 
En el primer ejemplo, el crecimiento es un claro efecto de recibir la luz; en el 
segundo, el ayudar no es necesariamente el resultado de la relación de amistad28.  
                                                 
27 Los ejemplos se retomaron de Galán Rodríguez, pág. 3600. 
28 Giusti (1988), distingue entre dos tipos de causas lógicamente posibles que denomina: 
«efficiente» y «formale». Además habla de un tercer tipo que llama: «definitorio». Los respectivos 
ejemplos son: «- Il vaso si è rotto perché l’hai urtato. - Il vaso si è rotto perché era fragile. - Hai 
urtato il vaso, poiché si è rotto / Il vaso era fragile, poiché si è rotto». La autora afirma que: «Dal 
punto di vista semantico, la causa efficiente indica un evento specifico, relativo al caso particolare 
di cui si tratta, la causa formale è un’affermazione generale dal carattere di legge universale» y 
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La concepción de la causalidad con referencia a parámetros temporales (la 
causa precede necesariamente al efecto) tampoco es un criterio determinante. A 
veces, se supone que si dos hechos se suceden con frecuencia es porque están 
relacionados como causa-efecto o son contiguos. 
- Como han subidos los precios, hay que restringir los gastos. 
- Estarán de vacaciones, porque no han recogido el correo.  
La sucesión o contigüidad de las acciones mencionadas en los ejemplos, en el 
primer caso es una explicación (Hay que restringir los gastos porque han subidos 
los precios); en el segundo una causa hipotética (Si no han recogido el correo es 
porque están de vacaciones).  
Estas precisiones semánticas son importantes para establecer divisiones en el 
ámbito de la causalidad, divisiones que se corresponden con funcionamiento 
diferentes de las estructuras, pues el grado de incidencia que mantienen entre sí 
las oraciones está estrechamente relacionado con la peculiar concepción de la 
causa.   
De hecho, una clasificación semántica que se establece es entre “causales 
puras” y “causales explicativas”. 
En las “causales puras”, se manifiesta una conexión no consabida entre las 
oraciones A y B, que puede ser de causa-efecto o de motivación-resultado: 
- Las flores se han marchitado porque no tenían agua suficiente. 
- Te he comprado un regalo porque era tu cumpleaños. 
La relación de causa-efecto no tiene restricciones semánticas, pero sí la de 
motivación-resultado, y dado que la motivación implica un acto de voluntad, los 
sujetos deben ser obligatoriamente entidades animadas que participan activamente 
(desean, tienen intención de) en relación causal y en sus consecuencias (Galán 
Rodríguez 1999:3602).  
Las “causales explicativas” presentan un hecho (B) que, a juicio del hablante, 
puede ser una una justificación apropiada del hecho A, bien porque se conozca de 
antemano la relación A-B, bien porque el hecho B sea tal que favorece o propicia 
                                                                                                                                     
sigue referiéndose al tipo definitorio: «Anche qui, la causa è in realtà espressa normalmente dalla 
subordinata causale. Il contenuto di questa provoca il fatto che si possa dire che qualcuno ha urtato 
il vaso, o che era fragile», pp. 738-739.  
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el hecho A. Aunque en ambos casos se trate de una explicación, es necesario 
distinguir dos subgrupos: “causales explicativas propias” (circustancias favorables 
o habituales: - Como hace frío, las carreteras están heladas) y “causales 
hipotéticas” (deducciones que realiza un interlocutor basándose en su 
conocimiento de los hechos: - No se ha ido, porque tiene ahí la cartera)29.  
3.2.2. Tipología sintáctica de las oraciones causales: causales integradas (A 
PORQUE B) y causales periféricas (A, PORQUE B) 
Con respecto al comportamiento sintáctico de las oraciones causales se nota 
que según el grado de dependencia de la oración causal con respecto al verbo, la 
vinculación entre la causa y el efecto más otras consideraciones de carácter 
pragmático (presuposición, acto de habla), se pueden establecer dos grupos de 
oraciones causales: “causales integradas” (se corresponden a las causales 
propiamente dichas: <A porque B>) y “causales periféricas” (<A, porque B>)30. 
Las “causales integradas”, también llamadas “centrales”, establecen una 
conexión causal entre los contenidos proposicionales de ambas oraciones. El 
grado de dependencia con respecto al verbo de la oración no es mayor que el 
grupo de las periféricas, pues están integradas en el predicado verbal31.  
Como introducen una información “remática” (nueva), normalmente van 
pospuestas, aunque en ocasiones pueden anteponerse para enfatizar la causa (este 
cambio también se refleja en la entonación)32: 
- El hielo se ha derretido porque estaba al sol. 
- Porque estaba al sol (precisamente por eso) el hielo se ha derretido. 
Las “causales periféricas”, presentan un hecho (B) como explicación de otro 
                                                 
29 Los ejemplos se retomaron de Galán Rodríguez, pág. 3602. 
30 Las definiciones de “causales integradas” (“centrales”) y “causales periféricas” que ofrece Galán 
Rodríguez corresponderían respectivamente, desde el punto de vista sintáctico, a las de “causales 
del enunciado” y “causales de la enunciación”, cuya diferenciación se ha tratado más arriba (véase 
pág. 20 de este trabajo). En el texto se dejarán las usadas por el autor.  
31 Giusti (1988), dice que: «Le frasi causali possono essere aggiunte al predicato sovraordinato 
come elementi circostanziali oppure avere la funzione di avverbiali di frase. A queste due diverse 
posizioni strutturali corrispondono delle differenze sintattiche e delle differenze interpretative; la 
più evidente tra queste è quella relativa alla dicotomia “dato”/ “nuovo”», pág. 739. 
32 Los ejemplos se retomaron de Galán Rodríguez (1999), pp.3603-3609. 
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hecho (A). Si la oración introduce una información “temática” (conocida), ocupa 
la posición inicial de forma preferente (ya que, visto que, puesto que, supuesto 
que) u obligatoria (como). Si la información es “remática” (nueva), la oración va 
pospuesta (que, porque, pues): 
- {Como/Puesto que} estaban cansados, se marcharon. 
- {Como/Puesto que/Ya que} no se oye ruido, no han llegado. 
- Me voy, {que/porque/pues} me están esperando. 
- No han llegado, {porque/pues} no se oye ruido. 
La menor vinculación con el sintagma verbal de la oración no causal se 
manifiesta mediante varios factores. En primer lugar, entra en juego la pausa, pero 
también la entonación puede ser un factor determinante para la distinción de 
funciones: 
- Escribe a María, porque se lo has prometido. (Justificación del consejo) 
- He escrito a María porque se lo prometí. (Y no por otra cosa. Motivo) 
Ahora, se verán los conectores principales que se encuentran en las oraciones 
subordinadas causales. 
3.2.3. Nexos de causalidad (porque, pues, ya que) 
Porque es el nexo más utilizado en las diferentes relaciones de causalidad 
(motivación, causa-efecto, explicación, hipótesis). Por ello es quizá el que mejor 
se presta para manifestar el contraste expresivo, y el que deja ver con mayor 
facilidad los cambios significativos que se derivan de su combinación con los 
modos verbales y la negación33. 
Ejemplos34: 
                                                 
33 Id. pág. 3612. Giusti (1988), pone entre las conjunciones causales más usadas en italiano perché 
y siccome. Estas conjunciones tienen características sintácticas y funcionales distintas. La autora 
habla también de poiché equivalente a siccome pero de estilo más alto. Además, poiché, dacché y 
giacché son formas de derivación temporal, ya lexicalizadas como causales [traducción mía], pág. 
740-743. Mäder (1968), a propósito de poiché, escribe: «La congiunzione poichè non è più 
considerata come risultato fonetico di postquam, ma di post quod, essendosi sostituito a quam 
quo(d) o que nel tardo latino; tale congiunzione è attestata in testi latini fin dai secoli VI e VII, 
insieme a postea quod, da cui derivano poscia che in italiano, puis que in antico francese. Poichè 
s’adopera fin dai primi tempi con senso temporale e con senso causale.», pág. 94.  
34 Los ejemplos se retomaron de Galán Rodríguez, pág. 3613. 
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- Cómpralo porque te gusta y no porque es barato. (Una causa se afirma 
frente a otra) 
- No lo vas a comprar porque sea barato. 
- ¿Lo vas a comprar porque sea barato? (No se afirma una causa, se señala 
otra posible) 
El conector porque, por lo tanto, adquiere funciones distintas. 
 
Por el conector pues, es importante decir que dentro de las unidades invariables 
que guían las inferencias, se han de diferenciar por sus propiedades gramaticales 
las conjunciones del resto de los marcadores del discurso. Las conjunciones 
siempre preceden al sintagma que introducen, los marcadores del discurso tienen, 
por lo general, una mayor movilidad. Esta observación sirve para no confundir, 
según la distinción de Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999:4062), el pues 
con valor de conjunción causal (Está enfermo, pues no viene), del pues 
consecutivo (No viene. Está, pues, enfermo; remite a un miembro del discurso 
anterior y presenta el miembro del discurso en el que se encuentra como su 
consecuente; evita la posición inicial del miembro del discurso en el que se 
incluye y va seguido de pausa) y del comentador (Pues no me creo que esté 
enfermo; carece de acento propio, lo que impide la movilidad en su miembro 
discursivo y también que esté destacado por pausa; se sitúa en la posición inicial 
del miembro que introduce y lo presenta como un comentario nuevo e 
informativamente valioso con respecto del discurso que lo precede. Es el más 
frecuente en el discurso oral –sin ser extraño en el discurso escrito–)35.  
Kany (1969:455) sobre el conector pues, indicando la posición en la que se 
encuentra, las circunstancias más frecuentes y las zonas en las que se usa, los 
valores que puede adquirir, escribe que: «La conjunción ilativa pues es 
extraordinariamente frecuente (a veces con valor de interjección) en el habla 
familiar de numerosas regiones detrás de la palabra o frase a la que pertenece, más 
bien que delante (aun cuando también puede ir así, que es el caso más frecuente 
                                                 
35 Martín Zorraquino, M. A. & Portolés Lázaro, J. (1999): «Los marcadores del discurso», in: I. 
Bosque & V. Demonte (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa- 
Calpe, pp. 4061, 4083, 4099-4100. Los ejemplos se retomaron de pág. 4083, nota 30. 
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en la lengua normal). Posee significados varios de causa, efectos y otras 
relaciones difíciles de delimitar; en muchas regiones su frecuente repetición la ha 
privado de toda significación, salvo su función rítmica y estilística. El uso 
excesivo de este pues se considera generalmente como característico del habla 
familiar de Las Vascongadas, de Navarra, de La Rioja y de muchas zonas 
hispanoamericanas». 
Con respecto a la locución conjuntiva pues que, cayó en desuso como hacen 
notar Narbona Jiménez, Alarcos Llorach y Goethals. 
 
El conector ya tiene un valor temporal: 
- Ya ha llegado. 
- Cuando llegué, ya había salido. 
- Cuando llegues, ya me habré marchado. 
- Cuando llegues, ya no estaré aquí. 
Ya indica que lo expresado en la oración ha sido realizado en un momento 
anterior a un punto de referencia temporal que puede ser el momento del habla, 
como en el primer ejemplo, u otro momento pasado o futuro, ejemplos segundo y 
tercero, con oraciones negativas, ejemplo cuarto (Pavón 1999:641-642). 
El adverbio ya da lugar a la conjunción conjuntiva ya que. Esta última tiene 
valor causal pero, tanto Narbona Jiménez como Alarcos Llorach, ponen en 
evidencia, el hecho de que originariamente producía sentido temporal y que sólo 
posteriormente apareció como causal.  
Pavón (1999:642), sobre ya que afirma que: «tiene un valor causal y, en 
ocasiones, aunque es un uso raro hoy en día, condicional, rigiendo en tal caso un 
verbo en subjuntivo: - Ya que nadie respondía a nuestras llamadas, decidimos 




4. Nexos conjuntivos temporales: aspectos históricos y sintácticos 
En este párrafo la atención se detendrá más profundamente en algunas 
características de las oraciones subordinadas temporales; en algunos aspectos 
históricos y mayores detalles sintáticos –ya tratados en parte anteriormente–  de 
los nexos conjuntivos (o conectores) temporales: cuando, mientras y desde que. 
 
Con respecto a la denominación de las oraciones subordinadas, Herrero 
(2005:178) dice que: «son las oraciones de lugar, tiempo y modo las que en 
muchas ocasiones han recibido el nombre de subordinadas adverbiales a secas (o 
subordinadas adverbiales propias) frente al resto de las subordinadas adverbiales, 
a las que se ha llamado adverbiales “impropias”.» Esto porque, explica el autor, 
tales oraciones funcionan sintácticamente como un constituyente de la oración, en 
estos casos como un circunstancial, y, dentro de ellas, presentan el adverbio, en 
las que existen adverbios de lugar, tiempo y modo que pueden desempeñar la 
misma función que este tipo de oraciones; mientras que en el caso de causales y 
finales hemos de recurrir a circunstanciales encabezados por preposición36. 
Respecto a las oraciones de lugar, tiempo y modo, tienen como nexos básicos 
los adverbios relativos donde, cuando y como.  
Herrero (2005:179) describe en particular cuando y observa que se puede 
encontrar con antedente expreso o sin antecedente. Cuando, sin embargo, tiene 
                                                 
36 A propósito del complemento circunstancial, Pavón (1999) lo define: «El “complemento 
circunstancial” (también denominado “adjunto” o “adjunto circunstancial”) es un tipo de 
complemento no seleccionado, es decir, no exigido por las características sintáctico-semánticas de 
los elementos a los que modifica. Estos elementos suelen ser el sintagma verbal (Juan y Luis 
[tuvieron un accidente en ese lugar]) o la oración (A las cuatro, todos los empleados habían salido 
ya de la oficina), aunque también pueden ser modificados por un complemento circunstancial 
otros elementos que poseen una estructura semántica eventiva, como las nominalizaciones [...] (El 
descubrimiento de América en 1492). El complemento circunstancial, expresa de ahí su 
denominación, las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que tiene lugar un evento, o bien las 
causas que lo motivan, su finalidad, etc. [...]. La función de complemento circunstancial, además 
por las construcciones encabezadas por las diferentes clases de partículas, sólo puede ser 
desempeñada por un reducido grupo de sintagmas nominales temporales (el año pasado, el lunes, 
etc. [...].», pág. 567.  
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una escasa frecuencia de uso tras un antecedente (por redundancia semántica).  
El autor expone el problema que ha suscitado la naturaleza del nexo cuando 
respecto de su uso sin antecedente y con funcionamiento como complemento 
circunstancial dentro de la oración mayor en que se incerta: es decir, si sigue 
siendo adverbio, y por tanto desempeña la función de circunstancial él mismo en 
la oración subordinada, o si queda reducido al papel de mero transpositor y por 
tanto se ha de considerarlo como conjunción. (Herrero 2005:181) La opinión más 
generalmente extendida es la de que, además de introducir la oración subordinada, 
desempeña un papel adverbial dentro de ella. Así, por ejemplo, afirma Alarcos 
Llorach (1994:102) que, por ser redundantes, los antecedentes se suelen omitir en 
este tipo de oraciones, especialmente en las de tiempo y modo, con lo que la 
oración subordinada queda en oficio del complemento circunstancial, pero «el 
adverbio relativo, desprovisto de antecedente, sigue funcionando como adyacente 
circunstancial dentro de la oración degradada o transpuesta». Y en muchos casos 
llega a afirmarse que las oraciones de lugar, tiempo y modo son correlativas, y 
cuando no aparece un antecedente explícito es porque este está “callado” o no 
expresado (RAE 1979:537-539-541). 
De todas formas, permanece la cuestión de si desempeña función sintáctica 
dentro de la oración subordinada. Herrero (2005:182) comenta  que en principio, 
la opinión que se encuentra en la gramática tradicional, y la más generalmente 
admitida es que, en efecto, son elementos adverbiales que funcionan como 
complementos circunstanciales dentro de la oración subordinada que introducen. 
No obstante, y dado que lo que se percibe como prioritario es su función 
transpositora, en más de una ocasión se ha tenido en cuenta la posibilidad de 
considerar que ocupan una posición intermedia entre los adverbios y las 
conjunciones. 
Realmente, el hecho de que las circunstancias de lugar, tiempo y  modo sean 
generalmente opcionales, no necesarias para el establecimiento de una oración 
gramaticalmente correcta y con sentido completo, es lo que hace que no se perciba 
con claridad si desempeña una función sintáctica o no dentro de la oración 
subordinada, puesto que además desde el punto de vista semántico, por su falta de 
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un contenido léxico específico, no aporta precisiones al contenido de esta 
subordinada (a diferencia de lo que sucede con la subordinada en su conjunto 
respecto a la principal). 
Sin embargo, Herrero (2005:183) nota que no existe ningún verbo que exija la 
presencia de un circunstancial que precise el tiempo, de ahí probablemente que de 
los adverbios relativos haya sido cuando el que con más frecuencia se ha señalado 
como candidato a considerarlo como conjunción sin más cuando no tiene 
antecedente. Por ejemplo, Alcina y Blecua (1979:1105) afirman que: «cuando 
llega a la gramaticalización, perdida su capacidad de alusión». 
Herrero, aun con reservas, acepta la interpretación de las unidades donde, como 
y cuando como elementos que, cuando introducen una oración adverbial no 
funcionan como meras conjunciones, sino que desempeñan una función sintáctica,  
como circunstancial, dentro de la oración subordinada que introducen.Sin 
embargo, el autor recuerda que naturalmente: «como suelen señalar quienes se 
han ocupado de este tipo de oraciones, este funcionamiento se dará cuando los 
elementos señalados introducen oraciones de lugar, tiempo o modo. Cuando hay 
una desviación de estos usos, ya no podemos considerar que presenten un 
comportamiento como relativo y sean circunstanciales dentro de la oración 
subordinada» (Herrero 2005:185).  
Como se ha ya dicho, en las oraciones adverbiales de tiempo el adverbio 
relativo cuando es el nexo básico más frecuente y de usos más generales, pero 
junto a él existe toda una serie de conjunciones y locuciones conjuntivas que 
completan el sistema de nexos temporales aportando precisiones a los tipos de 
relaciones que se quieren indicar. De hecho, como afirma Herrero (2005:216), 
esta mayor profusión de nexos deriva del hecho de que los matices temporales son 
más variados y complejos que los que se puede encontrar en otros tipos de 
subordinadas: dentro de la temporalidad hay que cubrir la expresión de 
simultaneidad, la anterioridad y la posterioridad.  
Muchas veces hay diversos nexos que pueden indicar un mismo tipo de 
relación. 
Es conocido que la única conjunción directamente heredada del latín es cuando 
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(<QUANDO) y que se empleó más que todo en la lengua hablada (latín vulgar) 
probablemente por sentirse demasiado vulgar. Pero, en época romance forman 
nuevas conjunciones que van reemplazando a conjunciones y locuciones 
conjuntivas anteriores. Como señala Eberenz (1982:291): «A partir del 
Renacimiento, el sistema de las conjunciones temporales sufre considerables 
alteraciones al caer en desuso una serie de nexos corrientes hasta entonces, al 
tiempo que se crean expresiones nuevas que vienen a substituir a aquéllos, 
acrecientan la variedad sinonímica y añaden ciertos matices semánticos. Ello hace 
que la prosa clásica se nos presente con una extraordinaria riqueza de 
conjunciones, que se transmiten en parte a los siglos XVII y XIX».  
Referiéndose al esquema general de la evolución de la subordinación temporal, 
Herrero (2005:280) escribe que respecto a la conformación lingüística del sistema, 
no se da necesariamente una estricta correspondencia entre los distintos tipos de 
relaciones temporales posibles, y la existencia de marcas lingüísticas específicas 
para cada una de ellas; y esto puede suceder tanto por el hecho de que un 
determinado elemento, conjunción o locución conjuntiva, se emplee para distintos 
tipos de relación como por el hecho de que algunos tipos de relación puedan 
expresarse a través de distintos elementos nexuales, o carezcan de un marcador 
específico.   
De hecho, en el sistema actual del español, se encuentra un nexo de carácter 
general, cuando, apto para la expresión de la simultaneidad y la posterioridad (y 
en menos medida también de la anterioridad), relaciones que quedarán aclaradas a 
través del contexto y del juego del tiempo y aspecto expresados a través de los 
verbos de la oración principal y la subordinada. Herrero (2005:280) trae como 
ejemplos de la competencia con cuando en el español medieval las formas desque 
y deque, eliminadas en un segundo momento del sistema estándar, con lo que el 
sistema gana en sencillez, al quedar una única forma de carácter general para la 
expresión oracional de la temporalidad. Pero, cuando, no está en la base de la 
formación de un conjunto de locuciones que precisen las distintas relaciones 
temporales. Existen efectivamente, una serie de locuciones conjuntivas utilizadas 
para marcar de un modo claro distintos tipos de relaciones temporales concretas, 
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pero la conjunción de base generalmente empleada es que, unida normalmente a 
una preposición o adverbio. 
Por ejemplo, para la expresión de simultaneidad, aparte del frecuente uso del 
nexo temporal general cuando, existe el específico mientras. Herrero (2005:232) 
explica que: «En latín existían conjunciones específicas como DUM, DONEC y 
QUOAD, que también podían indicar el término de una acción (“hasta que”). Estas 
conjunciones, como todas las conjunciones temporales excepto QUANDO, ha 
desaparecido al pasar a las lenguas romances, pero en un compuesto de la primera 
DUM INTERIM, procedente de una correlación en la que intervienen la conjunción 
DUM y el adverbio INTERIM “entre tanto”, que en principio era circunstancial 
dentro de la oración principal, ha dado lugar a la conjunción mientras, la más 
frecuente para la indicación de simultaneidad en español». Además, mientras, 
fuera de los empleos estrictamente temporales, presenta usos contrastivos que 
nacen probablemente de los empleos de esta conjunción en contextos en que se 
quiere poner de relieve la contraposición entre dos hechos o situaciones paralelas 
en el tiempo (Herrero 2005:236). 
Para la delimitación del inicio, existe una locución específica e inequívoca, 
desde que, con lo que el sistema gana en economía, frente a la desaparición de las 
deque/desque y la consiguiente despúes que (indicadora del límite inicial), en 
cuanto un único signo para una única relación (Herrero 2005:282). 
5. Planteamiento teórico 
Como se nota de lo dicho anteriormente, los nexos han estado expuestos a 
evolución (de significado, etc.), interpretada como parte de un proceso de 
gramaticalización37. Aunque ya se había reconocido, como afirma la Gramática de 
                                                 
37 Dasher, R. B. & Traugott, E. C. (2002): Regularity in Semantic Change, Cambridge: Cambridge 
University Press, con respecto a la gramaticalización afirman que es un concepto bastante 
estudiado desde antiguo, a partir de su enunciación por Meillet y según él: «[…] 
grammaticalization is typically the development of lexemes into grammatical items; […] change 
from relatively free to relatively fixed word order is an instance of grammaticalization», sin 
embargo, en ambos casos el cambio es unidireccional “from A to B” and not vice versa, pág. 81. 
Además, según Hopper, P. J. & Traugott, E. C. (1993): Grammaticalization, Cambridge: 
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la Real Academia (1979:536), la presencia de distintos valores de algunos nexos 
(como cuando) hacia otros significados, de hecho se habla de “zonas intermedias 
de delimitación dudosa”. Pero, en esta, se presentan contextos en que el nexo 
aparece como condicional o como concesivo y no a la misma vez como temporal.  
La importancia del proceso de gramaticalización que ocurre en el contexto y en 
la interacción entre los hablantes, siendo aún vinculados, son como insuficientes 
para concebir y explicar exhaustivamente el desplazamiento de significados 
porque entran en juego factores semánticos y cognitivos con la variación. 
Referiéndose propio a la variación y a luz de cuanto se ha dicho del concepto de 
variable (conjunto de variantes con idéntico significado –para Labov–), es posible 
intuir que los nexos, siendo ambivalentes, comportan diversos significado 
manteniendo un mismo significante (la misma forma). Por lo tanto varían. 
 Ha ya estado enfrentado un estudio en el Corpus perteneciente al “Proyecto de 
la norma culta de las principales ciudades hispanohablantes”. Caravedo 
(1999:155) se concentra en las intersecciones entre temporales y causales 
adoptando un enfoque variacionista y los conceptos sintáctico-semánticos 
(precisamente, temporalidad y causalidad) expresados en las categorías 
lingüísticas que sirven de enlace interoracional: las conjunciones, las 
preposiciones, los adverbios, y las estructuras a la que dan lugar, para aceptar que 
                                                                                                                                     
Cambrige University Press, el proceso de gramaticalización tiene dos significados y así lo 
explican: «As a term referring to a framework within which to account for language phenomena, it 
refers to that part of the study of language that focuses on how grammatical forms and 
construction arise, how they use, and how they shape the language. The framework of 
grammaticalization is concerned with the question of whether boundaries between categories are 
discrete, and with the interdependence of structure use, of fixed and less fixed in language. It 
therefore highlights the tension between relatively unconstrained lexical structure and more 
constrained syntactic, morphosyntactic, and morphological structure. It provides the conceptual 
context for a principal account of the relative indeterminacy in language and of the basic non-
discreteness of categories. The term “grammaticalizacion” also refers to the actual phenomena of 
language that the framework of grammaticalization seeks to address, most especially the processes 
whereby items become grammatical through time», pp 1-2. Con respecto a las formas 
gramaticalizadas que pueden ser “content” words, también llamadas “lexical items” (por ej. 
nombres, verbos y adjetivos) o “function” words, también llamadas “grammatical” words (por ej. 
preposiciones, conectores, pronombres y demostrativos), Los autores afirman que: «Frequently it 
can be shown that function words have their origins in content words. When a content word 
assumes the grammatical characteristics of a function word, the form is said to be 
“grammaticalized”. Quite often what is grammaticalized is not a single content word but an entire 
construction that includes that word, as for example Old English  pa hwile pe “that time that” > 
hwile “while” (a temporal connective –they serve to link a part of discourse–)», pág. 4. 
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se manifiesten como variables y no como inmutables. De hecho, se parte del 
concepto de espacios de variabilidad, referido a la variación fonológica, donde las 
variables (en la sociolingüística) y las invariantes (así llamadas en la tradición 
estructuralista –o fonemas –), no son en el plano fáctico unidades discretas sino 
continuos sonoros marcados con ciertos límites o márgenes de fluctuación. 
De acuerdo con este punto de partida y con el hecho de que zonas conceptuales 
distintas pueden acercarse y intersectarse en determinados contextos dando 
origen, en esta intersección, a zonas borrosas, en que confluyen diversos valores 
de modo tal que no es posible la preeminencia de uno sobre otro Caravedo (2007), 
se avanzará el análisis del trabajo en cuestión. Además, las zonas borrosas se 
hacen evidentes en el plano discursivo y son puntos en el que el nexo (sea 
conjunción, sea locución), referido sincrónicamente a la temporalidad pueda 
adquirir en la misma sincronía otros valores lógicos en el dominio de la 
causalidad, concebida de modo amplio, que incluye causales, concesivos, 
condicionales (Caravedo 2008b).  
Actualmente ningún lingüista puede poner en duda que hay regularidades 
lingüísticas que no dependen solamente de reglas gramaticales, sino de la manera 
en que usamos el lenguaje.  
En este trabajose ha utilizado el Corpus PRESEEA como suporte de la 
discursividad y de la contextualidad de los enunciados emitidos por los hablantes.  
5.1. Corpus PRESEEA: informaciones generales 
El Corpus PRESEEA38 tiene como misión la creación de un servicio de 
documentación sociolingüística y, sobre todo, la creación de corpora 
sociolingüísticos sincrónicos del español y del portugués. La Universidad de 
Alcalá de Henares ha sido la coordinadora, así que las investigaciones del equipo 
de Alcalá versaron sobre el habla de la propia ciudad. Por lo tanto, el Corpus 
consiste en una recogida de datos de conversaciones grabadas, no menos de 45 
                                                 
38 Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y de América. Todas las 
informaciones para su descripción, se extrapolaron de la “PRESENTACIÓN” (o sea, las páginas 
introductorias: 9-35) al Corpus mismo. 
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minutos de duración. Las conversaciones son semidirigidas y grabadas con 
magnetófono a la vista, colocado cerca de los interlocutores. Todas las 
grabaciones se realizaron en aulas similares de centros públicos de Alcalá de 
Henares (habitaciones pequeñas, de forma rectangular o cuadrada, colocadas en 
un extremo de un largo pasillo o aisladas de otras instalaciones para que el sonido 
fuera recogido sin ecos ni ruidos que distorsionaran o dificultaran su posterior 
audición y transcripción). Los criterios metodológicos utilizados, para la selección 
de los hablantes, son: se han considerado hablantes alcaínos a los habitantes 
autóctonos de Alcalá de Henares y a las personas que han residido en Alcalá 
desde una edad inferior a los 10 años. 
El punto de partida ha sido la pre-estratificación de la población en función de 
tres factores, de tres variables: “sexo”, “edad”, “nivel de instrucción”. Si por el 
“sexo” la población queda agrupada en hombres y mujeres, en la estratificación 
por “edad” los informantes se encuadran del siguiente modo: Generación 1, de 20 
a 34 años. Generación 2, de 35 a 54 años. Generación 3, más de 55 años. En 
cuanto a la pre-estratificación por “nivel de instrucción”, los hablantes aparecen 
en uno de estos tres grupos: Grado de Instrucción 1, Enseñanza Primaria; Grado 
de Instrucción 2, Enseñanza Secundaria; Grado de Instrucción 3, Enseñanza 
Superior.   
Para la edición del Copus PRESEEA se ha optado por ofrecer los materiales 
separados en tres volumenes, correspondientes a los diferentes niveles de 
instrucción de los informantes (volumen I: hablantes de instrucción superior; 
volumen II: hablantes de instrucción secundaria,; volumen III: hablantes de 
instrucción primaria). En cada volumen se encuentran las transcripciones o 
transliteraciones de las entrevistas mantenidas con 18 hablantes de Alcalá de 
Henares. La entrevista correspondiente a cada uno de los informantes aparece 
transcrita en ortografía ordinaria, pero haciendo uso de una serie de códigos que 
pretenden aproximar la lectura a la enunciación oral de los discursos. 
En la transcripción de las entrevistas, se garantiza el anonimato de las personas 
que han colaborado, así que se sustituyen por alguna inicial (sin puntos detrás) los 
nombres de personas y de lugares que posibiliten la identificación de los 
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hablantes. 
5.2. Estrategias analíticas 
Para este trabajo, que tiene como finalidad un estudio sintáctico-semántico39 en 
el discurso oral, se tendrá en cuenta el volumen 1: hablantes de instrucción 
superior. El volumen 1 está contituido de 18 entrevistas. Los hablantes son 9 
hombres y 9 mujeres de edad entre 23 y 83 años. Se mantendrán inalterados los 
códigos de la transcripción. Hay que precisar que se desconocen a los 
participantes y que, además, no se poseen ulteriores informaciones como la 
entonación del discurso, los gestos, etc. importantes para una adecuada 
interpretación.   
5.3. Análisis 
En el análisis, no se considerarán los factores de “sexo”, “edad” y “nivel de 
instrucción”. El objetivo será identificar los desplazamientos de valores de los 
nexos conjuntivos temporales mientras, cuando y desde que40 desde un plan 
físico-objetivo (representado por las subordinadas temporales) hacia un plan de la 
esfera lógico-mental (representado por las subordinadas causales, finales, 
consecutivas, conceciva, condicionales). A partir de los datos en el texto, se 
procederá seleccionando unos fragmentos y en la concentración de sus 
peculiaridades, considerando la posición del nexo, la función del nexo en sí y su 
relación al contexto. Además, inicialmente, se ilustrará el número de recurrencias 
                                                 
39 De Bustos Tovar, J. J. (1996): «Aspectos semánticos y pragmáticos de la comunicación oral», 
in: A. Briz Gómez et alii, Pragmática y gramática del español hablado. Actas del II Simposio 
sobre análisis del discurso oral, Valencia, Libros Pórticos, con respecto a la oración y a quienes la 
estudia escribe: «Como es bien sabido, el interés por el estudio de la oralidad viene, realmente, 
desde dos ángulos diferentes. Uno, de larga y gloriosa tradición, el de los dialectólogos, que 
investigan la lengua hablada como método para descubrir las variantes diatópicas en una lengua 
común; y otro, que procede del campo de la sociolingüística, y que pretende establecer 
distinciones diastráticas en virtud de determinadas reglas de co-variación que ponen en relación 
directa la estructura social con ciertas variaciones lingüísticas. A mi juicio, ambas orientaciones –
dialectológica y sociolingüística– han proporcionado importantes observaciones no ya sólo sobre 
el “sistema de la lengua”, sino sobre el funcionamiento de la lengua en su uso por los hablantes.»,   
pág. 37. 
40 No se tendrán en cuenta mientras que, de vez en cuando, desde, etc.  
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que se encontraron en el Corpus.  
Se mostrarán también ejemplos donde el nexo resulte claramente delimitado, es 
decir, sin matices latentes.  
5.3.1. Mientras  
Recurrencias en el Corpus:  
10 MIENTRAS 
 
El nexo mientras puede relacionar dos eventos simultáneos entre sí, por lo 
tanto su valor es temporal. Se ilustrarán casos donde esto se verifica. 
 
a. 
2. las estanterías por ejemplo te las puedes hacer tú: 
1. no/ pero es que tampoco quiero:/ yo aquí me meto// sabes no 
quiero:// comprar un algo que:-/// que tenga que tira:r// dentro 
de unos años/// voy a estar a disgusto/ ¿sabes? 
2. (?) 
1. ya prefiero: meterme en algo que-// que bueno que lo vea como:// 
para bastantes años 
2. (hm) (hm) ¿estás contenta? 
1. mientras siga en- en mi pisito// (risa = 2) estar contenta con los 
muebles                                                                                  
2. ¿estás contenta con el piso? 
1. sí:// lo estaré/ más aún/ cuando me vaya      (pág. 171) 
 
En este fragmento (a.) la persona entrevistada compró un piso y tiene que 
elegir los muebles. El mientras indica simultaneidad a lo dicho anteriormente, o 
sea, al hecho que los muebles le gusten para siempre (ya prefiero meterme en algo 
que/ que bueno que lo vea como/ para bastantes años) y en general, al quedarse 
en el piso toda la vida (mientras siga en mi pisito). Se observa que el nexo 
mientras está conectado con la oración comparativa modal (como/ para bastantes 





2. muy bien/ bueno y- y ¿qué has hecho hoy/ qué:// desde que te has 
levantado qué es lo que has estado haciendo?     
1. bueno pues el día de hoy me he levantado un poquito más tarde de 
lo habitual/ dado que ya los niños no van al cole// y nada pues me 
he-/ me he preparado mi desayuno// he estado escuchando un poco 
la radio/ que es ya la costumbre mientras desayuno/ ver un poco 
lo que ha pasado/ el día anterior// y: nada después el aseo personal// 
he ido: a hacer un ingreso: a la Caja Postal// y me he venido:/ para 
el colegio/ iba a decir me he venido a trabajar pero me he venido 
para el colegio (risa = todos)                        (pág. 196) 
 
En este fragmento (b.), la persona entrevistada cuenta su día, en particular, lo 
que ha hecho por la mañana. En este caso la oración subordinada (que es la 
costumbre mientras desayuno) se connecta a la oración principal (he estado 
escuchando un poco la radio), estableciendo una relación de simultaneidad entre 
los dos hechos  porque se realizan en el mismo momento.  
 
c. 
2. me hablabas el otro día del barrio/ de los problemas que tenéis con 
la de- con la depuradora 
1. [...] es decir para la gente que no 
esté próxima a esa zona puede pensar que es exagerado// pero es 
totalmente: cierto o: incluso más// porque es un: olor en ciertos 
momentos que resulta muy muy desagradable porque es un olor a 
mierda total// entonces es un asunto que se tiene que resolver/ 
pues porque no se puede seguir así// sí se comenta por parte del 
ayuntamiento que/ e:l solucionar eso son muchos miles de millones/ 
que no merece la pena porque se está pensando ya en hacer/ una 
depuradora mayor/ pero claro/ en el ínterin ese/ mientras se hace   
no se hace/ pues los vecinos de aquella zona tenemos que sufrir las 
consecuencias y son consecuencias muy desagradables// [...] (pp. 207-208) 
 
En este fragmento (c.), se habla del mal funcionamiento de una depuradora y 
del olor desagradable que emite provocando el enfado de los habitantes de esa 
zona. Se noten las oraciones causales que preceden al nexo mientras.  
Con respecto a las subordinadas causales, son del tipo (A, porque B). De hecho 
el olor insoportable de la depuradora que no anda bien (A), es la causa del olor 
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insoportable (B). Éstas subordinadas sirven para el avance en la argumentación. 
El mientras se refiere al ínterin (se hace no se hace) con valor temporal. El pero 
sirve a introducir una contragumentación y el pues adquiere un valor consecutivo. 
 
d. 
2. ¿pero a ti te gusta más aquello? 
1. (hm:.) más animado// salías y aunque sólo fuese a comprar el pan 
pues ya veías a alguien (risa = 1) 
2. claro 
1. no pero mira no lo he echado de menos mientras estuve trabajando 
y el medio año que estuve trabajando no/ porque me venía muy 
bien e- yo al colegio tardaba cinco minutos (lapso = 3) pero ahora 
al estar todo el día/ en casa pues sí echo de menos el bullicio de Juan 
de Austria (risa =1) ahora echo de menos los ruidos                       (pág. 283) 
 
En este fragmento (d.), la persona entrevistada se ha traslocado; antes vivía en 
Juan de Austria que era más ruidosa y quedaba lejos del colegio en el que 
trabajaba. Aquí, la persona afirma que en su casa nueva se ha encontrado bien por 
su tranquilidad y silencio cuando estuvo trabajando e yendo al colegio, sin 
embargo, ahora que terminó y que pasa todo el día en casa, echa de menos los 
ruidos de su vieja zona. La oración principal y la subordinada se refieren a un 
momento pasado, en el que ella trabajaba y el nexo mientras enlaza esos dos 




2. cuéntame qué hacéis (e:) cómo es vuestra vida cotidiana así en plan 
1. pues mira un día cualquiera (?) hoy mismo (risa = 1) 
2. hoy por ejemplo 
1. pues nada:// (e) F se levanta el primero/// y:-/// y- y muchos 
días se va incluso antes de que yo me levante/// yo me levanto// 
desayuno que es lo primero que hago/ si no no puedo (risa =1) y- y 
levanto a los niños// se- se van vistiendo y demás mientras les 
preparo el desayuno// (m) desayunan// y: bueno pues hablamos 
un ratito si- si tenemos un poquito de tiempo/ ya tienen preparadas 
las- las mochilas y todo// (?)/// y se van al colegio/// [...] (pág. 320) 
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En este fragmento (e.), la persona entrevistrada tiene que describir un día de su 
vida cotidiana. 
Cuenta que se levanta despúes de F y que va a desayunar; cuando termina 
levanta a los niños, que se van visitendo, y les prepara el desayuno. Los niños ya 
tienen todo listo y se van al colegio. La oración subordinada (demás mientras 
preparo el desayuno) precede la oración principal (desayunan). Los dos hechos 




1. [...] porque primero/ no es que lloviera más que ahora/  
llovía con cierta normalidad/ pero/ es que había/ una- una 
indefensión contra el río/ absoluta/ eso hacía-/ tenía un doble 
efecto/ primero/ el bueno/ convertir la vega de/ Henares en una 
vega feracísima/ feracísima/ de una- de un- vamos era- era de una 
fecundidad y de un- y de un- de una riqueza impresionante/ y 
segundo/ que no se puede construir allí// la ciudad no podía crecer 
por allí porque era una amenaza/ mientras el río no- no fuera 
dominado de una otra manera/ hubo soluciones se pensó un cambio 
del cauce se pensó en una especie de drenaje/ para hacerle más 
profundo y por tanto dar mas cauce al- al río pero claro había que 
contar con que tenía que ser desde arriba desde la-/ desde el 
nacimiento en la- en la presa de allá en Beleña de Sorbe y todo aquello 
¿no?/ pero (e:) la solución ya estuvo en los diques/ que bueno/ yo 
la verdad es que no he vuelto a conocer ni la más pequeña: y no es 
que no haya habido motivos porque la verdad es que el río/ se ha 
tenido motivos para enfadarse sobre todo este año/ y nunca/ vamos 
de haber- coincidió las lluvias/ el régimen de este invierno con una 
situación como aquella/ Alcalá hubiera tenido este año/ no una 
inundación/ hubiéramos sido una inundación todo el invierno/ 
permanente/ sin duda/ eso sin duda                                           (pp. 372-373) 
 
En este fragmento (f.), la persona entrevistada recuerda que la cantidad de 
lluvia en años pasados no ha cambiado, pero antes el río no tenía una defensa y 
por ello parecía llover más. El hecho de la indefensión tenía su ventajas y 
desventajas, aunque la ciudad de Alcalá era imposible construirla allí en ese 
tiempo. El porque se refiere a una condición previa; el mientras, sin embargo, es 
temporal. De hecho, la oración subordinada (mientras el río no fuera dominado de 
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una otra manera) se conecta a la oración principal (hubo soluciones). 
 
 El nexo mientras establece, como ya dicho, una relación de simultaneidad, 
pero puede a su vez establecer también una relación contrastiva que constituye el 
centro de una estructura argumentativa, y por ello, no resulta difícil el 
desplazamiento de valores semánticos de la temporalidad como el dominio de la 
causalidad41. Se verán ejemplos de estos casos. 
 
A. 
2. (e:)/ Escocia ¿no? los escoceses se alegraban de que hubiera perdido: 
Inglaterra 
1. [...] y ¿qué ocurre/ por ejemplo con la 
manipulación que se hace a cuenta del fútbol pues con la rivalidad 
entre Escocia e Inglaterra/ o/ como citaba yo ahora/ que los iraníes 
apelen a Alá como el gran valedor que les ha proporcionado esa 
victoria contra el- contra el gran satán norteamericano/ o que los 
marroquíes ayer/ pues (e:) después de:- de esperar que Alá les 
protegiera de pronto a los cinco minutos antes de acabar el partido 
se van del mundial porque Noruega marca un gol/ entonces ya a 
ver/ ya ha dejado de existir la protección es decir/ cuando se miran 
las cosas con racionalidad dices/ aquí algo no funciona bien/ pero 
mientras funciona lo sentimental/ (ts) ahí hay mucha verdad (e)/ 
eso está claro// otro detalle por ejemplo/ que está ocurriendo con- 
con la selección española/// difícilmente/ en España/ se sale/ hoy 
por hoy/ a la calle con un sentimiento patriótico tan claro como 
cuando va la gente ahora a Francia llenos de banderas y pintarrajeada 
                                                 
41 Traugott (1995): «Subjectification in grammaticalisation», in Stein, D. & Wright, S., 
Subjectivity and Subjectivation. Linguistic Perspectives, Cambridge: Cambridge University, a 
propósito de mientras escribe: «[Connectives] are used in discourse to signal speaker’s perspective 
on the way  in which the events talk about relate to each other», pág. 39. «The overall shift of 
while is from reference to a relatively concrete state of affairs (a particular time) to expression of 
the speaker’s assessment of the relevance of simultaneity in describing events, to assessment of 
contrast and unexpected relations between proposition», pág. 42. En el ámbito de la 
gramaticalización, el factor y el concepto de la  subjetivización es de particular interés cuando se 
habla de cambio y ha sido definido de diversas maneras por varios estudiosos. La caracterización 
que la autora da a este concepto es amplia refiriéndose al proceso pragmático-semántico a través el 
cual «meanings become increasingly based in the speaker’s subjective belief  state/attitude toward 
the proposition», o sea, respecto a lo que el hablante está diciendo, pág. 31; y se distingue de la 
que usa Langacker que ilustra una definición más estrecha, en particular el aumento «in 
realignment of some relationship from the objective axis to the subjective axis», pág. 32. Además, 
Rudy Keller (1995): «The epistemic weil» in Stein, D. & Wright, S., Subjectivity and 
Subjectivation. Linguistic Perspectives, Cambridge: Cambridge University, con respecto a 
mientras admite la desaparición del valor temporal al favor del causal. 
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la cara/ eso en otra época del año y con otra circunstancia tiene una 
connotación distinta en España                                  (pp. 357-358) 
 
En este fragmento (A.) la persona entrevistada reflexiona sobre cuál es la 
actitud más correcta hacia el fútbol respondiéndose a sí mismo que el sentimiento 
de apasonamiento (sobredomina la racionalidad) es donde la gente se manifiesta 
como es realmente, no el de la rivalidad y el de la frialdad y trae ejemplos de esta 
actitud. Los marroquíes se van antes de que termine el partido porque Noruega 
marca un gol. Aquí el nexo cuando introduce la prótasis (si se mira el 
comportamiento con racionalidad, hay algo que no funciona). La conjunción  
pero indica oposición y se repercute en el mientras que, a su vez, pasa a introducir 
la prótasis (si funciona lo sentimental ahí, hay mucha verdad). Sin embargo, el 
valor temporal no desaparece. Al contrario, queda copresente con la 
condicionalidad. 
5.3.2. Desde que 
 Recurrencias en el Corpus: 
39 DESDE QUE 
 
El nexo desde que marca de modo específico un límite inicial en el tiempo. 
 
a’. 
2. (hm) (hm)/// luego (e:) tú ¿a qué barrio ...? 
1. barrio de aquí de Alcalá? 
2. sí ¿dónde vives o (?)? 
1. donde la zona/// ((tos)) la zona Cuatro Caños// digamos/ la zona 
de Cuatros Caños 
2. ¿esto está ...? 
1. pues al principio de calle Libreros 
2. (hm) (hm) 
1. ¿sabes? que hay una fuente// que son los cuatro caños// pues yendo 
hacia donde está el cuartel:// el polideportivo militar// pues ahí 
enfrente vivo// que hay un colegio que se llama Colegio Cervantes 
2. y esto ¿tú siempre has vivido en este barrio? 
1. sí sí// desde que llegué a Alcalá sí/ siempre                   (pág. 60) 
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En este fragmento (a’.), a la pregunta si ha vivido siempre en ese barrio, la 
persona entrevistada responde que ha estado siempre en ese lugar de Alcalá 
aunque antes vivía en otra parte de España. Aquí, el nexo desde que indica un 
evento preciso que empezó en un determinado momento.  
 
b’. 
1. entonces imagen y sonido deberían considerar de la misma- de la 
misma forma// una carrera más práctica// incluso si/ tienen que 
meter menos gente porque pues que metan menos gente pero// 
bueno ya lo están haciendo dig- han subido la nota creo que dos 
puntos desde que entré yo/ entré con cinco con nueve/ y está ya 
con seis y pico                                                                         (pág. 74) 
 
En este fragmento (b’.) la persona entrevistada habla de la carrera de imagen y 
sonido. Esta se debería cosiderar una carrera más práctica (como medicina) 
porque no se puede estudiar sólo teoría. Además, imagen y sonido es una carrera 
masificada cuando, según la persona entrevistada, tendrían que meter menos 
gente. Parece que restricciones en esa dirección la estuvieran haciendo al subir la 
nota dos puntos más para entrar en esa carrera. El nexo desde que indica el 
comienzo de un momento pasado, o sea de la entrada de la persona entrevistada 
en la carrera. Por lo tanto, el hecho y una situación pasada, que no es más la 
misma, sino que ha cambiado. La relación es de temporalidad.  
 
c’. 
1. bueno/excepto a unos señores/ que: cuando yo era pequeño/ ellos 
ya eran mayores/ son ya:/ viejitos viejitos/ y a ellos si les digo:/ usted/ 
bueno ni siquiera usted/ buenos días señor/ como se llame 
2. ¿y eso por qué?// ¿por qué?// ¿por qué a veces ...? 
1. pues porque desde que era pequeño:         
2. ¿cuál era- 
1. ha sido así y es por costumbre// sin embargo a un hermano de 
ellos que vive también en mi bloque y que es de la misma edad o a lo 
mejor dos o tres años más joven a ese senor le trato de tú             (pág. 82) 
 
 
En este fragmento (c’.) la persona entrevistada cuenta que trata de tú a la gente 
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excepto a unos señores ya mayores y viejitos de cuando era niño. El nexo causal 
porque explica este hecho y el nexo desde que delimita el inicio de tal hecho 
pasado (pues porque desde que era pequeño; ha sido así y es por costumbre) que 
continúa en el presente. La locución conjuntiva es por lo tanto, temporal. Nótese 
que el nexo cuando es genérico e indica una relación de simultaneidad entre dos 
hechos pasados (cuando yo era pequeño; ellos ya eran mayores).  
d’. 
2. ¿y es- (lapso = 2) Alcalá te gusta/ para vivir? 
1. a mí sí (lapso = 2) cuando tenía diecisiete o dieciocho años lo odiaba// 
desde: que terminé: la universidad desde los veintidós// ya me 
empezó a gustar más/ cuando empezaron a restaurar Alcalá// 
porque cuando yo estaba en la universidad yo veía el colegio y se 
acabó// pero después cuando empecé:/ pues ya empezar a dar clases 
y: ver los demás edificios y ver como habían restaurado todo/ me 
empecé a gustar más y más y más// (hh) luego me fui y yo/ pensaba 
que no iba a volver aquí en la vida// tuve que volver para hacer la 
mili/ y desde que volví sí que me gusta/ y bueno Alcalá es que no 
tiene nada que ver// ahora/ pero a mí sí me gusta//                         (pp.88-89) 
 
En este fragmento (d’.) la persona entrevistada dice que vivir en Alcalá antes 
de ir a la Universidad no le gustaba, pero después empezó a gustarle y a apreciar 
la ciudad con el restauro de los edificios. Alcalá, aunque estuviera un poco 
cambiada, le siguió gustando también cuando tuvo que volver para hacer el 
servicio militar. Aquí el nexo es temporal; las dos oraciones suborinadas desde 
que terminé y desde que volví, se refieren a un inicio de hechos en el pasado 
(terminar la universidad y volver a Alcalá, respectivamente).  
 
e’. 
 1. ni el físico ni la edad ni la ropa que lleven/ ni el dinero que tengan// 
sí que es verdad que cuando te mueves en un círculo// pues los 
amigos son de ese círculo eso es evidente// y por eso los reyes se 
van con reyes y los pobres se van con pobres/ eso es lo normal// y 
además creo que eso no:-/ por lo menos aquí en España/ no va a 
cambiar así como así// y sobre todo en ciudades como Alcalá 
menos/ porque en Alcalá sí que:// esta gente es de los de Alcalá de 
toda la vida: este no:/ aunque ya ha cambiado todo eso por-/ por 
los institutos y eso pero/ en mi época todavía// estaban los hijos 
de los militares y/ los hijos de: los que vivíamos por aquí:/ y estaban 
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los de Alcalá de toda la vida// o sea hacían una (amalgasen)// pero 
a mí un a- para- pero para mí un amigo es/ eso que está siempre// y 
vamos yo a mis amigos los quiero como a mis hermanos/ igual/// 
pero nada más que tengo: amigos que yo considere amigos/ tres// 
amigo:s de estos que la gente considera amigos miles/ pero amigos 
amigos que yo cuento siempre con ellos y que:// cuando yo me he 
ido fuera han venido a verme y:-/ y hemos estado siempre en contacto 
y dinero en conferencias y eso/ pues tres// tres además de:-/ de 
toda la vida desde que yo tenía diez años once/                         (pág. 105) 
 
En este fragmento (e’.) la persona entrevistada habla de la amistad y afirma que 
los amigos tienden a hacer grupo y a uniformarse entre ellos. Además, dice que 
son tres las personas que considera amigos de toda la vida. El nexo temporal 
desde que indica el principio determinado de un hecho. 
 
f’. 
 2. ¿estas haciendo lo que realmente te:-/ te gusta? 
1  yo sí// sí sí sí ahora sí 
2. ¿sí? ¿estás satisfecho de: ...? 
1. yo he tenido suerte porque: desde que terminé la carrera// yo la 
terminé en junio y el julio ya empecé a trabajar en lo que quería// o 
sea he tenido suerte//                                                                (pp. 106-107) 
 
En este fragmento (f’.) la persona entrevistada explica que ha encontrado un 
trabajo que lo satisface, después que había terminado la carrera. El nexo desde 
que, por lo tanto, es temporal. 
 
g’. 
3. os dejo solas un ratito y ahora vengo 
2. ¡a:nda!/ nos dejan solas// ¿y tú de dónde eres?/ 
1. de aquí de Alcalá 
2. ¡ah! que eres de aquí de Alcalá 
1. sí 
2. (?) de aquí también entonces/ ¿llevas muchos años?/ desde que has 
nacido                                                                               
1. siempre// 
2. claro por supuesto si eres de aquí de Alcalá/ 
1. si soy de aquí 
2. es que llevas muchos años aquí ¿por dónde vives?// 
1. donde: A// en la misma calle 
2. ¡a:h! 
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1. es mi prima// 
2. ¡ah sí! entonces vives por aquí también// (hm)/ ¿conoces mucho 
Alcalá entonces?// 
1. bueno// medio medio                                (pág. 113) 
 
En este fragmento (g’.) la persona entrevistadora pregunta a la entrevistada si 
lleva muchos años viviendo en Alcalá y si está ahí a partir de su propio 
nacimiento. La persona entrevistada dice que vive en Alcalá de toda la vida. El 
nexo es temporal. 
 
h’. 
1. (puf) yo hace- yo creo que no piso un cine// 
2. desde hace 
1. desde hace muchísimo tiempo 
2. yo:-// yo de ir al cine hace que no voy: ni se sabe yo creo que desde 
que me he casado no he ido al cine// bueno he ido así películas de 
estreno en Madrid pero que: aquí a Alca- en Alcalá 
1. sí 
2. no he ido:-/ no he ido mucho al cine porque con el vídeo y eso 
no: ...// ahora mismo después de grabar dos:/ películas// que:-/// 
que no te da tiempo con tantas (m.) 
1. sí: 
2. programación que hay en la televisión ni te da tiempo    (pág. 118) 
 
En este fragmento (h’.) la persona entrevistada cuenta que después de casado 
no ha ido al cine seguido y que en Alcalá nunca ha ido porque, con los vídeos y 
las progamaciones que hay en televisión, no le da tiempo ir. Desde que 




2. ¿tú crees que sería mejor que lo cerraran?// 
1. ¿el cuartel éste? 
2. (hm)// 
1. (hh) a mí como que no me importa que esté ahí ¿sabes?/ porque 
como estoy acostumbrada ya// a verlo: de toda la vida// vamos 
desde que vivo ahí///mientra:s ya te digo/ mientras esté tranquilo// 
no me importa/                                  (pág. 134) 
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En este fragmento (i’.), ya comentado anteriormente por mientras, el nexo 
desde que es temporal. De hecho, la persona entrevistada comenta que vive en 
Alcalá de toda una vida y que el cuartel no le molesta verlo, aunque si prefería 
que no hubieran ruidos.  
 
j’. 
2. filología inglesa/// ¿y: por qué escogiste filología inglesa?// 
1. pues no sé// la verdad porque me gustó el inglés desde que empecé 
en el colegio con él/// tuve un profesor muy bueno// en el 
colegio/// y me:-// no sé cogí yo con muchas ganas/ el:/ segundo 
idioma                                              (pág. 147) 
 
En este fragmento (j’.) la persona entrevistada explica por qué ha elejido la 
materia de filología inglés diciendo que en el colegio tuvo un profesor que lo hizo 
apasionar al idioma. Entonces, el nexo desde que expresa temporalidad. 
 
k’. 
2. pero si te tocara a ti/ estar en esa situación y supieras que// tú 
corres peligro/ o que el:/ bebé corre peligro todo ese tipo de casos 
que se contemplan en la ley 
1. en ese caso/// claro/// en ese caso sí/// sí/ 
2. sí// 
1. en ese caso sí/// en que haya peligro: de vida para: otros seres// 
porque oye al fin y al cabo/// es que no sé// si un/// a lo mejor 
suena fuerte pero es que si un niño aún no ha nacido (lapso = 3) 
no-/ al no verle ya// por lo menos es que no hay ese-/// ese afecto 
que puede haber/// con la madre// 
[...] 
1. que digo que supongo que una madre (lapso = 2) mis hermanas 
que han tenido hijos a lo mejor no piensan lo mismo/// porque 
yo supongo que un niño: se le debe querer desde que:/ (risa = 1) 
es nada//     (pág. 157) 
 
En este fragmento (k’.) la persona entrevistada da su opinión sobre el aborto 
favoreciendo por éste cuando haya una situación de peligro para la madre o para 





2. ¿tú siempre has vivido allí desde que eras pequeña?                    
2. desde que tú lo recuerdas                     
1. primero vivimos en la calle Mayor// bueno no no/ primero en la 
Manrique/// pero ya/ ni- ni me acuerdo// ni me acuerdo:/// en la 
calle Mayor hasta lo:s/ siete años/ me parece/// sí porque hice la 
comunión// y ya hice la comunión en este otro piso (risa = 2) eso 
es lo que recuerdo/// o sea fíjate/ veinti:tres años      (pp.173-174) 
 
En este fragmento (l’.) la persona entrevistada responde a la pregunta si 
siempre vivió en Alcalá de cuando era niña y si lo recuerda. El nexo temporal, en 
las dos oraciones subordinadas (desde que eras pequeña; desde que tú lo 
recuerdas), delimita el incio de un momento pasado.  
 
m’. 
2. ¿tú crees- crees que ha cambiado mucho Alcalá? 
1. pues (m)// sí/ y sobre todo los últim- bueno/ no:/ si de:- ¿de qué 
tiempo a esta parte/ estamos hablando? 
2. desde que tú lo recuerdas                                      
1. no/ para nada// nada/// pues ni de:/// bueno yo lo que más he 
notado/ los cambios en:-// en estos últimos años// en los edificio:s// 
antiguos// que se han recuperado para:-/ para- para otras funciones/ 
para la universidad sobre todo// esa preocupación// yo creo que 
está bien/ está bien por-// por recuperar estos edificios ¿no?      (pág. 174) 
 
En este fragmento (m’.) la persona entrevistada afirma que Alcalá  no ha 
cambiado, sin embargo, han utilizado edificios antiguos para otras funciones. El 
nexo desde que indica el incio de un hecho (empezar a recordar). 
 
n’. 
2. ¡ah:! (risa =2) ¿diecisiete años tiene tu sobrino? 
1. diecisiete/// diecisiete// y de ser un: cielo en todos los sentidos:// 
desde que entró en el instituto/ bueno// un desastre// no no/ en 
serio 
2. ¿diecisiete años tiene tu sobrino ya? 
1. diecisiete/ bueno dentro de un mes (m)// un mes justo         (pág. 182) 
 
 En este fragmento (n’.) la persona entrevistada habla de su sobrino y cuenta 
que antes de entrar en el insituto era un angel, después se transformó en un 
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desastre. El nexo desde que indica el principio de un determinado momento (el 
entrar en el instituto) y que pasa sucesivamente. 
 
o’. 
2. muy bien/ bueno y- y ¿qué has hecho hoy/ qué:// desde que te has 
levantado qué es lo que has estado haciendo?     
1. bueno pues el día de hoy me he levantado un poquito más tarde de 
lo habitual/ dado que ya los niños no van al cole// y nada pues me 
he-/ me he preparado mi desayuno// he estado escuchando un poco 
la radio/ que es ya la costumbre mientras desayuno/ ver un poco 
lo que ha pasado/ el día anterior// y: nada después el aseo personal// 
he ido: a hacer un ingreso: a la Caja Postal// y me he venido:/ para 
el colegio/ iba a decir me he venido a trabajar pero me he venido 
para el colegio (risa = todos)                        (pág. 196) 
 
En este fragmento (o’.) la persona entrevistada cuenta qué ha hecho en el día a 
partir de cuando se ha levantado. El nexo desde que se refiere el inicio de ese 
momento particular.  
 
p’.  
2. bueno (e:)/ ¿y de Alcalá/ en general/ ha cambiado mucho desde 
que- desde que tú eres ...?           
1. pues ha cambiado ((carraspeo))/ y me imagino que muchísimo y 
digo me imagino/ porque soy de una: generación un poco entre:-/ 
entre dos aguas// yo he conocido Alcalá/ más o menos como era/ 
pues lo que sería: el casco histórico y un poco más// y he conocido 
la:-/ la Alcalá de:-/ de este año/ de finales de siglo/// entonces// 
como me ha pillado muy pequeño ese cambio/ no puedo hacer 
una valoración de cómo era Alcalá antes y cómo es Alcalá ahora/ 
con un conocimiento pleno de causa porque me pilló muy pequeño// 
[...]        (pág. 202) 
 
En este fragmento (p’.) la persona entrevistada afirma que Alcalá ha cambiado 
mucho respecto a su infancia. Sin embargo, la pregunta queda incompleta (¿y de 
Alcalá en general ha cambiado mucho desde que tú eres...), pero se deduce el 





2. y:/ ahora vamos a hablar de tu familia un poquito/// háblame de F 
1. bien ((carraspeo))// bueno pues/ e:/ con F llevo muchísimos años// 
pues desde que tenía yo dieciocho años/ pues hay que echar las 
cuentas/ y saldrán veintidós años de conocimiento// (risa = todos) 
que es un- un tiempo muy importante es más de la mitad de mi 
vida// la conocí en el instituto// creo estaba yo en COU// y ella 
estaba en quinto// sí me parece que sí/ que era así/// y bueno 
pue:s se había aficionado ella al baloncesto hacía muy poquito 
tiempo/ la había gustado// [...]  (pág. 208) 
 
En este fragmento (q’.) la persona entrevistada habla de cómo conoció a su 
actual novia. El nexo desde que es temporal. 
 
r’. 
2. muy bien ¿a la lotería y a esas cosa:s juegas? 
1. (m.) el único-// juego// por sistema que: tengo es el de:// (m) una 
combinación fija de bonoloto y: y primitiva/// que es para todos 
los días de la semana/ porque la bonoloto es lunes martes miércoles 
y viernes/ y lo otro es para:// jueves y sabados/ o sea que quitando 
el domingo que a eso sí que no juego al gordo porque eso ya sería 
mucho (risa = 1)/ ya sí es una combinación fija que llevo además 
yo no se cuanto tiempo pero desde que empezó a funcionar lo de la 
bonoloto hice una combinación fija// (hh) tuve la mala suerte de 
que me tocó// y entonces/ continúo// ¿eh? pero esto de los juegos 
es lo que pasa que como piques una vez ya:// y:                   (pág. 222) 
 
En este fragmento (r’.) la persona entrevistada dice que hace años juega una 





1. pues en este momento documentalista (lapso = 2) 
2. bueno esto ya/ sería de tercer grado// ¿barrio donde:-//donde 
habitas? 
1. e:n la antigua de la plaza de:- de toros 
2. (hh)// plaza de toros/ el barrio: 
1. sí es que el nombre:/ sería: plaza de toros el- el nombre del barrio 
vamos/ así siempre: 
2. más o menos 
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1. ahora que no está la plaza de toros pues no sé cómo (risa = 1) cómo 
le llamaremos ¿no? hombre la calle R A o sea pero vamos el barrio 
siempre ha sido/ plaza de toros 
2. ¿este nombre ya hace- hace tiempo que está: instalado? 
1. ¿el- como nombre del barrio?/ pues desde que existe la plaza de 
toros                                                                        (pp. 227-228) 
 
En este fragmento (s’.) la persona entrevistada explica que el barrio donde vive 
se llama plaza de toros como la antigua plaza que ya no está más, sin embargo el 
nombre del barrio ha sido siempre ese (desde que existe la plaza de toros). El 
valor del nexo conjuntivo, por lo tanto, es temporal.  
 
t’. 
2. ¿tú- tú has vivido alguna situación así conflictiva? 
1. pues no/ yo: soy de las épocas de las que la gente decía que bueno 
que aquí no se podía vivir que esto era horrible que no sé qué/ yo 
siempre lo:- lo he dicho lo mismo ¿no?/ bueno pues que llevo desde 
que nací aquí en Alcalá y a mí nunca me han atracado/ en Alcalá/ 
nunca me han atracado///                                     (pág. 237) 
 
En este fragmento (t’.) la persona entrevistada dice que nunca le han atracado 
en Alcalá (desde que nací aquí). El nexo conjuntivo, por lo tanto, es temporal. 
 
u’. 
1. (e:) mi padre es de:- de aquí de Alcalá/ (e) mi madre: no mi madre 
(m) su familia procede de Alicante// ella nació en:-/ en Huesca/ y: 
llegó a Alcalá pues con:-/ con cinco o seis años// cinco años 
2. entonces (e) a la hora de veranear// ¿cambiáis// veraneáis allí o 
veraneabais en: ...? 
1. no// no// no tiene que ver nada con la:-/ con la fam- vamos te digo 
que mi madre lleva aquí/ mi madre y sus padres (e:) y sus abuelos 
desde que se trasladaron a vivir aquí a Alcalá cuando mi madre tenía 
cinco años entonces no/ digamos que yo soy de los que no tiene 
pueblo de eso de ir a veranear al pueblo y todo eso no- no tengo 
familia en el pueblo no (risa = 2)                                               (pág. 238) 
 
En este fragmento (u’.) la persona entrevistada cuenta que su padre es de 
Alcalá, pero su madre no que, además, fue a Alcalá cuando era niña y de grande 
trajo allí también sus padres. Entonces, la persona entrevistada afirma que a 
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veranear no cambian pueblo. El nexo conjuntivo desde que, refiriéndose a cuando 




2. bueno y ahora los toros ¿que- dónde se celebran donde:? 
1. ahora los toros se celebran en una: desde que han derribado la plaza 
de toros// el año pasado ya se hicieron ahí/ en una plaza portátil/ 
que se sitúa en las eras del-/ del silo (e:) al final de la calle Torrelaguna/ 
a la- a la izquierda/ pegado a la vía del ferrocarril                           (pág. 245) 
 
 
En este fragmento (v’.) la persona entrevistada dice que los toros se festejan en 
un lugar distinto (desde que han derribado la plaza de toros), en una plaza 
portátil. El nexo tiene un valor temporal.  
 
w’. 
1. por teléfono/ nos llamaron por teléfono/ que habían tenido un 
accidente 
2. accidente y 
1. y que fueramos a tal: hospital que allí estaba 
[...] 
2. ¿tardasteis mucho desde que llegasteis al hospital hasta- hasta que 
supisteis ya: hasta que la visteis digamos ¿no?// y tuvisteis// la 
situación?    
1. bueno yo- yo- yo no la vi entonces// no la vi porque no nos dejaron// 
a mí por lo menos no:// y la vería la- la mujer al final solo 
2. (ahá) 
1. yo me tuve que venir para quedarme con el crío// cuando/ con el 
mayor sólo que teníamos entonces        
2. ahí/ el único que teníais entonces       (pp. 274-275) 
 
En este fragmento (w’.) la persona entrevistada cuenta que llamaron por 
teléfono a casa para avisarle que la suegra de su mujer había tenido un accidente. 
La entrevistadora pregunta si había pasado mucho tiempo del momento en que 
llegaron al hospital y en el que la vieron. El nexo conjuntivo desde que, por lo 




2. (hm) (hm) ¿y cómo notas Alcalá desde: que tú/ vivís ahí ...?    
1. mucho/ muy cambiado/ cambiadísimo 
2. ¿para bien/ para mal? 
1. pues unas cosas para bien y otras para mal        (pág. 285) 
 
En este fragmento (x’.) la persona entrevistada sostiene que Alcalá ha 
cambiado mucho de cuando está ahí, en algunos aspectos para bien, en otros para 




2. ¿y tú si tú te hubieras podido ir a otro sitio dónde hubieras ido? 
1. ¡ah! no he estado en muchos sitios antes de:- de: aquí llevo seguidos/ 
bueno desde que me casé/ he estado en muchos sitios hasta luego 
volver otra vez a Alcalá                                           (pág. 286) 
 
En este fragmanto (y’.) la persona entrevistada cuenta que antes de Alcalá ha 
estado en mucho sitios después de casado, incluso volver a Alcalá. La oración 
subordinada (desde que me casé), introducida por el nexo en cuéstion, señala el 
inicio de un hecho (el de casarse). Su valor temporal es, entonces, inequivocable. 
 
z’. 
2. ¡a:h/ que gracia!/// ¿y entonces tu marido y tú os conocisteis por 
aquí? 
1. de toda (s:) de toda la vida nos conocíamos 




2. ¿y cuantos años lleváis juntos? 
1. ¡huy! pues desde que yo tenía catorce años         
1. sí te digo (risa =1) 
2. ¡madre mía!// pero: de novios y eso 
1. pues de novios desde que yo tenía catorce años/// quince/ catorce 
o quince tenía                                               (pág. 291) 
 
En este fragmento (z’.) la persona entrevistada dice que, antes de que fuera su 
actual marido, ellos eran amigos hace mucho (desde que yo tenía catorce años). 
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En las dos oraciones subordinada el nexo conjuntivo tiene valor temporal. 
 
Sin embargo, desde que puede adquirir un valor distinto del temporal. Kany 
(1969) afirma que «[...] pasó a adquirir también el valor causal expresado 
normalmente por medio de ya que, puesto que, siendo así que [...]»42. En este caso 
es evidente.  
 
A’. 
1. no// yo recuerdo que cuando era pequeño llovía más/// pero no 
sé si es porque estaban las calles peor// porque aquí en Alcalá sigue 
habiendo charcos pero antes eran:// impresionantes y cuando yo 
me vine a vivir aquí al Val/ que llevo: veinti:/cinco o veintiséis años 
viviendo en el Val// cuando yo vine era todo campo// entonces 
me acuerdo de ir al colegio/ todo lleno de barro// y a lo mejor es 
que antes no había calefacción y notabas mas el frí:o/// pero vamos/ 
y en verano yo (creo) que-/ en los veranos sí que lo noto// antes 
hacía muchísimo más calor de ahora/ o a lo mejor era porque yo 
pasaba más tiempo en la calle/ que ahora// pero: en verano antes 
en junio a estas alturas ya estaban abiertas las piscinas// y hoy en el 
periódico ponía que las abren el viernes/ y yo ya había ido a la 
piscina// desde que me daban las vacaciones por la tarde// o sea 
que lo nota más en el verano en el invierno no                    (pág. 84) 
 
En este fragmento (A’), la persona entrevistada recuerda que las condiciones 
del tiempo cuando era más joven eran distintas: hacía más frío en invierno y más 
calor en verano, aunque con el calor notaba mayormente la diferencia respecto 
ahora que es adulto. Esto porque leyó en el periódico que las piscinas abrirían el 
viernes, pero de niño empezaba antes la natación, yendo cuando tenía las 
vacaciones por la tarde. La oración (desde que me daban las vacaciones por la 
tarde), se subordina a la principal (yo ya había ido a la piscina). Con respecto a la 
subordinada introducida por la locución conjuntiva desde que, sería posible 
parafrasarla (ya que/porque me daban las vacaciones por la tarde; yo iba a la 
piscina). 
 
                                                 
42 Se remite a Kany (1969), pág. 17, nota 13 de este trabajo.  
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B’. 
2. ¿cómo son tus padres?// descríbemelos/ cuéntame cómo: ... 
1. pues mira mi padre tiene sesenta y seis años// es un señor muy 
serio/ no se parece nada a mí// bueno/ dice la gente que físicamente 
pero nada yo no me parezco ni a mi madre ni a mi padre// y: mi 
padre es-/ ahora ya está: menguando ¿no? y diminuyendo pero: era 
un señor alto// de familia de militares y pinta de: familia de militares 
¿no? muy muy recto muy recto// muy tieso además yo soy 
chepudo y él es muy muy tieso muy tieso muy tieso// siempre ha 
estado delgadito ahora está más gordo desde que está jubilado está 
más gordo// y/ sobre todo la característica de mi padre es que una 
persona (m:)/ es muy serio/ y muy frío/// serían las dos 
características así: .../// con los únicos que es muy muy cariñoso es 
con mis/ sobrinos/ vamos con los nietos/ con los tres nietos es/ 
otra persona/ pero con nosotros es muy muy serio// es muy 
divertido en su pueblo en su pueblo es otro// y eso que él en su 
pueblo solamente estuvo hasta los quince años// pero:/ allí es otro 
pero aquí en Alcalá:// con sus amigos también es otro pero en casa 
es muy serio/// y mi madre tiene sesenta y dos años// y es todo lo 
contrario de mi padre// ella es bajita es regordeta// típica señora: 
así: extremeña// muy muy divertida muy simpática// habla con-/ 
por los codos igual que yo/                                                        (pp. 103-104) 
 
En  este fragmento (B’.), la persona entrevistada describe su padre. También en 
este caso desde que no se queda delimitado a su valor temporal. Desde el 
momento en que se jubiló el padre está mas gordo. Se puede deducir la causa: a lo 
mejor porque tiene más tiempo para sí mismo (el ser humano cuando está relajado 
y no sufre estrés, tiende a quemar menos energias). Son hipótesis, la causa podría 
ser otra. Así, en la argumentación lógica intuimos una pérdida del significado 




1. y:// además es-/ en- en el pueblo de mi madre se dice pamplinosa 
¿no?// y es un- una persona pamplinosa es una persona que está 
todo el día diciendo pamplinas y: como pelota/ como aquí diríamos 
más o menos pelota ¿no?/ «¡oh que bonito! y ¡qué no sé qué!» y mi 
madre es así ¿no? y mi padre no/ mi padre es justamente todo lo 
contrario/// y por eso: es lo que te decía antes que mi padre nos 
cascaba pero mi madre no/// y no sé/ mi madre es mucho más 
simpática/// y luego mis hermanos se parecen todos a mi madre/ 
todos físicamente a mi madre// pero de carácter nos parecemos 
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más a mi padre// porque todos tenemos muy mala uva muy mala 
leche muy mal carácter// todos/ los cinco// y somos muy 
orgullosos ellos dos también// cuando se enfadan/ que se enfadan:/ 
desde que está jubilado mi padre/ todas la semanas una vez o dos// 
se enfadan y: son incapaces de echar:-/ de dar el brazo a torcer/ y 
solamente//cuando llama alguien por teléfono// además nosotros 
ya los hermanos nos preparamos y anda llama tú/ y llamamos por 
teléfono y ya:/ nos quedamos sentados esperando a que uno lo 
coja// y «que se ponga mamá» y entonces ya tiene que llamar él// 
y: así hacen las paces pero .../// no se parecen nada/// yo no sé 
cómo pueden llevar tantos años casados//                          (pp. 104- 105) 
 
En  este fragmento (C’.) la persona entrevistada habla de la madre que es 
completamente distinta del padre. Los dos son muy orgullosos y se enfadan por 
cada cosa de manera fuerte (cuando se enfadan que se enfadan). El padre desde el 
momento que se jubiló se enfada más seguido. Puede ser entonces que por el 
hecho de no trabajar descargue sus nervios y tensiones comiendo y con los seres 
más queridos. La temporalidad del nexo desde que es evidente, sin embardo se 
puede intuir de modo implícito una lógica de la argumentación hacia un valor 
condicional y causal (si se enfadan que se enfadan porque está jubulado...). 
 
D’. 
2. (hm)// y entonces respecto al aborto ¿tienes más o menos una 
opinión semejante o cómo lo ves?//           
1. igual// lo mismo/// lo mismo/// porque en ser humano desde 
que:/// hombre ahí ya también/ tienes que pensar mas cosas//          
2. ¿si estuvieras en peligro? 
1. ahí he cambiado más de opinión ves (risa = 2) 
2. ¿sí?/ 
1. sí (risa = 1)// 
2. ¿en qué aspecto? 
1. porque ahí me han tocado más la fibra/// porque he visto: gente 
que ha tenido hijos// sin/// tenerlos que tener/ pero bueno/ 
2. ¡ahá!/ sí                                                        (pp. 156-157) 
 
En este fragmento (D’.), la persona entrevistada da su opinión sobre el aborto. 
En precedencia afirmó que era contra la eutanasía y, por lo tanto, también contra 
el aborto. Aquí, desde que correspondería a “en cuanto ser humano”. El porque 




2. (ahá)/ y la-/ ¿más o menos usted// podría hacerme una clasificación 
de Alcalá cómo lo distribuiría en cuanto a zonas/ si cree que existe 
una:-// un desequilibrio a lo mejor? 
1. ¿desde: que punto de vista o sea: ...?      
2. si se- si se puede hablar de barrios obreros de barrio:s// o la- ha 
habido o existe una clase media:                                           (pág. 382) 
 
En este fragmento (E’.), la persona entrevistada tiene que clasificar Alcalá en 
zonas a partir de las más desequilibradas para llegar a las mejores. El nexo 
conjuntivo adquiere un valor de relativo “de cuál punto de vista”. 
5.3.3. Cuando 
Recurrencias en el Corpus: 
526 CUANDO 
 
El nexo cuando puede establecer una relación de simultaneidad entre el tiempo 
del evento principal y el tiempo del evento subordinado, sin embargo, un evento 
tal vez sigue al otro secuencialmente. De todos modos, su valor es temporal. 
 
a’’. 
1. (hua) yo creo que que lo superamos esto rápido 
2. sí hombre/ no si superado-/ si superado 
1. yo estaba un poco más nervioso cuando venía 
2. ten por cuenta que esto que estamos 
1. que ahora 
2. que estamos hablando/ ya forma parte de:-/ de lo que es e:l-la prueba 
¿no? 
1. sí     (pág. 39) 
 
En este fraagmento (a’’.) la persona entrevistada dice que estaba un poco 
nerviosa antes de ir (para la registración). El nexo conjuntivo temporal tiene un 





1. el puente de la carretera nacional/ la- la carretera vieja que va hacia 
Madrid  ¿sabes?/ pues el que pasa sobre la via 
2. sí sí  
1. que se cruzan ahí/ pasado el 
2. el Torote 
1. el Torote me parece que es ¿no? 
2. sí 
1. pues pasado el Torotel lo están ampliando ya/ ahí 
2. (hm) (hm) 
1. yo es que he ido el otro día por allí y:- y lo vi/ pero vamos de todas 
maneras también/ cuando he ido en el tren ahí he visto obras      (pág. 47) 
 
En este fragmento (b’’.) la persona entrevistada habla sobre la ampliación de 
un puente y desde el tren se ven los trabajos y otras obras. La oración subordinada 
(cuando he ido en el tren), está conectada con la oración principal (ahí he visto 




1. yo me acuerdo: pues hace años cuando iba: para allá que no vivía 
allí/ y nada pasaban cuatro coches que por cierto había también un 
paso a nivel                                                                                       (pág. 50) 
 
En este fragmento (c’’.), la persona entrevistada cuenta que muchos años atrás, 
pasaba por una zona donde no había tráfico ni construcciones, mientras que hoy 
están haciendo un jardín botánico. La oración principal (me acuerdo) se conecta 
con la subordinada (cuando iba para allá) en aquel momento del pasado. 
 
d’’. 
2. y:/// tú/ bueno en los veinte años que llevas aquí en Alcalá// tú 
¿has notado alguna evolución/ un cambio ...? 
1. (e:) ¿a nivel de qué tipo/ a nivel social/ cultural? 
2. a nivel social/ de gente: de- de emigración 
1. pues no mucha ¿eh?/ no mucha/// porque yo cuando llegué era 
precisamente el boom de la- de la inmigración/ hacia Alcalá/// 
entonces más o menos la cosa se ha estabilizado ahí/ no ha habido 
luego ninguna: nueva oleada de inmigración ni nada/// entonces la 
gente que hay en Alcalá/ tengo la sensación de que es la misma que 
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había cuando yo llegué// pero: ha crecido un poco/ claro ha crecido  
mucho// pero a nivel de infraestructuras/ o nivel/ cultural social 
de un poco más nivel- nivel de vida/// pero básicamente la idea mía 
es que la gente que- que hay en Alcalá es la misma que había cuando 
yo llegué/// evolución social no ha habido tanta// y evolución de 
pobreza:/// tampoco hay una: diferencia// yo creo que incluso 
están peor las cosas que antes// a nivel de trabajo y eso/ ya me 
dirás lo que hay ahora                                                            (pág. 62-63) 
 
En este fragmento (d’’.) la persona entrevistada no ve muchos cambios en 
Alcalá respecto a su llegada en esa ciudad. El nexo conjuntivo temporal cuando 
conecta momentos simultáneos en el pasados entre sí. 
 
e’’. 
2. será- será eso// y:/// ¿tú las e:// las vacaciones dónde las- las has 
pasado? 
1. pues aquí en Alcalá 
2. ¿sí? 
1. sí no no no somos de irnos .../ cuando éramos pequeñitos sí pero 
ahora ya no                                                                                 (pág. 65) 
 
En este fragmento (e’’.) la persona entrevistada dice que ahora de adultos no 
van más fuera para las vacaciones. El nexo conjuntivo temporal cuando, indica un 
momento en el pasado. 
 
Cuando posee numerosas funciones. Respecto a su posible intrepretación en el 
discurso, como ya se ha dicho más arriba, la Gramática de la Real Academia 
(1979:536) habla de “zonas intermedias de delimitación dudosa” y poco después: 
«Asimismo, el adverbio de tiempo cuando, y el de lugar donde, pueden introducir 
la prótasis de un período condicional: Donde no, o cuando no, conmigo sois en 
batalla». En este sentido, no es una novedad su desplazamiento a otros valores, 
sin embargo, se excluye la copresencia de valores a la misma vez como lo pueden 
ser el condicional y el temporal, el causal y el temporal, etc. La atención se 





2. porque ahora ¿que barrio es el conflictivo// dónde está la droga 
que suele (?)? 
1. pues lo que te he dicho en Lian Sampó 
2. ¿sí? 
1. Lian Sampó sí// ahí pues cuando alguien .../ quiere conseguir pues 
costa o: heroína o cocaína/ pues supongo que se va ahí al- al Lian 
Sampó                                                                                          (pág. 64-65) 
 
En este fragmento (A’’.) la persona entrevistada cuenta que en barrio Lian 
Sampó se encuentra la droga. La oración subordinada (ahí pues cuando alguien 
quiere conseguir) podría interpretarse como la introducción de una prótasis de 
parte del nexo cuando: si alguien quiere conseguir. La atenuación de la 
temporalidad es dada también por el pues que precede el nexo.  
 
B’’. 
1. si dependiese de mi:/ vida por ejemplo/ la daría vamos sin pensarlo/ 
/ pero con amigos también ¿eh?// con mis amigos amigos/ también/ 
/ vamos no me cortaría nada// y no me importaría además (lapso 
= 2) yo soy muy parado muy muy parado: y muy miedoso y .../ 
pero cuando: hay situaciones de peligro o cuando estoy en                  
situaciones límite// vamos no me pienso nada las cosas//                       (pág. 102) 
 
En este fragmento (B’’.), la persona entrevistada afirma que en situaciones de 
peligro ayudaría sus amigos (y sus familiares también) a pesar de que no sea muy 
atrevido en general. Se observa que el cuando se podría traducir de este modo: “si 
hay situaciones de peligro o si estoy en situaciones límites”. 
 
C’’. 
1. sí// es que/ me gusta// me gusta// y la gramática por ejemplo 
siempre me ha gustado// o la dialectología/// la veo muy relacionada 
con/// bueno muy relacionada con la asig-/ sí también:// con la 
historia de la lengua ¿no?/// y la sociolingüística/// que cuando: 
me meto// pues que me:-/ me gusta/// lo que menos me gusta ya 
te digo es la literatura/// la interpretación (?)                                (pág. 179) 
 
En este fragmento (C’’.), la persona entrevistada expone su preferencia de 
algunas materias sobre otras. Le interesa la gramática, la dialectología, la historia 
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de la lengua, la sociolingüística, pero no la literatura. El cuando emite una 
relación de condición y equivaldría a si me meto me gusta. Puede ser que haya 
ocasiones en que la persona entrevistada se meta a estudiar la  sociolingüística y 
en el momento en que lo hace, le gusta. Al contrario, con la interpretación si me 
meto me gusta, emerge como un obstáculo al meterse. Puede ser que no se 
presenten momentos en que hacerlo o que no suceda muy seguido. Otra 
interpretación podría ser porque me meto me gusta. El hecho de meterse es causa 
de que le guste. El nexo supone una consecuencia que implica una condición 
previa. El valor temporal sigue lo mismo latente. Se distingue, entonces, un valor 
de tipo físico- objetivo y uno que es de tipo lógico-causativo, el condicional.  
 
D’’. 
1. exactamente esto es residencial/ es como la Moraleja de Alcalá/ y 
entonces .../ y a mí el Nuevo Alcalá me gusta// y cuando estuve 
mirando para comprarme un piso yo miré por el Nuevo Alcalá// 
lo que pasa que costaban casi igual de caros que allí en el centro// y: 
el del centro me salía mejor para pedir el credito y eso/ y me quedé 
en el del centro// pero me gustaba// y ahora están haciendo el 
hotel todo eso que han hecho allí// que no se como se llama// al 
lado del- (e:) donde está la Rinconada lo que llaman la Rinconada 
pero vamos que es más del Nuevo Alcalá// todo eso: ha cambiado  
muchísimo luego los parques que han hecho Sementales que lo 
quitaron hicieron un parque allí inmenso// todo eso ha cambiado/// 
y el centro ha cambiado muchísimo/ eso más que nada//                    (pág. 92) 
 
En este fragmento (D’’.), la persona entrevistada cuenta que tenía que comprar 
piso y para decidirse, miró unos también en la zona del Nuevo Alcalá que queda 
en periferia. Finalmente elijió, el centro le venía mejor para vivir. La oración 
principal (yo miré por el Nuevo Alcalá) se conecta a la subordinada (cuando 
estuve mirando para comprarme un piso) en un determinado momento del 
pasado. Sin embargo, se da, al mismo tiempo, el valor de causalidad: ya 






2. te: .../ y el:- y luego/ ahora en este tiempo que no vas a ningún sitio 
porque luego cuando empieza ya el buen tiempo                                      
1. hombre ya luego ya se empieza uno a salir más/   
 2. ya sales 
1. y ya es otra cosa/ es que el invierno es muy ... 
2. muy/ triste 
1. (hm) 
2. yo-nosotros como: vivimos aquí// y tiene piscina la: 
1. en la: 
 2. los pisos 
1. los pisos/ 
2. pues luego cuando llega el buen tiempo los críos se bajan a jugar al 
tenis// a mí también me gusta jugar al tenis desde luego           (pág. 122-123) 
 
En este fragmento (E’’.), la persona entrevistada afirma que cuando empieza el 
buen tiempo se sale más y sus hijos van a jugar a tenis, deporte que gusta a ella 
también. Aquí, el nexo cuando, adquiere un valor causal más que condicional, a 
pesar de la conjunción pues y del adverbio luego que llevan hacia la temporalidad. 
De hecho, podría ser que porque llega el buen tiempo, los críos se bajan a jugar 
al tenis y no tanto si llega el buen tiempo, los críos se bajan a jugar al tenis. El 




1. ya conoces a la gente: con la que vas y todos los rollos/// nada 
2. ya se coge conversación y: ... 
1. sí///  
2. yo es que al principio cuando me: encuentro así// con: una persona 
de primer- de principio me encuentro un poco sí/ un poco cortada 
pero:/// (ts) pero después ya cuando las conozco a la gente pues ya 
entonces es cuando:/                                                                              
1. claro 
2. cuando: te sale ya más: las palabras                               (pp.124-125) 
 
En este fragmento (F’’.), la persona entrevistada dice que con las personas que 
no conoce le cuesta ser estrovertida, pero una vez que coge confianza se relaja 
hablando más. La oración pero después ya cuando las conozco a la gente, hace 
pensar a “porque la conozco a la gente...salen más las palabras”. Así, al lado del 
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valor temporal “desde el momemto en que la conozco a la gente...”, se lee una 
lógica de causalidad. 
 
G’’. 
1. [...] yo le digo a F «esta tarde tengo que llevar al veterinario a la perra» y 
lo primero que hace la perra es desaparecer// (hh) y después cuando 
llega la hora del veterinario no: haber manera de cogerla/ y estar en 
la calle y tirar tirar tirar que no quiere ir y todavía/ se supone que 
como es tonta y no tiene entendimiento no sabe adónde va/ pero 
sabe perfectamente adónde va// y de hecho escucharás a gente decir 
que cuando ya son muy viejos y lo llevan a sacrificar el perro sabe que 
lo llevan a sacrificar/// y mira con la cara esta de tal/ hombre habrá 
también una parte de sentimiento de culpa por parte de- de la persona 
que lo lleva pero si es cierto que barruntan muchísimas 
muchísimas cosas/// [...]   (pp.214-215) 
 
En este fragmento (G’’.), la persona entrevistada describe los comportamiento 
de su perra cuando tiene que llevarla al veterinario. El primer cuando es temporal, 
el segundo, en cambio, es causal: y de hecho escucharás a gente decir que porque 
ya son muy viejos y lo llevan a sacrificar el perro sabe que lo llevan a sacrificar. 
 
H’’. 
2. nada dime alguna receta anda/ una receta que tú te sepas 
1. como te voy a decir alguna receta A si no cocino 
2. pero ¡cómo que no:! (risa = 2) nada 
1. si no cocino 
2. pues ya verás ahora cuando vivas sola 
1. no:/ pues sí ya ves tú 
2. pero vas a ver/ problemas 
1. sí: (hm:)// no:/ n:o voy a hacer ningún plato especial eso te lo 
aseguro                    (pág. 190) 
 
En este fragmento (H’’.), la persona entrevistada tiene que dicir una receta que 
sepa y responde que no cocina aunque algo práctico será capaz de prepararselo 
viviendo sola. El hecho de ir a vivir sola indica la causa de los problemas que 
encontrará en el ámbito culinario, así: porque vivrás sola verás, vas a ver 
problemas. Sin embargo, no se elimina la temporalidad del nexo, en el momento 




El presente trabajo ha querido mostrar que los nexos comentados, en contextos 
discursivos, pueden presentarse en una intersección de zonas conceptuales 
distintas donde todos implican espacios de variabilidad en la realización. Sin 
embargo, pueden aparecer con mayor nitidez en algunos contexto con valor 
exclusivamente temporal.  
La intersección de valores de los nexos conjuntivos temporales hacia otros 
planes de la esfera lógico-mental, se refiere al significado (de hecho, los nexos 
son ambivalentes) manteniendo idéntico el significante.  
La aparente falta de nitidez, con que se expresa esa variación permite refinar 
las técnicas perceptivas e interpretativas. Por lo demás resulta explicable que tal 
falta de nitidez se manifieste en el más complejo campo del significado que 
involucra el mundo conceptual de los hablantes y la forma como se concreta en el 
ámbito discursivo. 
La intersección de zonas conceptuales distintas, además, se ha de explicar 
sincrónicamente y no desde un punto de vista diacrónico, como ha sucedido con 
algunos nexos a los que se les ha atribuido un proceso de gramaticalización. Los 
contextos no son categóricos. Tales desplazamientos semánticos hacia otras 
esferas cognitivas del hablante se puede considerar como variabilidad estable en 
el sistema de la lengua.  
Sería interesante comprobar el fenómeno en el Corpus PRESEEA, quizás 
ampliando el análisis también a otros nexos temporales. 
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Recogida del Corpus 
MIENTRAS 
 
Entrevista n. 5 
 
2. ¿tú crees que sería mejor que lo cerraran?// 
1. ¿el cuartel éste? 
2. (hm)// 
1. (hh) a mí como que no me importa que esté ahí ¿sabes?/ porque 
como estoy acostumbrada ya// a verlo: de toda la vida// vamos 
desde que vivo ahí///mientra:s ya te digo/ mientras esté tranquilo// 
no me importa/                                  (pág. 134) 
 
 
2. las estanterías por ejemplo te las puedes hacer tú: 
1. no/ pero es que tampoco quiero:/ yo aquí me meto// sabes no 
quiero:// comprar un algo que:-/// que tenga que tira:r// dentro 
de unos años/// voy a estar a disgusto/ ¿sabes? 
2. (?) 
1. ya prefiero: meterme en algo que-// que bueno que lo vea como:// 
para bastantes años 
2. (hm) (hm) ¿estás contenta? 
1. mientras siga en- en mi pisito// (risa = 2) estar contenta con los 
muebles                                                                                  
2. ¿estás contenta con el piso? 
1. sí:// lo estaré/ más aún/ cuando me vaya      (pág. 171) 
 
 
Entrevista n. 7 
 
2. bueno (e:) como ya nos conocemos/ pues/ nos tratamos 
habitualmente de tú y lo seguiremos haciendo// pero yo te decía 
que- que: me gustaría saber/ ¿cómo sueles tratar tú a la gente de tú o 
usted? a veces es un problema 
1. hombre pues de forma natural/ me sale siempre: el tratamiento de 
tú/// porque: supone siempre como un tratamiento más cordial/ 
mas próximo// mientras que el usted pues ya/ supone una barrera 
inicial// como que pones una especie de-/ de barrera entre medias// 
y a veces es difícil de superar en cambio ((carraspeo)) con un 
tratamiento de tú pues parece que hay un mayor acer- acercamiento: 
por las dos partes// y es como la manera mas natural eso/ o sea 
además no significa ni pérdida de respeto ni nada/ simplemente pues 
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que: quieres tener un trato// más cercano y mas próximo más 
agradable con la persona con la que estás hablando// [...]  (pág. 195) 
 
 
2. muy bien/ bueno y- y ¿qué has hecho hoy/ qué:// desde que te has 
levantado qué es lo que has estado haciendo?     
1. bueno pues el día de hoy me he levantado un poquito más tarde de 
lo habitual/ dado que ya los niños no van al cole// y nada pues me 
he-/ me he preparado mi desayuno// he estado escuchando un poco 
la radio/ que es ya la costumbre mientras desayuno/ ver un poco 
lo que ha pasado/ el día anterior// y: nada después el aseo personal// 
he ido: a hacer un ingreso: a la Caja Postal// y me he venido:/ para 
el colegio/ iba a decir me he venido a trabajar pero me he venido 
para el colegio (risa = todos)                        (pág. 196) 
 
1. anoche mientras dormía/ soñé/ bendita ilusión (risa =1)/// si es 
una cosa que además yo creo que se barruntaba/ y de hecho: (e:) 
pues de las pocas veces que ha habido una previsión de- de incendios// 
hace cosa: de quince días estaba todo eso:/ la zona que hay por 
detrás del auditorio// de matorrales/ de hierba hasta arriba/ e incluso 
había zonas que claro como ha estado lloviendo tanto/ (m) 
superaban los dos metros/ y se les ocurrió la feliz idea/ de: llevar 
una máquina y acabar con todo lo que han dejado prácticamente 
sin nada/ de rastrojo/// lo que haya crecido e:n- en ese lapso de 
tiempo de siete días y tal es lo que se ha ido quemando/ pero si se 
llega a quemar lo que había (risa = 1) hubiera ardido el auditorio y- 
y todo                                 (pp. 200-201) 
 
 
2. me hablabas el otro día del barrio/ de los problemas que tenéis con 
la de- con la depuradora 
1. [...] es decir para la gente que no 
esté próxima a esa zona puede pensar que es exagerado// pero es 
totalmente: cierto o: incluso más// porque es un: olor en ciertos 
momentos que resulta muy muy desagradable porque es un olor a 
mierda total// entonces es un asunto que se tiene que resolver/ 
pues porque no se puede seguir así// sí se comenta por parte del 
ayuntamiento que/ e:l solucionar eso son muchos miles de millones/ 
que no merece la pena porque se está pensando ya en hacer/ una 
depuradora mayor/ pero claro/ en el ínterin ese/ mientras se hace 
no se hace/ pues los vecinos de aquella zona tenemos que sufrir las 
consecuencias y son consecuencias muy desagradables// (hh) te 
contaba el otro día y es cierto que además es muy curioso/ porque 
la calle está/ como dividida en dos// entonces/ por donde yo vivo 
huele mal pero es más o menos soportable/ y no siempre huele// 
mientras que desde la mitad de la calle hasta Reyes Católicos el olor es 
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asqueroso a cualquier hora/// es (e:) tres o cuatro veces más que lo 
que yo pueda estar oliendo por casa/ [...] (pp. 207-208) 
 
 
Entrevista n. 8 
 
1. bueno es que/ yo creo que- que hombre el tiempo no porque 
realmente en febrero// que es cuando hacen los carnavales// 
normalmente suele hacer un: frío en Alcalá bastante considerable// 
pero hombre es que la:- la: no sé el/ (e:) hay más el- el baile en la 
calle mientras que en Semana Santa los bailes no son en la calle no 
se hacen en las plazas ¿no?/ sino que se hacen mas en recintos cerrados/ 
mientras que- que:- que en carnavales se hacen en la plaza de 
Cervantes ¿no?/ entonces/ (ts) bueno eso quizás             (pág. 241) 
 
 
2. ahora somos demasiada gente ha subido- ha subido Alcalá ... 
1. claro de una ciudad/ que: bueno pues que tenía:/ (e) por ejemplo 
pues la que yo conocí cuando era pequeño una ciudad de veinticinco 
mil habitantes/ pues a una ciudad de ca- de casi ciento setenta mil/ 
que tiene ahora en la actualidad/ pues evidentemente han tenido 
un crecimiento muy importante hombre/ ha sido un crecimiento 
menor/ que en otros sitios/ que realmente eran pues los absolutamente 
chiquititos con- con que no llegaban ni a los mil habitantes y que 
de pronto pues se han metido cincuenta mil o sesenta mil habitantes 
¿no?/ entonces bueno aquí no ha sido tanto es decir aquí la- la 
población/ pues se ha podido multiplicar por siete ¿no?/ mientras 
que en otros sitios se ha multiplicado por veinte por veinticinco 
por treinta ¿no?/ o sea que- que- que digamos proporcionalmente 
el crecimiento/ en Alcalá no ha sido tan- tanto como en otros 
sitios/ entre otras cosas porque Alcalá ya era una ciudad/ (e) con- 
importante con su núcleo de pobla- de población importante/ antes 
del crecimiento del desarrollismo de los años sesenta// pero pese a 
todo eso// claro hay:- hay bastante: pero bastante bastante más 
de- de ciento treinta mil ciento cuarenta mil personas que han venido 
de fuera// y claro eso: (m) bueno pues son gente que viene con 
otras culturas/ con otras costumbres/ con- de otra manera/ que 
han tenido que venir aquí en parte forzados/ buscando un puesto 
de trabajo/ buscando un medio de vida/ y eso claro eso condiciona 
y determina ¿no?                                                                  (pp. 242-243) 
 
 
Entrevista n. 10 
 
2. ¿pero a ti te gusta más aquello? 
1. (hm:.) más animado// salías y aunque sólo fuese a comprar el pan 
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pues ya veías a alguien (risa = 1) 
2. claro 
1. no pero mira no lo he echado de menos mientras estuve trabajando 
y el medio año que estuve trabajando no/ porque me venía muy 
bien e- yo al colegio tardaba cinco minutos (lapso = 3) pero ahora 
al estar todo el día/ en casa pues sí echo de menos el bullicio de Juan 
de Austria (risa =1) ahora echo de menos los ruidos                       (pág. 283) 
 
 
Entrevista n. 11 
 
2. cuéntame qué hacéis (e:) cómo es vuestra vida cotidiana así en plan 
1. pues mira un día cualquiera (?) hoy mismo (risa = 1) 
2. hoy por ejemplo 
1. pues nada:// (e) F se levanta el primero/// y:-/// y- y muchos 
días se va incluso antes de que yo me levante/// yo me levanto// 
desayuno que es lo primero que hago/ si no no puedo (risa =1) y- y 
levanto a los niños// se- se van vistiendo y demás mientras les 
preparo el desayuno// (m) desayunan// y: bueno pues hablamos 
un ratito si- si tenemos un poquito de tiempo/ ya tienen preparadas 
las- las mochilas y todo// (?)/// y se van al colegio/// ahora ya no 
les llevo yo ya se van con- con otra vecinita/ y se van para el colegio// 
yo ya me quedo en casa ahora// pues hago las cosas de:-/ de la 
casa/ mis labores (risa = 1)/ y: preparo: la comida o lo que tenga 
que preparar// y bueno pues depende si tengo que:-/ que ir a 
compra:r o que ten- o tengo que ir a:/ a hacer algo en especial/// o 
surgen cosas especialesl/ con mi familia o con la familia de F/// 
luego ya a las doce y media salen del colegio/ voy a buscarles// L a 
veces se viene conmigo a veces ya: se va con sus amigas///  entonces 
nos vamos para casa comemos los tres/ porque F cada día tiene un 
horario diferente: entonces ya no contamos con e J (risa = 1)            (pág. 320) 
 
 
Entrevista n. 13 
 
2. (e:)/ Escocia ¿no? los escoceses se alegraban de que hubiera perdido: 
Inglaterra 
1. [...] y ¿qué ocurre/ por ejemplo con la 
manipulación que se hace a cuenta del fútbol pues con la rivalidad 
entre Escocia e Inglaterra/ o/ como citaba yo ahora/ que los iraníes 
apelen a Alá como el gran valedor que les ha proporcionado esa 
victoria contra el- contra el gran satán norteamericano/ o que los 
marroquíes ayer/ pues (e:) después de:- de esperar que Alá les 
protegiera de pronto a los cinco minutos antes de acabar el partido 
se van del mundial porque Noruega marca un gol/ entonces ya a 
ver/ ya ha dejado de existir la protección es decir/ cuando se miran 
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las cosas con racionalidad dices/ aquí algo no funciona bien/ pero 
mientras funciona lo sentimental/ (ts) ahí hay mucha verdad (e)/ 
eso está claro// otro detalle por ejemplo/ que está ocurriendo con- 
con la selección española/// difícilmente/ en España/ se sale/ hoy 
por hoy/ a la calle con un sentimiento patriótico tan claro como 
cuando va la gente ahora a Francia llenos de banderas y pintarrajeada 
la cara/ eso en otra época del año y con otra circunstancia tiene una 
connotación distinta en España                                  (pp. 357-358) 
 
 
1. [...] hombre no: me pareció un acierto (e:) cuando publicó hace cuatro  
o cinco años la Universidad/ la:-/ reeditó la historia de- de Alcalá de- de  
Manuel-don Manuel Azaña/ (e:) de don Esteban perdón de don Esteban 
Azaña pues (e:) publicar/ fotos antiguas/ de la ciudad (e:) y entre 
ellas publicó varias en las que-/ vamos/ circunstancias que yo he 
conocido perfectamente y que he identificado en seguida/ una foto 
de- de este barrio/ de la zona que menc- que mencionó del Chorrillo/ 
bueno eso/ era/ porque primero/ no es que lloviera más que ahora/ 
llovía con cierta normalidad/ pero/ es que había/ una- una 
indefensión contra el río/ absoluta/ eso hacía-/ tenía un doble 
efecto/ primero/ el bueno/ convertir la vega de/ Henares en una 
vega feracísima/ feracísima/ de una- de un- vamos era- era de una 
fecundidad y de un- y de un- de una riqueza impresionante/ y 
segundo/ que no se puede construir allí// la ciudad no podía crecer 
por allí porque era una amenaza/ mientras el río no- no fuera 
dominado de una otra manera/ hubo soluciones se pensó un cambio 
del cauce se pensó en una especie de drenaje/ para hacerle más 
profundo y por tanto dar mas cauce al- al río pero claro había que 
contar con que tenía que ser desde arriba desde la-/ desde el 
nacimiento en la- en la presa de allá en Beleña de Sorbe y todo aquello 
¿no?/ pero (e:) la solución ya estuvo en los diques/ que bueno/ yo 
la verdad es que no he vuelto a conocer ni la más pequeña: y no es 
que no haya habido motivos porque la verdad es que el río/ se ha 
tenido motivos para enfadarse sobre todo este año/ y nunca/ vamos 
de haber- coincidió las lluvias/ el régimen de este invierno con una 
situación como aquella/ Alcalá hubiera tenido este año/ no una 
inundación/ hubiéramos sido una inundación todo el invierno/ 
permanente/ sin duda/ eso sin duda                                                  (pp. 372-373) 
 
 
2. y en cuestiones de- de hielo y eso ha habido un cambio de ... 
1. temperaturas sí/ temperaturas sí eran muy bajas yo- eran muy 
bajas/ yo recuerdo auténticas heladas/ pero vamos de- de- de- dede- 
de- de pasar un frío atroz ¿no?/ (e:) sobre todo/ un año que 
estuvimos/ el primer bachillerato/ y segundo/ yo lo hice en lo que 
es hoy el rectorado en lo que es la Universidad Complutense en la 
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Cisneriana/ luego ya se cerró para- para otros usos y luego ya/ 
empezaron en- empezaron en seguida las obras para habilitarlo para 
lo que fue el famoso instituto éste de- de: preparación de los 
hispanoamericanos y tal ¿no?/ bueno/ pero (e:) hasta que fue 
instituto/ o mientras fue instituto/ allí pasábamos un frío negro/ 
luego ya nos fuimos a lo que es hoy/ al lado de la casa de la entrevista/ 
lo que es hoy el grupo escolar Cardenal Cisneros que teníamos allí 
el turno de- de tarde y la- las- las- el instituto era por las mañanas y 
los alumnos de: primaria por los-/ mejor dicho nosotros por la tarde 
y ellos por la mañana/ fue un arreglo que hubo ahí y allí estuvimos 
hasta que acabé/ luego ya en seguida se marcharon otra vez ya: al 
nuevo/ pero/ (e:) hemos pasado todo el frío que hemos querido/ 
realmente eran muy duros los-los- las mañanas ¿eh?/ muy duras las 
mañanas de invierno y sobre todo por la nieve bastante- bastante: 





DESDE QUE  
 
Entrevista n. 2 
 
2. (hm) (hm)/// luego (e:) tú ¿a qué barrio ...? 
1. barrio de aquí de Alcalá? 
2. sí ¿dónde vives o (?)? 
1. donde la zona/// ((tos)) la zona Cuatro Caños// digamos/ la zona 
de Cuatros Caños 
2. ¿esto está ...? 
1. pues al principio de calle Libreros 
2. (hm) (hm) 
1. ¿sabes? que hay una fuente// que son los cuatro caños// pues yendo 
hacia donde está el cuartel:// el polideportivo militar// pues ahí 
enfrente vivo// que hay un colegio que se llama Colegio Cervantes 
2. y esto ¿tú siempre has vivido en este barrio? 
1. sí sí// desde que llegué a Alcalá sí/ siempre                   (pág. 60) 
 
 
1. entonces imagen y sonido deberían considerar de la misma- de la 
misma forma// una carrera más práctica// incluso si/ tienen que 
meter menos gente porque pues que metan menos gente pero// 
bueno ya lo están haciendo dig- han subido la nota creo que dos 
puntos desde que entré yo/ entré con cinco con nueve/ y está ya 
con seis y pico                                                                         (pág. 74) 
 
Entrevista n. 3 
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1. bueno/excepto a unos señores/ que: cuando yo era pequeño/ ellos 
ya eran mayores/ son ya:/ viejitos viejitos/ y a ellos si les digo:/ usted/ 
bueno ni siquiera usted/ buenos días señor/ como se llame 
2. ¿y eso por qué?// ¿por qué?// ¿por qué a veces ...? 
1. pues porque desde que era pequeño:         
2. ¿cuál era- 
1. ha sido así y es por costumbre// sin embargo a un hermano de 
ellos que vive también en mi bloque y que es de la misma edad o a lo 
mejor dos o tres años más joven a ese senor le trato de tú             (pág. 82) 
 
 
1. no// yo recuerdo que cuando era pequeño llovía más/// pero no 
sé si es porque estaban las calles peor// porque aquí en Alcalá sigue 
habiendo charcos pero antes eran:// impresionantes y cuando yo 
me vine a vivir aquí al Val/ que llevo: veinti:/cinco o veintiséis años 
viviendo en el Val// cuando yo vine era todo campo// entonces 
me acuerdo de ir al colegio/ todo lleno de barro// y a lo mejor es 
que antes no había calefacción y notabas mas el frí:o/// pero vamos/ 
y en verano yo (creo) que-/ en los veranos sí que lo noto// antes 
hacía muchísimo más calor de ahora/ o a lo mejor era porque yo 
pasaba más tiempo en la calle/ que ahora// pero: en verano antes 
en junio a estas alturas ya estaban abiertas las piscinas// y hoy en el 
periódico ponía que las abren el viernes/ y yo ya había ido a la 
piscina// desde que me daban las vacaciones por la tarde// o sea 
que lo nota más en el verano en el invierno no                    (pág. 84) 
 
 
2. ¿y es- (lapso = 2) Alcalá te gusta/ para vivir? 
1. a mí sí (lapso = 2) cuando tenía diecisiete o dieciocho años lo odiaba// 
desde: que terminé: la universidad desde los veintidós// ya me 
empezó a gustar más/ cuando empezaron a restaurar Alcalá// 
porque cuando yo estaba en la universidad yo veía el colegio y se 
acabó// pero después cuando empecé:/ pues ya empezar a dar clases 
y: ver los demás edificios y ver como habían restaurado todo/ me 
ernpecé a gustar más y más y más// (hh) luego me fui y yo/ pensaba 
que no iba a volver aquí en la vida// tuve que volver para hacer la 
mili/ y desde que volví sí que me gusta/ y bueno Alcalá es que no 
tiene nada que ver// ahora/ pero a mí sí me gusta//                              (pp.88-89) 
 
 
2. ¿cómo son tus padres?// descríbemelos/ cuéntame cómo: ... 
1. pues mira mi padre tiene sesenta y seis años// es un señor muy 
serio/ no se parece nada a mí// bueno/ dice la gente que físicamente 
pero nada yo no me parezco ni a mi madre ni a mi padre// y: mi 
padre es-/ ahora ya está: menguando ¿no? y diminuyendo pero: era 
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un señor alto// de familia de militares y pinta de: familia de militares 
¿no? muy muy recto muy recto// muy tieso además yo soy 
chepudo y él es muy muy tieso muy tieso muy tieso// siempre ha 
estado delgadito ahora está más gordo desde que está jubilado está 
más gordo// y/ sobre todo la característica de mi padre es que una 
persona (m:)/ es muy serio/ y muy frío/// serían las dos 
características así: .../// con los únicos que es muy muy cariñoso es 
con mis/ sobrinos/ vamos con los nietos/ con los tres nietos es/ 
otra persona/ pero con nosotros es muy muy serio// es muy 
divertido en su pueblo en su pueblo es otro// y eso que él en su 
pueblo solamente estuvo hasta los quince años// pero:/ allí es otro 
pero aquí en Alcalá:// con sus amigos también es otro pero en casa 
es muy serio/// y mi madre tiene sesenta y dos años// y es todo lo 
contrario de mi padre// ella es bajita es regordeta// típica señora: 
así: extremeña// muy muy divertida muy simpática// habla con-/ 




1. y:// además es-/ en- en el pueblo de mi madre se dice pamplinosa 
¿no?// y es un- una persona pamplinosa es una persona que está 
todo el día diciendo pamplinas y: como pelota/ como aquí diríamos 
más o menos pelota ¿no?/ «¡oh que bonito! y ¡qué no sé qué!» y mi 
madre es así ¿no? y mi padre no/ mi padre es justamente todo lo 
contrario/// y por eso: es lo que te decía antes que mi padre nos 
cascaba pero mi madre no/// y no sé/ mi madre es mucho más 
simpática/// y luego mis hermanos se parecen todos a mi madre/ 
todos físicamente a mi madre// pero de carácter nos parecemos 
más a mi padre// porque todos tenemos muy mala uva muy mala 
leche muy mal carácter// todos/ los cinco// y somos muy 
orgullosos ellos dos también// cuando se enfadan/ que se enfadan:/ 
desde que está jubilado mi padre/ todas la semanas una vez o dos// 
se enfadan y: son incapaces de echar:-/ de dar el brazo a torcer/ y 
solamente//cuando llama alguien por teléfono// además nosotros 
ya los hermanos nos preparamos y anda llama tú/ y llamamos por 
teléfono y ya:/ nos quedamos sentados esperando a que uno lo 
coja// y «que se ponga mamá» y entonces ya tiene que llamar él// 
y: así hacen las paces pero .../// no se parecen nada/// yo no sé 
cómo pueden llevar tantos años casados//                                         (pp. 104- 105) 
 
 
1. ni el físico ni la edad ni la ropa que lleven/ ni el dinero que tengan// 
sí que es verdad que cuando te mueves en un círculo// pues los 
amigos son de ese círculo eso es evidente// y por eso los reyes se 
van con reyes y los pobres se van con pobres/ eso es lo normal// y 
además creo que eso no:-/ por lo menos aquí en España/ no va a 
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cambiar así como así// y sobre todo en ciudades como Alcalá 
menos/ porque en Alcalá sí que:// esta gente es de los de Alcalá de 
toda la vida: este no:/ aunque ya ha cambiado todo eso por-/ por 
los institutos y eso pero/ en mi época todavía// estaban los hijos 
de los militares y/ los hijos de: los que vivíamos por aquí:/ y estaban 
los de Alcalá de toda la vida// o sea hacían una (amalgasen)// pero 
a mí un a- para- pero para mí un amigo es/ eso que está siempre// y 
vamos yo a mis amigos los quiero como a mis hermanos/ igual/// 
pero nada más que tengo: amigos que yo considere amigos/ tres// 
amigo:s de estos que la gente considera amigos miles/ pero amigos 
amigos que yo cuento siempre con ellos y que:// cuando yo me he 
ido fuera han venido a verme y:-/ y hemos estado siempre en contacto 
y dinero en conferencias y eso/ pues tres// tres además de:-/ de 
toda la vida desde que yo tenía diez años once/                               (pág. 105) 
 
 
2. ¿estas haciendo lo que realmente te:-/ te gusta? 
1  yo sí// sí sí sí ahora sí 
2. ¿sí? ¿estás satisfecho de: ...? 
1. yo he tenido suerte porque: desde que terminé la carrera// yo la 
terminé en junio y el julio ya empecé a trabajar en lo que quería// o 
sea he tenido suerte//                                                                (pp. 106-107) 
 
 
Entrevista n. 4 
 
3. os dejo solas un ratito y ahora vengo 
2. ¡a:nda!/ nos dejan solas// ¿y tú de dónde eres?/ 
1. de aquí de Alcalá 
2. ¡ah! que eres de aquí de Alcalá 
1. sí 
2. (?) de aquí también entonces/ ¿llevas muchos años?/ desde que has 
nacido                                                                               
1. siempre// 
2. claro por supuesto si eres de aquí de Alcalá/ 
1. si soy de aquí 
2. es que llevas muchos años aquí ¿por dónde vives?// 
1. donde: A// en la misma calle 
2. ¡a:h! 
1. es mi prima// 
2. ¡ah sí! entonces vives por aquí también// (hm)/ ¿conoces mucho 
Alcalá entonces?// 





1. (puf) yo hace- yo creo que no piso un cine// 
2. desde hace 
1. desde hace muchísimo tiempo 
2. yo:-// yo de ir al cine hace que no voy: ni se sabe yo creo que desde 
que me he casado no he ido al cine// bueno he ido así películas de 
estreno en Madrid pero que: aquí a Alca- en Alcalá 
1. sí 
2. no he ido:-/ no he ido mucho al cine porque con el vídeo y eso 
no: ...// ahora mismo después de grabar dos:/ películas// que:-/// 
que no te da tiempo con tantas (m.) 
1. sí: 
2. programación que hay en la televisión ni te da tiempo    (pág. 118) 
 
 
Entrevista n. 5 
 
 
2. ¿tú crees que sería mejor que lo cerraran?// 
1. ¿el cuartel éste? 
2. (hm)// 
1. (hh) a mí como que no me importa que esté ahí ¿sabes?/ porque 
como estoy acostumbrada ya// a verlo: de toda la vida// vamos 
desde que vivo ahí///mientra:s ya te digo/ mientras esté tranquilo// 
no me importa/                                  (pág. 134) 
 
 
2. filología inglesa/// ¿y: por qué escogiste filología inglesa?// 
1. pues no sé// la verdad porque me gustó el inglés desde que empecé 
en el colegio con él/// tuve un profesor muy bueno// en el 
colegio/// y me:-// no sé cogí yo con muchas ganas/ el:/ segundo 
idioma                                              (pág. 147) 
 
 
2. (hm)// y entonces respecto al aborto ¿tienes más o menos una 
opinión semejante o cómo lo ves?//           
1. igual// lo mismo/// lo mismo/// porque en ser humano desde 
que:/// hombre ahí ya también/ tienes que pensar mas cosas//          
2. ¿si estuvieras en peligro? 
1. ahí he cambiado más de opinión ves (risa = 2) 
2. ¿sí?/ 
1. sí (risa = 1)// 
2. ¿en qué aspecto? 
1. porque ahí me han tocado más la fibra/// porque he visto: gente 
que ha tenido hijos// sin/// tenerlos que tener/ pero bueno/ 
2. ¡ahá!/ sí                                                        (pp. 156-157) 
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2. pero si te tocara a ti/ estar en esa situación y supieras que// tú 
corres peligro/ o que el:/ bebé corre peligro todo ese tipo de casos 
que se contemplan en la ley 
1. en ese caso/// claro/// en ese caso sí/// sí/ 
2. sí// 
1. en ese caso sí/// en que haya peligro: de vida para: otros seres// 
porque oye al fin y al cabo/// es que no sé// si un/// a lo mejor 
suena fuerte pero es que si un niño aún no ha nacido (lapso = 3) 
no-/ al no verle ya// por lo menos es que no hay ese-/// ese afecto 
que puede haber/// con la madre// 
[...] 
1. que digo que supongo que una madre (lapso = 2) mis hermanas 
que han tenido hijos a lo mejor no piensan lo mismo/// porque 
yo supongo que un niño: se le debe querer desde que:/ (risa = 1) 
es nada//     (pág. 157) 
 
 
Entrevista n. 6 
  
2. ¿tú siempre has vivido allí desde que eras pequeña?                    
2. desde que tú lo recuerdas                     
1. primero vivimos en la calle Mayor// bueno no no/ primero en la 
Manrique/// pero ya/ ni- ni me acuerdo// ni me acuerdo:/// en la 
calle Mayor hasta lo:s/ siete años/ me parece/// sí porque hice la 
comunión// y ya hice la comunión en este otro piso (risa = 2) eso 
es lo que recuerdo/// o sea fíjate/ veinti:tres años      (pp.173-174) 
 
 
2. ¿tú crees- crees que ha cambiado mucho Alcalá? 
1. pues (m)// sí/ y sobre todo los últim- bueno/ no:/ si de:- ¿de qué 
tiempo a esta parte/ estamos hablando? 
2. desde que tú lo recuerdas                                      
1. no/ para nada// nada/// pues ni de:/// bueno yo lo que más he 
notado/ los cambios en:-// en estos últimos años// en los edificio:s// 
antiguos// que se han recuperado para:-/ para- para otras funciones/ 
para la universidad sobre todo// esa preocupación// yo creo que 
está bien/ está bien por-// por recuperar estos edificios ¿no?      (pág. 174) 
 
 
2. ¡ah:! (risa =2) ¿diecisiete años tiene tu sobrino? 
1. diecisiete/// diecisiete// y de ser un: cielo en todos los sentidos:// 
desde que entró en el instituto/ bueno// un desastre// no no/ en 
serio                                                                                           
2. ¿diecisiete años tiene tu sobrino ya? 
1. diecisiete/ bueno dentro de un mes (m)// un mes justo         (pág. 182) 
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Entrevista n. 7 
 
2. muy bien/ bueno y- y ¿qué has hecho hoy/ qué:// desde que te has 
levantado qué es lo que has estado haciendo?     
1. bueno pues el día de hoy me he levantado un poquito más tarde de 
lo habitual/ dado que ya los niños no van al cole// y nada pues me 
he-/ me he preparado mi desayuno// he estado escuchando un poco 
la radio/ que es ya la costumbre mientras desayuno/ ver un poco 
lo que ha pasado/ el día anterior// y: nada después el aseo personal// 
he ido: a hacer un ingreso: a la Caja Postal// y me he venido:/ para 
el colegio/ iba a decir me he venido a trabajar pero me he venido 
para el colegio (risa = todos)                        (pág. 196) 
 
 
2. bueno (e:)/ ¿y de Alcalá/ en general/ ha cambiado mucho desde 
que- desde que tú eres ...?           
1. pues ha cambiado ((carraspeo))/ y me imagino que muchísimo y 
digo me imagino/ porque soy de una: generación un poco entre:-/ 
entre dos aguas// yo he conocido Alcalá/ más o menos como era/ 
pues lo que sería: el casco histórico y un poco más// y he conocido 
la:-/ la Alcalá de:-/ de este año/ de finales de siglo/// entonces// 
como me ha pillado muy pequeño ese cambio/ no puedo hacer 
una valoración de cómo era Alcalá antes y cómo es Alcalá ahora/ 
con un conocimiento pleno de causa porque me pilló muy pequeño// 
[...]        (pág. 202) 
 
 
2. y:/ ahora vamos a hablar de tu familia un poquito/// háblame de F 
1. bien ((carraspeo))// bueno pues/ e:/ con F llevo muchísimos años// 
pues desde que tenía yo dieciocho años/ pues hay que echar las 
cuentas/ y saldrán veintidós años de conocimiento// (risa = todos) 
que es un- un tiempo muy importante es más de la mitad de mi 
vida// la conocí en el instituto// creo estaba yo en COU// y ella 
estaba en quinto// sí me parece que sí/ que era así/// y bueno 
pue:s se había aficionado ella al baloncesto hacía muy poquito 
tiempo/ la había gustado// [...]  (pág. 208) 
 
 
2. muy bien ¿a la lotería y a esas cosa:s juegas? 
1. (m.) el único-// juego// por sistema que: tengo es el de:// (m) una 
combinación fija de bonoloto y: y primitiva/// que es para todos 
los días de la semana/ porque la bonoloto es lunes martes miércoles 
y viernes/ y lo otro es para:// jueves y sabados/ o sea que quitando 
el domingo que a eso sí que no juego al gordo porque eso ya sería 
mucho (risa = 1)/ ya sí es una combinación fija que llevo además 
yo no se cuanto tiempo pero desde que empezó a funcionar lo de la 
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bonoloto hice una combinación fija// (hh) tuve la mala suerte de 
que me tocó// y entonces/ continúo// ¿eh? pero esto de los juegos 
es lo que pasa que como piques una vez ya:// y:                   (pág. 222) 
 
 
Entrevista n. 8 
 
2. ¿profesión? 
1. pues en este momento documentalista (lapso = 2) 
2. bueno esto ya/ sería de tercer grado// ¿barrio donde:-//donde 
habitas? 
1. e:n la antigua de la plaza de:- de toros 
2. (hh)// plaza de toros/ el barrio: 
1. sí es que el nombre:/ sería: plaza de toros el- el nombre del barrio 
vamos/ así siempre: 
2. más o menos 
1. ahora que no está la plaza de toros pues no sé cómo (risa = 1) cómo 
le llamaremos ¿no? hombre la calle R A o sea pero vamos el barrio 
siempre ha sido/ plaza de toros 
2. ¿este nombre ya hace- hace tiempo que está: instalado? 
1. ¿el- como nombre del barrio?/ pues desde que existe la plaza de 
toros                                                                        (pp. 227-228) 
 
 
2. ¿pero actualmente se han aprobado planes de rehabilitació:n? 
1. es que los planes de rehabilitación// es// tienen otro- otra función: 
distinta ¿no? y es devolver las viviendas// a: la habitación// o sea 
que la gente a que se hagan de nuevo habitables en el casco histórico 
hay muchísima vivienda/ pero desgraciadamente la mayoría está 
vacía// en muchos casos porque los propietarios (e) tienen 
planteamientos un poco: especulativos es decir el tema de que la 
vivienda se arruine construi:r sacarle el mayor rendimiento posible/ 
hoy en día con el plan especial de protección del casco histórico 
artístico que- que se ha aprobado recientemente por el 
ayuntamiento/ pues realmente posibilidades de ésas/ al menos en 
teoría quedan pocas entonces una vez que se corta esa posibilidad 
de la especulación/ supongo que se ermpezará a rehabilitar esas 
viviendas/ para destinarlas a:-/ a que la gente las vuelva a: habitar/ 
pero claro habitar esas casas yo que he vivido en una casa: antigua 
pues desde que nací hasta los (e:) ocho-/ ocho años// (e:) siete ocho 
años pues (e) sé lo que supone son casas (e:) que los muros/ en 
ocasiones de tierra/ muros reventados con problemas de humedad/ 
enormes en ocasiones una ventilación inadecuada/ (e) a los que hay 
que meterles pues unas conducciones suficientes de electricidad/ 
naturalmente de agua y por lo tan- y también pues de gas etcétera 
etcétera/ entonces son casas a las que hay que rehabilitar/ que hay 
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que- que hay que adaptar// (ts) la rehabilitación// de las viviendas/ 
como por ejermplo en la que yo vivo/ que ya son viviendas que 
tienen más de treinta años/ pero que no estan en el casco histórico/ 
plantea otras situaciones distintas porque (e:) (ts) por ejemplo la 
que yo vivo es una vivienda de las primeras que se hizo// entonces 
curiosamente aunque es de las primeras/ todavía se mantenía un 
nivel de calidad en la construcción/ [...]                   (pág. 233) 
 
 
2. ¿tú- tú has vivido alguna situación así conflictiva? 
1. pues no/ yo: soy de las épocas de las que la gente decía que bueno 
que aquí no se podía vivir que esto era horrible que no sé qué/ yo 
siempre lo:- lo he dicho lo mismo ¿no?/ bueno pues que llevo desde 
que nací aquí en Alcalá y a mí nunca me han atracado/ en Alcalá/ 
nunca me han atracado///                                     (pág. 237) 
 
1. (e:) mi padre es de:- de aquí de Alcalá/ (e) mi madre: no mi madre 
(m) su familia procede de Alicante// ella nació en:-/ en Huesca/ y: 
llegó a Alcalá pues con:-/ con cinco o seis años// cinco años 
2. entonces (e) a la hora de veranear// ¿cambiáis// veraneáis allí o 
veraneabais en: ...? 
1. no// no// no tiene que ver nada con la:-/ con la fam- vamos te digo 
que mi madre lleva aquí/ mi madre y sus padres (e:) y sus abuelos 
desde que se trasladaron a vivir aquí a Alcalá cuando mi madre tenía 
cinco años entonces no/ digamos que yo soy de los que no tiene 
pueblo de eso de ir a veranear al pueblo y todo eso no- no tengo 
familia en el pueblo no (risa = 2)                                               (pág. 238) 
 
 
2. bueno y ahora los toros ¿que- dónde se celebran donde:? 
1. ahora los toros se celebran en una: desde que han derribado la plaza 
de toros// el año pasado ya se hicieron ahí/ en una plaza portátil/ 
que se sitúa en las eras del-/ del silo (e:) al final de la calle Torrelaguna/ 
a la- a la izquierda/ pegado a la vía del ferrocarril                           (pág. 245) 
 
 
Entrevista n. 9 
 
 
1. por teléfono/ nos llamaron por teléfono/ que habían tenido un 
accidente 
2. accidente y 
1. y que fueramos a tal: hospital que allí estaba 
[...] 
2. ¿tardasteis mucho desde que llegasteis al hospital hasta- hasta que 
supisteis ya: hasta que la visteis digamos ¿no?// y tuvisteis// la 
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situación?    
1. bueno yo- yo- yo no la vi entonces// no la vi porque no nos dejaron// 
a mí por lo menos no:// y la vería la- la mujer al final solo 
2. (ahá) 
1. yo me tuve que venir para quedarme con el crío// cuando/ con el 
mayor sólo que teníamos entonces        
2. ahí/ el único que teníais entonces       (pp. 274-275) 
 
 
2. (hm) (hm) ¿y cómo notas Alcalá desde: que tú/ vivís ahí ...?    
1. mucho/ muy cambiado/ cambiadísimo 
2. ¿para bien/ para mal? 
1. pues unas cosas para bien y otras para mal        (pág. 285) 
 
 
2. ¿y tú si tú te hubieras podido ir a otro sitio dónde hubieras ido? 
1. ¡ah! no he estado en muchos sitios antes de:- de: aquí llevo seguidos/ 
bueno desde que me casé/ he estado en muchos sitios hasta luego 
volver otra vez a Alcalá                                           (pág. 286) 
 
 
2. ¡a:h/ que gracia!/// ¿y entonces tu marido y tú os conocisteis por 
aquí? 
1. de toda (s:) de toda la vida nos conocíamos 




2. ¿y cuantos años lleváis juntos? 
1. ¡huy! pues desde que yo tenía catorce años         
1. sí te digo (risa =1) 
2. ¡madre mía!// pero: de novios y eso 
1. pues de novios desde que yo tenía catorce años/// quince/ catorce 
o quince tenía                                               (pág. 291) 
 
 
Entrevista n. 11 
 
2. ¿sí? lo que me da la impresión después de todo lo que me has contado 
es eso de que fuerais tan amigos tantos años y de pronto se fija (?) 
(risa = 2) 
1. si además es que es sorprendente porque yo para: jamás jamás 
2. pero ¿tú nunca habías pensando en él así de una for-? 
1. no:! yo a- vamos yo sabía que a F le gustaba de siempre ¿no? 
2. ¿sí? 
1. de- desde: que empezamos magisterio/ pero no: 
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2. ¿a ti no te gustaba él? 
1. yo nunca: nunca pensé que iba a salir con él jamás    
2. ¿no? (risa = 2)                                              (pág. 329) 
 
 
Entrevista n. 13 
 
2. entonces ¿tú te hubieras dedicado a:- al arte de no haber sido ...? 
1. sí sí sin duda vamos (e:)/ dentro de la especialidad ésa sin duda al arte// 
sin duda ¿no?/ [...] yo pertenezco a:-a una academia/ que se llama Academia  
de Arte e HistoriaSan Dámaso que funciona en la provincia eclesiástica de  
Madrid/// esta Academia/ la fundó el cardenal Tarancón el año setenta y nueve/// 
el cardenal Tarancón/ vio que en Madrid/ entonces era Madrid Alcalá/ 
por tanto una diócesis sola/ había necesidad de que una serie de 
personas/ más o menos especialistas y/ enteradas/ se preocuparan/ 
con carácter consultivo/ [...] entonces el cardenal Tarancón creó esa academia 
compuesta de cuarenta académicos// de los cuales pues el setenta por 
ciento son/ directores de a-de reales academias de- de Madrid/ la Real 
Acade- la Real Academia de la Lengua/ la Academia de la Historia/ 
catedráticos de la Complutense/ y sacerdotes somos cinco// ¿cómo se 
entra ahí? pues porque alguien te propone// y como ocurre muchas 
veces pues el último que se entera es el propuesto/ y yo me enteré hace 
exactamente cinco años/ que soy académico/ y yo me enteré pues 
por una llamada/ de teléfono del actual arzobispo de Valencia/ mi- mi 
gran amigo A G G/ entonces obispo auxiliar/ que fue el que me 
propuso/ a la academia porque era entonces el vicepresidente/ siempre 
la preside el obispo de Madrid y delegala-la presencia real/ la delega en 
un obispo auxiliar/ y fue el que me propuso y fue él el que/ me 
comunicó el nombramiento/// bueno ¿por qué? (lapso = 2) pues no 
lo sé/ si será porque me he dedicado siempre al- a la: delegación del 
patrimonio/ histórico artístico de Alcalá/ desde que es diócesis y por 
tanto pues/ ya llevaba tres años la diócesis/ y me nombraron por eso/ 
y/ incluso ahora pues pertenezco al- al- al órgano directivo y tal y 
tenemos reuniones mensuales/ el órgano directivo/ [...]    (pp. 362-363) 
 
 
Entrevista n. 14 
 
2. (ahá)/ y la-/ ¿más o menos usted// podría hacerme una clasificación 
de Alcalá cómo lo distribuiría en cuanto a zonas/ si cree que existe 
una:-// un desequilibrio a lo mejor? 
1. ¿desde: que punto de vista o sea: ...?      
2. si se- si se puede hablar de barrios obreros de barrio:s// o la- ha 




Entrevista n. 15 
 
2. ¿estuviste mucho tiempo siendo: concejal? 
1. siete años/ siete años porque fue ... lue- fue una sola legislatura/ porque 
se retrasó/ se retrasó pendiente de que si se muriera o no se muriera 
el dictador// y entonces/ pues no se celebraron elecciones/ por eso 
me mantuve un poco más tiempo de la:- de lo normal/ sí/ son 
experiencias que se han vivido (risa = 1) [...] la economía  
del país/ no sé si irá bien o no irá bien/ con las frases 
hechas esas/ pero lo que sí sé es que: irían mucho mejor si todas las 
corporaciones/ de cualquier tipo en España/ estuvieran como estaba 
la corporación de Alcalá de Henares/ porque me consta como a mí/ 
a todos los que estaban cuando yo en esa epoca/ ¿eh? que estaban con 
la cara/ y poniendo dinero encima/ yo creo que hay una gran 
diferencia/ por eso (ts) la verdad es que no he podido no co- comulgar 
con ninguna corporación después de: entonces desde que/ se instituyó 
una sola peseta para cobrar/ por estar allí/ yo ya perdí las amistades 
con todo el mundo                                    (pp. 428-429) 
 
 
Entrevista n. 17 
 
2. y: ¿cuánto tiempo lleva viviendo en Alcalá o: a que edad se vino: a:a 
vivir a Alcalá? 
[...] 
2. sí o sea que en Alcalá de toda la-/ toda vida/ 
1. sí pero:/ con una salvedad que yo:/ he vivido en Bilbao// once 
años (lapso = 2) 
2. ¿desde-/ desde que edad a que edad?//                  
1. pues me fui en el año setenta y: dos/// y vine en el ochenta y tres 
(lapso = 4) porque he estado dando clase allí esos once años/   (pág. 467) 
 
 
2. (hm)/ ¿cómo es un día tuyo normal// desde que te levantas hasta 
que te acuestas?                                    
1. bueno pues nada pues me levanto me voy a clase/// como este año 
tengo la:- encima la fortuna/ de que:/ me han puesto jornada 
continuada/ pues vengo a mi casa a las tres/ como// y:- y los lunes 








1. (hua) yo creo que que lo superamos esto rápido 
2. sí hombre/ no si superado-/ si superado 
1. yo estaba un poco más nervioso cuando venía 
2. ten por cuenta que esto que estamos 
1. que ahora 
2. que estamos hablando/ ya forma parte de:-/ de lo que es e:l-la prueba 
¿no? 
1. sí     (pág. 39) 
 
 
1. ¿te gusta el trabajo que haces? 
[...] 
2. me encanta- me encanta estar haciendo: o sea/ estoy motivado 
haciendo: 
1. ¡ah! eso pues entonces eso es fundamental 
2. haciendo mi trabajo sencillamente/ y hoy precisamente/ decía que 
venía mal porque hoy ha sido uno de estos días que te salen las 
cosas al revés que- que no haces nada más 
1. sí 
2. que cagalear te sale todo haces una cosa/ y tienes que tirarlo todo 
abajo/ cuando más prisa corre/ etcétera bueno eso pasa en la:- en-en 
lo me- en- en cualquier trabajo en cualquier actividad         (pág. 45) 
 
 
1. el puente de la carretera nacional/ la- la carretera vieja que va hacia 
Madrid  ¿sabes?/ pues el que pasa sobre la via 
2. sí sí  
1. que se cruzan ahí/ pasado el 
2. el Torote 
1. el Torote me parece que es ¿no? 
2. sí 
1. pues pasado el Torotel lo están ampliando ya/ ahí 
2. (hm) (hm) 
1. yo es que he ido el otro día por allí y:- y lo vi/ pero vamos de todas 
maneras también/ cuando he ido en el tren ahí he visto obras      (pág. 47) 
 
 
1. también el tema de los coches// de la circulación// pues sí sí/ ya 
verás como: seguramente lo tiren ¿eh? el puente ese/ y es reciente/ 
pues tendrá// yo calculo unos catorce años 
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2. el puente de la carretera de Meco ¡ah sí! sí sí yo me acuerdo 
perfectamente cuando lo hicieron                                              
1. que por cierto a mí me- me parece feísimo                 (pág. 49) 
 
 
1. yo me acuerdo: pues hace años cuando iba: para allá que no vivía 
allí/ y nada pasaban cuatro coches que por cierto había también un 
paso a nivel                                                                                       (pág. 50) 
 
 
1. el centro-// el centro sí lo han respetado bastante// no del todo yo  
creo/ pero// hicieron bastantes barbaridades 
2. sí/ las hicieron// la calle Mayor 
1. yo creo- yo creo que se hacen cosas/ que-/ que no están bien 
2. «nunca es tar- nunca es tarde si la dicha es buena» como- como diría yo 
pero/ bueno bueno es que por lo menos haya unas perspectivas de- de 
1. sí cada uno tiene una manera de/ sí 





2. ¿cómo es que se conocieron?/ porque (?) 
1. mi padre pues/ le dieron allí/ porque era profesor 
2. (ahá) 
1. sacó una oposición y le dieron S C// y allí se conocieron// luego 
mi padre se fue otro año fuera// y: bueno ya eran novios y cuando 
vinieron pues ya/ decidieron casarse// en el año cincuenta y pico// 
no sé                                                                                                     (pág. 58) 
 
 
2. y:/// tú/ bueno en los veinte años que llevas aquí en Alcalá// tú 
¿has notado alguna evolución/ un cambio ...? 
1. (e:) ¿a nivel de qué tipo/ a nivel social/ cultural? 
2. a nivel social/ de gente: de- de emigración 
1. pues no mucha ¿eh?/ no mucha/// porque yo cuando llegué era 
precisamente el boom de la- de la inmigración/ hacia Alcalá/// 
entonces más o menos la cosa se ha estabilizado ahí/ no ha habido 
luego ninguna: nueva oleada de inmigración ni nada/// entonces la 
gente que hay en Alcalá/ tengo la sensación de que es la misma que 
había cuando yo llegué// pero: ha crecido un poco/ claro ha crecido  
mucho// pero a nivel de infraestructuras/ o nivel/ cultural social 
de un poco más nivel- nivel de vida/// pero básicamente la idea mía 
es que la gente que- que hay en Alcalá es la misma que había cuando 
yo llegué/// evolución social no ha habido tanta// y evolución de 
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pobreza:/// tampoco hay una: diferencia// yo creo que incluso 
están peor las cosas que antes// a nivel de trabajo y eso/ ya me 
dirás lo que hay ahora                                                            (pág. 62-63) 
 
 
1. pues la gente del Lian Sampó que te digo pues a lo mejor/ se iban de 
ronda por todo Alcalá y llegaban de vez en cuando allí a mi barrio y 
te cogían y te- y te pedían el- las diez pesetas que llevabas te las 
quitaban                                                                                    (pág. 64) 
 
 
2. porque ahora ¿que barrio es el conflictivo// dónde está la droga 
que suele (?)? 
1. pues lo que te he dicho en Lian Sampó 
2. ¿sí? 
1. Lian Sampó sí// ahí pues cuando alguien .../ quiere conseguir pues 
costa o: heroína o cocaína/ pues supongo que se va ahí al- al Lian 
Sampó                                                                                          (pág. 64-65) 
 
2. será- será eso// y:/// ¿tú las e:// las vacaciones dónde las- las has 
pasado? 
1. pues aquí en Alcalá 
2. ¿sí? 
1. sí no no no somos de irnos .../ cuando éramos pequeñitos sí pero 
ahora ya no                                                                                       (pág. 65) 
 
 
1. pues íbamo:s a: C R sí a las L de R/ que es una zona 
2. ¡ah! ¿sí? 
1. de veraneo cercana allí en C R// entonces cuando éramos pequeñitos 
sí porque tenía yo cinco o seis años/ incluso después de llegar a 
Alcalá nos fuimos un par de veces// pero desde hace: quince años/ 
desde yo tenía doce a lo mejor/ recuerdo que estaba en séptimo/ 
pues las he pasado aquí/ si acaso: salir una semana con un amigo de 
camping o de acampada o de albergues// pero yo no soy: un tío 
que este un mes de vacaciones en tal sitio/ no no/ que va                   
2. la playa nada 
1. no///si acaso te digo eso una semana coger con algún amigo alguna 
amiga irnos a-/ a lo típico a Asturias/ a un albergue 
2. ¿cuándo pien- sales de camping o: .. .? 
1. sí/ en verano/ de camping .../ más que de camping de albergues 






1. en los pueblos se ha perdido bastante con// no sé por qué/// si/ yo 
es que claro/ nací en un pueblo y- y aunque me venga aquí con ocho 
años/ con ocho años ya eres una persona madura// entre comillas 
¿no? madura y que ya te has formado en un pueblo/ y luego te 
cuesta mucho:-/ te cuesta mucho: adaptarte a una- a una ciudad 
2. ¿tú notaste el cambio cuando ... o no?                      
1. claro/ muchísimo/ sí                                  
 2. ¿sí?                                                                                        
1. bueno cuando llegas aquí estás muy contento porque tienes todo/ 
te parece muy grande/ te parece enorme/ te parece superbonito// 
te parece que: tienes ahí al lado Madrid/ ves las montañas/// yo 
noté el cambio sí/// noté el cambio: a mejor/ pero luego me di 
cuenta que// que el cambio:// a nivel: cultural/ a nivel social me ha 
beneficiado por supuesto estar aquí que estar en un pueblo/ de La 
Mancha ahí perdido ¿no?/// pero a nivel: personal/ no lo sé/// no 
sé qué- qué puede tener una ciudad que no- que no haya en un sitio 
más pequeño/ más humilde/ con menos recursos/// no lo sé                     (pp 71-72) 
 
 
1. claro entonces la gente se animó bastante y// con los escándalos 
estos famosos periodísticos pues la gente se animó bastante a estudiar 
imagen y sonido y periodismo/ y está muy masificado ahora/ porque 
cuando entré yo prácticamente nadie la conocía// yo en COU no/ 
ni sabía que existía esta carrera                                                        (pág. 74) 
 
 
1. entonces tienen su centro regional y de vez en cuando van allí a- a 
hablar con su gente/ entonces bueno se relacionan más con la gente 
de-/ les cuesta más ¿no? a una gente de-/ a una persona mayor 
adaptarse a una ciudad después de haber vivido toda su vida en un 
pueblo/ con su gente con su-/ entonces los centros regionales lo 
que hacen eso ¿no? acoger a-/ para que se relacione la gente que-que 
no se sienta en un sitio extraño ¿no? que sigan manteniendo sus 
costumbres/ sus viajes a: los molinos/ sus viajes a/// entonces mis 
padres sí/ llegaron y se relacionaron// se siguieron relacionando 
con gente de allí de-/ del pueblo// les ha costado mucho/ hacer 
amigos aquí a mis padres                                                               (pág. 76-77) 
 
 
2. ¿y vosotros qué coméis/ comidas? 
1. normal y corriente 
2. quiero decir 
1. mi madre hombre mi padre es de La Mancha pues de vez en cuando 
te hace unas migas  
2. ¿sí?                                                            (pág. 77) 
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1. pues movidas que tienen estos carcas/// de pequeño sí/ con mis 
abuelos ¿no? que eran mi abuelo era un gran patriarca ¿no? que 
unía a toda la familia/ entonces pues estábamos ahí con los primos 
y/ una familia enorme además ¿no?/mis padres son diez hermanos/ 
mi madre son cinco/ y cada uno ha tenido cuatro hijos de media o 
sea que primos/ una familia enorme ¿no?/// pero ahora 
últimamente claro/ te quedas ya sin abuelos/ que eran un poco los-los 
unificadores de toda la familia/ entonces no// no hay mucho 
contacto/ o sea de vez en cuando hay una boda/ antes eran las 
bodas ¿no?/ al principio las comuniones/ luego las bodas y ahora 
ya empiezan los entierros/ que es lo jodido (risa = 1) empiezan/ 
hombre espero que no empiecen ¿no? pero que ya más o menos/ 





2. ¿y al médico por ejemplo cómo lo: ...?/ 
1. de tú 
2. ¿cuando vas al medico?/ ¿también?                          
1. yo lo trato de tú                                   (pág. 82) 
 
 
1. bueno/ excepto a unos señores/ que: cuando yo era pequeño/ ellos 
ya eran mayores/ son ya:/ viejitos viejitos/ y a ellos sí les digo:/ usted/ 
bueno ni siquiera usted/ buenos días señor/ como se llame                    
[...] 
2. ¿y a los vecinos:?/ también 
1. de tú 
2. también/ también 
1. a mí sí// pero me afecta siempre todos los años/ a mí cuando llega 
el verano que aquí llega siempre de golpe/ vamos dicen que este año 
es diferente yo creo que es igual que siempre// y cuando se acaba el 
verano también// siempre caigo:/ suelo caer algo:/ malo/ dos o 
trés días/ pero nada más                                               (pág. 82) 
 
 
2. ¿tu-/ tu has notado que// (m:) en tu vida// que haya habido 
cambios/ importantes/ entre el invierno y el verano/ que haya 
habido: .../// cuando eras pequeño recuerdas?                     
1. no// yo recuerdo que cuando era pequeño llovía más/// pero no 
sé si es porque estaban las calles peor// porque aquí en Alcalá sigue 
habiendo charcos pero antes eran:// impresionantes y cuando yo 
me vine a vivir aquí al Val/ que llevo: veinti:/cinco o veintiséis años 
viviendo en el Val// cuando yo vine era todo campo// entonces 
me acuerdo de ir al colegio/ todo lleno de barro// y a lo mejor es 
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que antes no había calefacción y notabas mas el frí:o/// pero vamos/ 
y en verano yo (creo) que-/ en los veranos sí que lo noto// antes 
hacía muchísimo más calor de ahora/ o a lo mejor era porque yo 
pasaba más tiempo en la calle/ que ahora// pero: en verano antes 
en junio a estas alturas ya estaban abiertas las piscinas// y hoy en el 
periódico ponía que las abren el viernes/ y yo ya había ido a la 
piscina// desde que me daban las vacaciones por la tarde// o sea 
que lo nota más en el verano en el invierno no                    (pág. 84) 
 
 
1. pero yo no lo he notado// ¿sabes lo que noté? yo me fui a Estados 
Unidos a vivir/ y allí sí que era: ... mi madre siempre está 
contándonos que cuando ella era joven llovía mucho y mucho y 
cuando yo llegué allí/ y se ponía llover tres días seguidos sin parar// 
como estos días de tormenta aquí pero era tres o cuatro días/ 
entonces sí que:/ pero vamos                             (pág. 85) 
 
 
2. sí sí/ o a los sesenta grados que-/ que se ha llegado 
1. yo no lo sé/ yo creo que es continental/ lo que pasa que en verano// 
hay muchísima humedad porque están los grandes lagos a treinta 
kilómetros de donde yo estaba// el lago Erie está ahí// y entonces 
a los:-/// pues eso en veinte kilómetros// como está todo ese agua/ 
en verano/ yo llegué en agosto// y creí que me asfixiaba te duchabas/ 
salías a la calle en mi casa muy bien/ porque hay aire acondicionado/ 
había/ aire acondicionado// cuando llegas a la calle/ empiezas a 
sudar/ a sudar unos mosquitos como trompetas// gigantescos era  
horrible y ahí sí que se notaba porque luego en invierno// era 
como aquí// lo que pasa que sí que había estaciones aquí no hay 
estaciones aquí es// verano/ invierno// las estaciones son dos días// 
y allí sí que las había// era como un mes o así que estaba (cambiando) 
el tiempo/ y de repente un frío horroroso y luego llegaba la 
primavera// yo aquí no he visto la primavera nunca              (pág. 85) 
 
 
1. y hace: doce años mi padre se fue a una portería// al N A// y 
hemos estado allí// y vamos al Val hemos venido:/ a ver a mis tíos 
que viven allí/ pero: nada más// cuando se casó mi hermana/ que 
nos quedamos allí: y nada ya está/                                         (pág. 87) 
 
1. pero el mio es un piso y: .../hombre es grande// pero vamos/ para 
mí es enorme/ porque voy a estar yo solo// pero no sé// 
2. y tampoco tenías proyecto de cuándo irte a vivir ni: ...// nada ¿no? 
1. hay días que: me gustaría irme ya // pero: yo voy a mi casa nada 
más que dormir entonces es que me parece ridículo// y llego y me 
encuentro todo hecho// yo en eso soy muy machista/ me lo hace 
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todo mi mamá/ (risa =todos) así que no me voy a molestar/// y:-y 
no me apetece nada irme ahora/// pero si que me iré/ y no dentro 
de mucho porque ya tengo/ casi treinta y un años ahí te he puesto 
treinta pero me faltan dos meses así que/// ya es hora 
2. ¿y es- (lapso = 2) Alcalá te gusta/ para vivir? 
1. a mí sí (lapso = 2) cuando tenía diecisiete o dieciocho años lo odiaba// 
desde: que terminé: la universidad desde los veintidós// ya me 
empezó a gustar más/ cuando empezaron a restaurar Alcalá// 
porque cuando yo estaba en la universidad yo veía el colegio y se 
acabó// pero después cuando empecé:/ pues ya empezar a dar clases 
y: ver los demás edificios y ver como habían restaurado todo/ me 
ernpecé a gustar más y más y más// (hh) luego me fui y yo/ pensaba 
que no iba a volver aquí en la vida// tuve que volver para hacer la 
mili/ y desde que volví sí que me gusta/ y bueno Alcalá es que no 
tiene nada que ver// ahora/ pero a mí sí me gusta//                              (pág.88) 
 
1. yo cada vez que voy a Madrid voy a divertirme casi siempre y: pocas 
veces voy a hacer-/ o a veces a hacer papeleos ¿no?/ pero 
normalmente voy a divertirme bueno y a veces que tienes que ir al 
CSIC y cosas así/ pero que vas en el tren te bajas y te subes o sea 
que no// pero cuando voy a Madrid/// me gusta y me divierto 
mucho pero: siempre voy como con prisas a lo mejor he quedado 
para ir al cine/ y voy por el metro corriendo porque es toda la 
gente corriendo// y yo aquí en Alcalá ando muy deprisa y también 
corro mucho pero: .../ y hablo muy rápido y siempre voy con prisas 
pero/ eso me pone enfermo de Madrid/// y luego también: no me 
gusta el que no hay: contacto entre la gente// y mis padres son de 
un pueblo/ p- no es muy pequeño/ pero es un pueblo pequeño// 
y yo vivo aquí en mi:- en mi mismo bloque vivimos tres/ dos 
hermanos de mi madre con mis primos// entonces toda la vida 
hemos estado así como una piña/ y eso en Madrid no                          (pág. 89) 
 
 
1. ¿el Val? mucho cuando yo me fui estaban// (e:) la calle Juan de 
Austria// que no era calle Juan de Austria/ eran los pisos esos/ 
bajitos que hay ahí// que estaba mi colegio yo iba al Cristo de la 
Victoria// y luego desde allí/ hasta los pisos de cuatro plantas del 
Val donde yo vivo// no había nada/ era todo cam- bueno la calle 
Juan de Soto/                                                (pág. 91) 
 
1. y algunas torres que hay aquí al lado de la casa de la juventud esas 
torres sí estaban// y luego nada más/ y de repente empezaron a 
hacer los pisos del Val/ los de enfrente de la piscina// donde vivía 
Marina: Montes// y todos esos pisos los empezaron a hacer/ los 
chalets despues// empezó a venirse la gente bien/// a: la gente rica 
y:-// y a hacer urbanizaciones// todo de:-/ de mis pisos para allá 
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porque mis pisos son de pobres y luego estan los de los ricos// y 
luego cuando me fui al Nuevo Alcalá igual// cuando esto ya staba 
habitable y ya todo el mundo vivía por aquí// pues se va mi padre 
a una porteria al Nuevo Alcalá// y allí era el: culo del mundo/ es 
que era lo último que había/ lo odiaba los primeros meses lo odiaba// 
pero lo mismo empezaron a construir// pues porque estaba el barrio 
Venecia// un campo y el Nuevo Alcalá/ o sea es que no había 
nada/ el paseo de Pastrana no existía// lo estaban haciendo todo 
eso se estaba haciendo// y luego veías Reyes Cató1icos ahí al lado// 
y bueno yo soy de aquí de Alcalá y Reyes Cató1icos y el Lian Sampó 
pues                                                                        (pág. 91) 
 
 
1. que en el centro/ si que lo he visto porque yo me acuerdo cuando 
era pequeño// que pasabas por el centro y lo veías como:-/ te estoy 
hablando cuando yo tenía seis siete años// ibas al centro nada más 
que los domingos// porque era como irte pues eso a Madrid/ como 
si ahora me voy a Madrid/ y luego/ también ibas en Semana Santa// 
en Reyes/ en las procesiones/ que antes había paradas militares con 
los paracas había un montón// y entonces/ todos los edificios 
estaban ocupados por militares/ hechos una pena/ no por los 
militares sino porque no habría dinero o por lo que fuese// y de 
repente cuando empezó otra vez la universidad///se empezó a ver// 
que esto cambiaba/ que cambiaba que cambiaba y cada vez ha sido 
más/ y sigue cambiando/ ahora es una pen a el/ colegio éste de 
Carmen Calzado// el colegio ese del Carmen que está ahí el 
convento/ que a ver si lo levantan// pero es lo único que queda así 
hecho una pena//                                                                            (pág. 92) 
 
 
1. pues mira de treinta a cuarenta yo creo que:-/ que a los mismos 
sitios que voy yo// más o menos igual cafetería/ bar tranquilito/ 
además todos tienen niños// y: los dejan un ratito por la plaza y 
estan:/ ahora en verano en las terrazas que yo las odio// las terrazas 
de aquí porque está todo el mundo: pasando revista (risa = 2) como 
en el pueblo de mi madre igual// y:-/ y entonces todos allí// y de 
más de cuarenta:// de cuarenta a sesenta más o menos/ antes de 
que sean jubilados (lapso = 2) yo creo que tarmbién más o menos 
igual yo creo que aquí la gente cuando se casa/ desde los treinta 
hasta los sesenta más o menos llevan la misma vida                  (pp. 96-97) 
 
 
1. ¿aquí en Alcalá?// mira pues ahora mismo tienen la ciudad 
deportiva/ llena de:-/ de gente// yo creo que no es una ciudad muy 
bien pensada para niños// cuando yo era pequeño estaba el parque// 
O’Donnell// que era el parque y ya está O’Donnell es ahora 
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porque hay más parques pero estaba el parque ése que había uno:s/ 
columpios allí y los patos y me acuerdo perfectamente de los peces 
yo vivía al lado además// y no había nada más y la plaza// y: 
básicamente:// sigue existiendo lo mismo// más plazas porque hay 
más barrios pero para niños niños// vamos me parece un horror 
estos padres/ y nosotros lo hacemos con mis sobrinos// y mis 
hermanas lo hacen con: los hijos ¿no? de llevarlos al Alcampo y 
soltarlos por allí// a mí me parece un horror pero es lo único que 
hay// ola ciudad deportiva que hagan deporte y:/ no sé                  
2. ¿ibas mucho al parque tú?// 
1. de pequeño sí// cuando vivíamos allí sí                                     (pág. 97) 
 
1. yo creo que cuando era pequeño no dejaban// luego de mayor sí 
que he ido con mis sobrinos pero yo creo que cuando pequeño no/ 
a los patos sí// y luego a los columpios// y cuando nos vinimos al 
Val// todos los domingos// nos llevaba mi padre// a:l-/ al parque/          (pág. 98) 
 
 
1. a los-/ bueno a los tres/ porque los otros do:s// nacieron ya aquí// y 
entonces-// entonces a- a estos no/ pero a los tres mayores sí// y 
luego nos llevaba a la piscina/ que la única que había era la del:-/ la del 
parque también// era la única piscina que había y luego abrieron la 
del Val// y cuando abrieron ya la piscina del Val/ pues al Val// y en 
verano a los quioscos del río por la noche/ me acuerdo que: nos 
íbamos a cenar allí// pero vamos yo ya/ como hace años que no voy 
con mis padres tampoco .../ y a la ciudad deportiva                           
2. ¿eso- eso cómo lo recuerdas?/ ¿qué recuerdos tienes de esos-/ de 
esos momentos de esa: ...? 
1. ¿de cuando era pequeño? 
2. de la niñez sí 
1. ¿de cuando era pequeño?                                                         
1. hombre pues ahora lo recuerdo maravillosamente/ pero imagino que 
cuando-/ cuando era más pequeño yo me acuerdo que odiaba lo del:-/ 
lo del río// me gustaba un mentón pero lo odiaba porque me ponían 
los mosquitos ...// bueno/ era un horror// lleno de granos de 
ronchas todo el día// y por la noche lo pasaba fatal porque llegaba a 
mi casa y me estaba todo el día rascando y ...// entonces ahora lo 
recuerdo y lo recuerdo/ pues como muy bonito todos juntos y muy 
bien/ pero:-/ pero me acuerdo que en aquella epoca/ lo odiaba            (pág. 98) 
 
1. si dependiese de mí:/ vida por ejemplo/ la daría vamos sin pensarlo/ 
/ pero con amigos también ¿eh?// con mis amigos amigos/ también/ 
/ vamos no me cortaría nada// y no me importaría además (lapso 
= 2) yo soy muy parado muy muy parado: y muy miedoso y .../ 
pero cuando: hay situaciones de peligro o cuando estoy en                  
situaciones límite// vamos no me pienso nada las cosas//                       (pág. 102) 
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1. y:// además es-/ en- en el pueblo de mi madre se dice pamplinosa 
¿no?// y es un- una persona pamplinosa es una persona que está 
todo el día diciendo pamplinas y: como pelota/ como aquí diríamos 
más o menos pelota ¿no?/ «¡oh que bonito! y ¡qué no sé qué!» y mi 
madre es así ¿no? y mi padre no/ mi padre es justamente todo lo 
contrario/// y por eso: es lo que te decía antes que mi padre nos 
cascaba pero mi madre no/// y no sé/ mi madre es mucho más 
simpática/// y luego mis hermanos se parecen todos a mi madre/ 
todos físicamente a mi madre// pero de carácter nos parecemos 
más a mi padre// porque todos tenemos muy mala uva muy mala 
leche muy mal carácter// todos/ los cinco// y somos muy 
orgullosos ellos dos también// cuando se enfadan/ que se enfadan:/ 
desde que está jubilado mi padre/ todas la semanas una vez o dos// 
se enfadan y: son incapaces de echar:-/ de dar el brazo a torcer/ y 
solamente//cuando llama alguien por teléfono// además nosotros 
ya los hermanos nos preparamos y anda llama tú/ y llamamos por 
teléfono y ya:/ nos quedamos sentados esperando a que uno lo 
coja// y «que se ponga mamá» y entonces ya tiene que llamar él// 
y: así hacen las paces pero .../// no se parecen nada/// yo no sé 
cómo pueden llevar tantos años casados//                                         (pp. 104- 105) 
 
 
1. y todos los amigos que yo tengo amigos amigos que considero 
amigos/ son cuando tenía menos de quince años// con- el- el:/ que 
más es J un amigo mío/ que- que vive en Torrejón// y a él lo conocí 
cuando tenía:-/ pues iba a cumplir quince años// en el instituto// 
pero los demás todos de antes/ y mis hermanos igual o sea todos 
sus amigos/ luego se han casado y tienen otros amigos también pero 
sus amigos de toda la vida son// desde el colegio/ del Cristo de la 
Victoria todos// así que ...//                                  (pág. 106) 
 
 
Entrevista n. 4 
 
2. sí es que- (es que este año he hablado con F) pero entonces la clase 
que: estuve con: F el año pasado// era:/ gente que:-/(m:)/ que estaba 
más atrás/ que yo/// o sea que estaba un poquillo de: matemáticas 
y eso un poquito pero:-/// pero se ve que cuando hice el examen 
como: te pones tan nerviosa y no hice mucho pues resulta que:// y 
dice «pues si te quieres cambiar» pero como ya estaba ahí/ y resulta 
que ahí no:/ perdí más o menos el tiempo                                  (pág. 111) 
 
 
4. ¿en qué trabajas? 
2. estaría de ordenanza ahora/ 
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4. ¿sí?/ 
2. pero ya ves tú con veintitantos años de antiguedad (lapso = 3) 
porque: ... 
3. trabajando sin hacer mucho/ 
2. porque yo ... 
3. (ahora) 
4. (el problema es que cuando-) ése sí que es el mejor oficio// el de 
conserje// el de ordenanza es ...                                                (pág.112) 
 
 
2. ¡ah sí! entonces vives por aquí también// (hm)/ ¿conoces mucho 
Alcala entonces?// 
1. bueno// medio medio 
2. regular 
1. hay algunos sitios que 
1. hay algunos sitios que cuando me dicen nombre de calles o de sitios 
digo «pues no tengo ni idea»                                                        (pág.113) 
 
 
2. a bailar y no me daba cuenta de que es que la gente se iba porque/ 
hab- había un olor/ porque al explotarse había un olor y todo eso 
¡qué risa!/ después fuimos a tomar unas copas/ allí donde las calles 
esas de la movida y igual/ y cuando llegamos a mi casa dice mi marido 
dice-// digo «¿no te has divertido?» dice/ «pues yo no» digo (risa = 
2) «hijo/ es que eres muy aburrido»// (risa = todos) vamos dice 
«pues no» digo «¿qué te hubiera gustado irte con gente más/ (m:) 
vieja? pues siempre: ...»/ oyes con gente joven iba- iban/ todos los 
chicos de veintitantos años// no te vayas tú a creer y claro/             (pág. 116) 
 
2. pero me acuerdo yo cuando íbamos al cine que pillábamos allí unas 
colas para ir al cine pero ahora ya ni el cine y eso// lo que sí hay 
también/ muchas veces es:-// que vienen obras de teatro y cosas de esas      (pág. 
117) 
 
1. claro que cuando llegó ya no quedaba .../                             (pág. 117) 
2. pues los pobres como eran más bien:/ pequeños pues cuando 
llegaron/ dice que se quedaron en la puerta//                    (pág. 117) 
 
2. y en- entonces// ¿tú has visto las ferias de:-// de aquí solamente 
donde:-/ o te acuerdas de algún sitio que hayan estado las ferias (m:) 
1. no:! 
2. de: ...? 





1. porque yo antes vivía por aquí en la calle del Muelle (lapso = 2) ahí 
en:-/ en una calle que hay cerca de aquí/ y me acuerdo de cuando 
las ponían en el parque// luego cuando las pusieron:-/ un año 
también las pusieron donde:-// enfrente de: la ciudad deportiva// y 
luego ahora ya e:n-/// donde ya están- están todos los años            (pág. 119) 
 
2. yo cuando era 
1. mucho más sitio/ 
2. cuando era joven ¿sabes? lo que sí hacían aquí es que eran- ponían 
los:-// (ts) los cantantes que traían/ que:/ no se si tú/ te acordarás 
serías muy pequeña/ (hh) que cantaban aquí en el parque/// 
1. (hm) 




2. con esa- en la calle esa ¡madre mía!// yo ese a:- en ese: Palacio 
Arzobispa/ me:/ (ts) me gusta ir ahí además que tengo buenos 
recuerdos de cuando era jovencilla porque/ ahí solía hacer yo obras 
de teatro// cuando era jovencilla así que tendría:/ diez o doce años 
y trece/ ahí hacíamos obras de teatro                                                       (pág. 120) 
 
 
2. y bebía y: sí// yo se lo cuento muchas veces a los críos míos (sss)/// 
digo:-// yo cuando era pequeña es que en todos los sitios me apuntaba 
iba:-// en el colegio/ decían «una voluntaria para el comedor»// y allá 
que me apuntaba yo/ para hacer la leche/ también ponía                      (pág. 120) 
 
 
1. ya  
e la toman como que ha sido ella aunque no haya sido 
2. (hm)// ya muchas veces la:- por el mere hecho// de:-// de que 
como siempre la cogen a ella pues ya la pobre pues siempre:-/ siempre 
la dicen que es ella// (hh) yo:// ahora por ejemplo mira anoche fui 
a: hacer gimnasia me encontraba (m:)/ cuando voy a un sitio/ por 
primera vez                                                                            (pp. 120-121) 
 
 
2. que no: me salen las palabras// y (e:) pero luego (m:) cuando ya 
llevaba más tiempo/ pues ya empiezo a meter- (risa = 1) a meter 
cizaña y eso// y ya la gente yo creo que en vez de hacer gimnasia lo 
que:-/ lo que harán será que- que se ríen porque// anoche ya: al 
final/ me dicen «¿qué tal la gimnasia?» digo «¡jo!»// digo «verás tú 
mañana qué agujetas» di- digo: «hasta que encuentre:s/ (ts) la forma 
de: ...»                                                                                         (pág. 121) 
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2. llevaba mucho tiempo sin nada de:-// pues llevaba por lo menos 
cinco o seis meses que no:/ como/ cuando empecé a venir aquí al 
colegio/                                                                                 (pág. 121) 
 
 
2. de hecho cuando me alboroto mucho y me duele la cabeza y voy al 
médico me dice «mire se mete usted en la habitación// y:-/// y se 
queda: en penumbra» dice «y entonces/ verá como se le quita la: 
1. el dolor 
2. la jagueca/ el dolor de cabezas»/ pero: a ver cómo estás tú en una 
casa                                                                                        (pág. 122) 
 
 
2. y más teniendo críos/ cuando estás sola sí porque yo cuando se van 
los críos al colegio y me quedo un rato sola// digo «¡jo qué a gusto!»/ 
aunque luego los echas de menos pero:/ de momento                                 
1. sí/// 
2. te: .../ y el:- y luego/ ahora en este tiempo que no vas a ningún sitio 
porque luego cuando empieza ya el buen tiempo                                      
1. hombre ya luego ya se empieza uno a salir más/   
 2. ya sales 
1. y ya es otra cosa/ es que el invierno es muy ... 
2. muy/ triste 
1. (hm) 
2. yo-nosotros como: vivimos aquí// y tiene piscina la: 
1. en la: 
 2. los pisos 
1. los pisos/ 
2. pues luego cuando llega el buen tiempo los críos se bajan a jugar al 





1. ya conoces a la gente: con la que vas y todos los rollos/// nada 
2. ya se coge conversación y: ... 
1. sí///  
2. yo es que al principio cuando me: encuentro así// con: una persona 
de primer- de principio me encuentro un poco sí/ un poco cortada 
pero:/// (ts) pero después ya cuando las conozco a la gente pues ya 
entonces es cuando:/                                                                              
1. claro 





2. sí yo: me he casa- y no me he casado: joven ¿eh? que yo me he 
casado ya muy mayor/ que he disfrutado lo mío/// yo tuve novio 
a lo:-luego me eché novio cuando tenía dieciocho o diecinueve años 
y estuve con él tres o cuatro años// y luego él/ se marchó a Sevilla 
y tal// y:-/ y dije que ya no me iba a echar novio/ y luego aquí vivo 
sea luego salía con las amigas me eché otra vez                                   (pág. 126) 
 
1. (hm) 
2. amigas nuevas/ porque enton- yo tenía antes las amigas de siempre 
de cuando tenía catorce o quince años                                               (pág. 127) 
 
2. sí ya me y:/ bueno pues:-// pues eso pues si me- como me gustaba 
ir a la discoteca pues íbamos a la discoteca nos íbamos a bailar íbamos 
a este sitio o al otro// nos divertíamos lo que podíamos/ cuando 
no nos íbamos a Madrid/                                                                (pág. 127) 
 
2. que decía mi madre «pero ¿no te vas a casar?» y decía «no» dice 
«bueno pues mira si no te vas a casar (e:)// pues: ... »/ tenía piso y 
todo/ pero como no me iba a casar pues/ se metió mi hermano en 
el piso y yo como no me iba a casar pues nada luego me:-/ hasta 
que luego ya me:// dije yo «¿y qué- y qué voy a hacer yo todo la-/ 
todo el tiempo soltera? luego qué-/ ¿qué hago yo cuando sea luego 
ya mayor?» porque ahora sí hasta que tienes veintitantos años                (pág. 127) 
 
2. pero que yo muchas veces pienso y eso sí es verdad/// que: la 
juventud de antes hemos sido muy/ pero que muy tontos// porque 
cuando te apetecía una cosa/// o sea que te apetecía y no lo hacías 
por el: mero hecho de decir que dirá la gente// y ahora/ ((ruido)) 
que lo puedes hacer (risa = 2) ya no te apetece                                  (pp.129) 
 
2. ahora muchas veces digo «¡huy!»/ a lo mejor/ (e:)» le digo a mi 
marido// «mira te voy a dar un besito» y digo- y dice-// y digo «hijo 
mío si no sabemos ya ni- ni- ni dar un beso con lo que éramos-// me 
acuerdo yo cuando:/ hombre no es que:// pero al principio cuando 
salíamos juntos que- que- que era otra ilusión y otra cosa y ahora 
ya// dices bueno pues ya no es tanta ilusión                                          (pág. 129) 
 
 
Entrevista n. 5  
 
1. no demasiado pero/ de vez en cuando: sí que: lo veo/ apropiado 
vamos/ 
2. cuando no: te conoce alguien entonces/ te gusta que te llame de 




1. y entonces es un:-/ un barrio que:-// pues ahora/ por el que pasan 
rnuchísimo:s// autobuse:s/ coche:s/ sobre todo coches// (ts) y 
como vivo al lado de un:-/// de una residencia de oficiales y de:/ 
militares y esto// un cuartel/// pue:s/ cuando vienen de maniobra/ 
cuando/ no pasan corriendo: todos// los militares/ cantando y esas 
cosas                               
                                                                         (pág. 134) 
 
1. y cuando vienen con los camiones y esas cosas/ ahora ya menos/ 
pero antes me acuerdo: cuando estaba esto má:s-/// cuando tenía 
más vida el cuartel porque ahora ya:/ por lo visto han trasladado a 




1. muchos soldados (hh)// pues era horrible/ cuando venían de 
maniobras/ ahí: y los ruidos de los camiones// motos/ coches/ de 
todo//                                                                                 (pág. 134) 
 
 
2. ¿y:/ de cuando eras pequeña a ahora ha cambiado mucho Cuatro 
Caños?// ¿de lo que tú recuerdes?/                                                        
1. sí/ lo que te digo// 
2. pero: más pequeña/ no hace tres años sino cuando tú era:s (?)/ 
1. no es chalé es/ adosado/ ¿sabes?// está en una calle/// de los de hace 
ya: por lo menos/ diez años o así/ quince años deben de tener/// de 
cuando vivían:/ los-/ los de la base de Torrejón                                 (pág. 137) 
 
 
1. pue:s/ cuando se empezaron a:/ desalojar// pues:!los que tenían 
alquilado el chalé/ pues lo vendieron y eso// entonces nosotros lo 
compramos/// que vamo:s mis padres han tenido casa hasta hace 
cuatro días ¡eh!/ que la han acabado de pagar ahora// (hh) y entonces 
es la vivienda que: nosotro:s/ utilizaremos//                                         (pág. 137) 
 
 
1. no es por nada pero// tienen fama/// y ¿qué te iba contar?/// ¡ah! 
pues qué no me avisó que la luz iba po:r-// había que echar una 
monedita// cuando se apagará/ o sea cuando:///                               (pág. 144) 
 
 
2. ¿que te pasó/ cuando ibas para el aeropuerto?//                               
1. cuando iba al aeropuerto/// ¿qué me pasó? 
2. algo de un accidente// 
1. ¡ah! pero eso fue en España// 
2. sí sí/ cuando ibas para el aeropuerto aquí                                     (pág. 145) 
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2. hay veces en las que estás con: alguien// que: responde sí/ no// 
únicamente/ o que a lo mejo:r// cuando tiene: la posibilidad de 
hacer una argumentación más grande pues:/ se corta y no la hace/ 
y tienes que estar tirando/ tirando continuamente/ y luego hay gente 
sin embargo como esta señora que te cuento de:lotro día con sesenta 
y tres años// que no me dejó hablar/                                           (pág. 161) 
 
 
1. ¿se enrollaba? 
2. que no dejó hablar// llevaba la cara b ya/ y toda la cara a éstas son 
cintas de noventa toda la cara a/ y la mitad/ o más de la b/ tuve que 
cortar ya con la conversación (?) ella me había dicho «pues ahora 
cuando terminemos te enseño:/ el/ jardín// y ahora cuando 
terminemos te enseño:/ la casa/ y luego ...» digo bueno (?)                  (pág. 161) 
 
 
Entrevista n. 6 
 
1. me sienta fatal// cuando los niños estos de/ quince años en la tienda/ 




1. (m:) no sé// aquí creo que:// se notará siempre menos/// más que 
por el- el-// pienso// no tengo ni idea// no tengo absolutamente ni 
idea// más que por el: cambio climático/// (e:) quizá porque los 
incendios//eso puede afectar de forma más directa/ yo creo que:// 
que el cambio climáico aumenta ¿no?/ aquí (?) como en otras 
regiones (lapso = 2) pero bueno// no:- no creo que:// se produzca 
ningún daño así/// oye de vez en cuando:/// en Valencia lo 
tenemos  ¿no?                                                                            (pp.167-168) 
 
 
1. entonces nada (?)// no es que tenga todos los libros así pero:/ (m) sí// 
tengo unos cuantos/ de verdad// que no me caben ya en ningún 
sitio// o si// no/ los pongo en/ la silla del ordenador// cuando me 




2. no se cómo se te ha ocurrido comprarte un piso:// yo es que cuando 
me lo dijo F digo no:/ te estoy hablando de M J// «mira que M J se 




1. ¿a dónde? (risa = 1) no/ ya:/// a pocos sitios// porque ya/ llamas 
la atención// no (risa = 1) no:// ya no salgo// ahora cuando era 
joven sí                                                                                        
2. ¿qué hacías?// ¿cuál es la diferencia entre lo que haces ahora y lo 
que hacías cuando eras joven?                                                         
1. hombre pues que antes incluso iba  [a bailar] 
2. bueno cuando eras joven (risa = 2)                                           (pág. 176) 
 
 
1. pues porque me gusta mucho/ la mezcla de-/de gente/ enorme// 
lo que no me gusta de Alcalá es que:// es muy pueblo/// la gente// 
la gente/ (m)// al menos en la zona en la que vivo yo también es 
verdad// todo el mundo se conoce:/ no sé/// y eso no me gusta// 
eso de// ver// siempre/ a la misma gente// cuando sales/ (m)/ los 
sábados// encontrarte también con los mismos/// me gusta más/// 
(m)// la casualidad de: la noche/ no sé/// sí me gusta Madrid por 
eso/// tarmbién// evidentemente yo cuando pienso en Madrid/ 




1. sí// es que/ me gusta// me gusta// y la gramática por ejemplo 
siempre me ha gustado// o la dialectología/// la veo muy relacionada 
con/// bueno muy relacionada con la asig-/ sí también:// con la 
historia de la lengua ¿no?/// y la sociolingüística/// que cuando: 
me meto// pues que me:-/ me gusta/// lo que menos me gusta ya 
te digo es la literatura/// la interpretación (?)                                (pág. 179) 
 
 
2. nada dime alguna receta anda/ una receta que tú te sepas 
1. como te voy a decir alguna receta A si no cocino 
2. pero ¡cómo que no:! (risa = 2) nada 
1. si no cocino 
2. pues ya verás ahora cuando vivas sola 
1. no:/ pues sí ya ves tú 
2. pero vas a ver/ problemas 
1. sí: (hm:)// no:/ n:o voy a hacer ningún plato especial eso te lo 
aseguro                    (pág. 190) 
 
 
1. (m)// no sé/// hombre a-/ alguna vez me han pegado algún tortazo 
pero no:/ de pequeña/ que era un poco gamberra y (risa = 1) sí/// 
(m) alguna caída de éstas un poco raras cuando estaba por ejemplo:// 
caminando por los tejados de: (risa = 1) del casco antiguo sí// sí es 
que mis abuelos vivían:// en la calle Mayor/ y:/ nos gustaba a mi 
primo y a mí pasar de tejado en tejado// y alguna vez tuvimos algún 
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percance así (risa = 1) pequeñito/// algún susto nos llevamos/ pero 
bueno                                                                                               (pp. 190-191) 
 
 
2. y ¿qué piensas tú cuando a alguien le toca la lotería? 
1. ¿qué que pienso? 
2. cuando te enteras que le ha tocado/ mil millones de pesetas 
1. que tiene mucha suerte// qué que pena no se:r yo/// su ahijada 
(risa = todos)                                                                      (pág. 193) 
 
 
Entrevista n. 7 
 
1. pues el problema: yo no sé lo que duran las cargas esas/ porque 
además nunca me lo han contado// pero: sí es cierto que en el 
invierno/ también hay que ir poniéndolo de vez en cuando/ hay 
que ponerlo media horita o no sé qué para que/ como es un líquido/ 
por lo visto/ cuando lleva un tiempo sin usarse// va cristalizando/ 
y se queda en las paredes de:-/ de los conductos que tenga el circuito// 
(hh) entonces no lo ponemos en invierno lógicamente/ y llega la 
temporada siguiente y ya no enfría como en el anterior/ y el año 
siguiente ya no enfría nada ya es aire: caliente/// (e:) F ha tenido la 
precaución como es la que usa el coche ese/ de vez en cuando de 
ponerle y tal pero vamos de vez en cuando puede ser cada (risa = 1) 
dos o res meses// con lo que no se consigue nada y/ pues no te 
digo que de año en año pero casi casi/ el segundo año siempre ya: 
enfría mucho menos que- que el primero// (hh) y esta última vez ni 
el primer año tampoco: funcionaba muy bien//con lo que: más 
tarde o más temprano/ si seguimos con el coche habrá que cambiarle 
todo// (hh) todas las gomas/ ponerlas nuevas porque debe estar ya 
ahí todo hecho una pasta/ y no debe enfríar nada// eso a ver si se 




2. ¿y coges mucho el coche ahora? 
1. (m:) pues ya casi es por costumbre/ si te pones a pensar porque en 
realidad antes lo cogía pues porque tenía que hacer la ruta de los 
chicos para dejarla en el instituto a A en el colegio a J/pero sí es 
verdad que en estos días podía haber venido dándome un paseo/ y 
es que ni:/ ahora que lo hablamos es cuando me lo estoy planteando 
pues es verdad/ no sé por qué he cogido el coche (risa = 1) ya lo he 





2. bueno en- en Torrejón viví allí y era/ pues otra- otra relación con la 
ciudad ¿no?/ y no es que la gen- con la gente no te llevases bien si 
no/ no apetecía tanto pasear 
1. (hm:) 
2. como sucede aquí 
1. sí es posible ya te digo que: cuando estás metido dentro de las cosas 
pues no-/ no veas el-/ el bosque pero vamos// (m) sobre ello ya te 
digo es que no:// si hubiese estado: otro tiempo en otros sitios/ 
porque cuando estás un tiempo por ahí de veraneo y tal/ tampoco 
te haces idea de las cosas porque: es gente que viene de fuera y:/ (ts) 
no es lo mismo decir bueno pues si es verdad que comparativamente 
pues Alcalá parece que es como mas agradable y tal/ no lo sé// eso 
sí que no ...                                                                                              (pág. 205) 
 
  
2. ¿vivirías en Madrid/ por ejemplo? 
1. no de ninguna manera// porque: me agobia mucho:/ la rapide:z/ 
e:l ruido/ y creo que en ese sentido Madrid es demasiado caótico/ 
[...] y eso que Alcalá pues cada vez está:/ acercándonos 
ahí más un poco al vértigo también de la gran ciudad y ya empiezas 
a soportar atascos de- (hh) de un mentón de:/ no voy a decir de 
horas pero de minutos en la antigua nacional/ cuando tienes que ir 
de un sitio al otro y tal sobre todo los viernes por la tarde// (hh) 
pero bueno// es uno de los tributos que hay que- que hay que 
pagar al progreso me imagino ¿no?                           (pp.205-206) 
 
 
2. y:/ ahora vamos a hablar de tu familia un poquito/// háblame de F 
1. bien ((carraspeo))// bueno pues/ e:/ con F llevo muchísimos años// 
pues desde que tenía yo dieciocho años/ pues hay que echar las 
cuentas/ y saldrán veintidós años de conocimiento// (risa = todos) 
que es un- un tiempo muy importante es más de la mitad de mi 
vida// la conocí en el instituto// creo estaba yo en COU// y ella 
estaba en quinto// sí me parece que sí/ que era así/// y bueno 
pue:s se había aficionado ella al baloncesto hacía muy poquito 
tiempo/ la había gustado// y: bueno como yo era un forofo del 
baloncesto/ habíamos estado haciendo un curso con gente de:- del 
Estudiantes hacía poco/ y como cuando aprendes una cosa enseguida 
la quieres transmitir/ pues bueno cogimos a un grupito de chicas 
que había en el instituto/ y entre: otro compañero/ J y yo/ pues 
estuvimos un poco con ellas enseñándolas las cositas que nos 






1. en las cosas de la casa no ha habido: (m:) variaciones/ porque como 
ella: (e:) tiene tal vocación al trabajo/ pues ha estado siempre de sol 
a sol trabajando/ pues prácticamente la casa la:- la he ido llevando 
yo/ quiero decir (e:) llevarla en cuanto a: lo que es la compra de la 
comida el hacer la comida y tal// (hh) porque: cuando hemos tenido 
épocas en las que no ha habido señora en casa cuidando a los niños 
y tal/ pues sí iba haciendo yo otras cosas/ lo que es a lo mejor pues 
planchar unas cuantas cosas limpiar esto y tal/ ahora pues 
prácticamente como hay una señora se resume a eso a ir a comprar 
la comida hacer la comida/ (hh) y poquito más no hay mucho:       (pp. 219-220) 
 
1. no es una (m:) es que es una receta co:n-/ con una carga sentimental 
importante/ porque era una receta de mi madre ya he dicho que mi 
madre cocinaba mal/ (hh) pero sí había algunas que le salía:n bien// 
claro como decía ella y tenía razón claro que cuando uno tiene 
dinero y compra cosas buenas es muy difícil hacer recetas malas 
co:n-/ con cosas buenas// porque hasta un filete de lomo es 
imposible cargarselo/ (e:) muy manta tienes que ser y mucho lo 
tienes que quemar para que eso salga mal/ tiene que salir bien seguro 
no tiene ningún misterio// (hh) y sí esta receta tiene esa carga 
sentimental porque es de las cosas que más nos gustaba a mi madre/ 
y era pues (e:) muy sencillito/// (hh) (e:) se puede hacer con 
calamares pero como no es más barato el volador y además sale 
bueno/ pues con volador está bien// (hh) y es comprar dos o tres 
voladores grandes para cuatro personas/// (ts) y: unas poquitas 
chirlas/ ciento cincuenta gramos de chirlas o así/// (hh) y entonces/ 




1. con do:s alturas// y aquellos también nos gustaron cuando lo vimos// 
claro en aquel momento era:n// hace ya:/ cinco o seis años/ diecisiete 
millones y pico sin el I:VA/ que con el IVA escrituras y tal/ pues 
eran veinte/ veinte largos// y también fue un flash también nos 
gustó// tenían balconci:tos// (e) la parte de arriba era muy bonita/ 
estaba muy:- muy bien puesta y tal// y habían cuidado muchísimo// 
la parte interior// hasta tenían armarios empotrados con su espeji:to 
y tal                                                                                                 (pág. 224) 
 
1. no no no si fue:-/ sí además están sin terminar/ ni nada// pillamos el 
teléfono/ pues para: hacernos un idea// (hh) como el primer descarte/ 
normalmente siempre es el precio/ y cuando te digan/ veinticinco 





Entrevista n. 8 
 
1. la plaza de toros se: creó en mil ochocientos setenta y nueve o sea 
que desde esa época/ hombre lo que pasa que cuando se creó la- la 
plaza pues solamente había un: grupo pe- casas/ bajas/ un: grupo 
de casas/ (hh) (e:) antiguas// pero posteriormente ese barrio pues 
siempre ha sido/ el barrio: de- de plaza de toros/ no es su nombre 
oficial porque los barrios en Alcalá no tienen nombres oficiales/ o 
sea (e:) ninguno de ellos/ pero: nombres oficiales tienen las calles 
pero vamos el barrio se conoce como plaza de toros                                (pág. 228) 
 
1. claro/ claro que había una diferencia importante lo que ocurre es 
que/ yo me mudé aquí (e:) pues (e) cuando se hicieron estas casas 
en el año sesenta y seis/ ¿eh? / entonces en aquel tiempo realmente 
eran las únicas casas nuevas (e:) que había en esa- en esa zona no 
estaba nada construido/ Juan de Austria no había ninguna 
construcción/ Marqués de Alonso Martínez tampoco/ es decir que/ 
bueno pues que/ estabas rodeado de- de huertas// de campo            (pp. 228-229) 
 
1. hombre es evidente que el cal- que el crecimiento de Alcalá sobre 
todo el crecimiento que se produjo en los años/ (e:) del límite entre 
los años sesenta setenta/ y toda la década los setenta fue un 
crecimiento completamente: desbordado: sin ningún tipo de 
control/ (e:) sin una planificación urbana adecuada/ (e:) en las/ (m:) 
un crecimiento en el que la especulación: (e) fue pues la tónica 
dominante en prácticamente casi todos los-/ en casi todos los 
barrios/ con construcciones de poca calidad/ (e:) sin servicios/ 
evidentemente el crecimiento de Alcalá ha sido: lamentable/ a partir 
de la- de la década de los ochenta es cuando se ha: empezado a hacer 
otro urbanismo: con un concepto un poco:-/ un poco diferente// 
pero en todo caso el que se hizo en los setenta fue:// demoledor///                      
(pág. 230) 
 
2. ¿y tus- tus amistades/ en principio se circunscriben a aquel barrio no? 
1. claro en principio: claro ya digo que yo me marché de allí pues con- 
con unos siete u ocho años/ entonces claro eran los/ el entorno 
además yo prácticamente vivía al lado del colegio de las Escolapias 
que era el colegio en el que estudiaba/ entonces claro pues todo era 
el grupo de- de gente de- de- de niños que vivíamos en esa calle ¿no?/ 
cuando ya me traslado a- a vivir/ pues prácticamente la relación 
con aquel grupo (e:)/ casi casi se-/ se-/ (e) se perdió                          (pág. 235) 
 
 
1. bueno yo travesuras recuerdo a lo mejo:r (ae) pues no sé teniendo 
pues eso cosa como de unos tres años/ pues: como siempre además 
las puertas de la casa estaban abiertas ¿eh?/ pues recuerdo una vez 
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que: bueno pues que- que- que me marché// y al rato pues mi tío: 
me parece ser que me encontró por el parque/ por el parque: y dijo 
«bueno ¿dónde vas?» dije «bueno voy a cazar pájaros»// esto te- 
estoy hablando con tres años ¿no?/ me cogió de las manos dijo 
«vente que te voy a llevar a casa» ¿no? cuando llegó aquí/ «oye el 
niño y tal» «¡huy! no sabía que se había ido»/ y «sí sí sí pues se fue/ y- 
y se había ido al parque O’Donnel» ¿no? al parque- el único parque 
realmente que había en aquel tiempo en Alcalá// dice «me lo he 
encontrado allí que decía que iba a cazar pájaros» ¿no?/ pues eso una        (pág. 
235)        
 
 
1. no// no// no tiene que ver nada con la:-/ con la fam- vamos te digo 
que mi madre lleva aquí mi madre y sus padres (e:) y sus abuelos 
desde que se trasladaron a vivir aquí a Alcalá cuando mi madre tenía 
cinco años entonces no/ digamos que yo soy de los que no tiene 
pueblo de eso de ir a veranear al pueblo y todo eso no- no tengo 
familia en el pueblo no (risa = 2)                                                        (pág. 238) 
 
 
1. bueno es que/ yo creo que- que hombre el tiempo no porque 
realmente en febrero// que es cuando hacen los carnavales// 
normalmente suele hacer un: frío en Alcalá bastante considerable// 
pero hombre es que la:- la: no sé el/ (e:) hay más el- el baile en la 
calle mientras que en Semana Santa los bailes no son en la calle no 
se hacen en las plazas ¿no?/ sino que se hacen más en recintos cerrados/ 
mientras que- que:- que en carnavales se hacen en la plaza de 
Cervantes ¿no?/ entonces/ (ts) bueno eso quizás                                   (pág. 241) 
 
1. pues sí (e) realmente el carnaval: que se hace ahora en Alcalá/ (e:) 
en Alcalá la (e:) hubo una ruptura muy importante/ claro/ con la 
prohibición de los carnavales/ pues a partir del año treinta y nueve// 
pue:s// (e:) el carnaval en Alcalá prácticamente desapareció/// (m) 
luego: es en:- en el año ochenta cuando se recuperan por primera 
vez// cuando empiezan y bueno pues entonces es un carnaval/ 
que digamos toma muchas cosas/ de otros carnavales de fuera/ por 
ejemplo pues el entierro de la sardina/ evidentemente se está 
tomando del carnaval de Madrid/ los concursos de murgas se están 
tomando pues de otros carnavales (e:) tipo Cadiz etcetera ¿no?/ (e:) 
bueno/ es- es un poco ha ido perdiendo un poco ese caracte:r (e:) 
vamos ha ido perdiendo no lo ha perdido completamente pero 
porque se ha producido una ruptura/ claro han sido cuarenta años 
en los que no se ha podido celebrar el carnaval ¿no?/ entonces bueno 
pues más con/ por- de una forma o de otra pues se fue-/ se fue 





1. sí sí hace muchos años ya esto empezó hace ya muchos años/ no te 
puedo decir pues cuand- pues tenía trece catorce años cuando ya 
empecé pues a- a interesarme por esto/ y desde luego pues (e:) 
metiéndome en archivos (e:) leyendo: buscando: escribiendo: 
publicando/ pues no sé:/ cosas de/ (m:)/ desde el año setenta y 
ocho setenta y nueve                                               (pág. 246) 
 
Entrevista n. 9 
 
1. muchas veces cuando me tratan tú- de usted// me suelen hacer más 
viejo de lo que soy (risa = todos)                                  (pág. 252) 
 
2. ¿antiguamente era- así también// en Alcalá/ cuando tú eras 
 pequeño ...?                                                           (pág. 253) 
 
2. ¿y fue entonces después cuando ...?                   (pág. 254) 
 
1. pues/ bueno/ cuando empezaron a edificar ¿no?/ cogieron la zona 
que ahí quedó en el centro// eso hicieron como una especie de 
parque// todos los arreglos que hicieron aquí// quitando 
infraestructuras de un lado y metiéndolas/ no metiéndolas en otro 
lado sino que/ metieron la pata en los dos sitios/// porque yo donde 
yo vivo allí iba un parqu- un jardincillo// y a costa de arreglar 
eso un poquito/ de arreglar// no de plantar todo el parque// pues/ 
lo pusieron todo de losas de ésas/ hicieron un poquillo del parque 
que hicieron una miseria en aquel entonces y fastidiaron dos// dos 
cosas diferentes                                                              (pág. 256) 
 
1. los vecinos les tienes que echar una mano a quien sea/ es normal/ 
te lleves bien te lleves mal// cuando se necesita se lo tienes que 
echar la mano                                                                   (pág. 256) 
 
2. y- y ¿qué opinas por ejemplo de- de: el hecho de que (e:) bueno/ en 
un bloque grande de vez en cuando te toca asumir responsabilidades 
que no son tuyas/ no? el cargo ese de ser presidente eso (e:) que casi 
todo el mundo dice «no no que lo haga otro»                            (pág. 259) 
 
2. ya/// y es/// ¿dan mucha lata entonces los- el resto de los vecinos 
cuando ...?                                                                                       (pág. 259) 
 
2. muy bien y los (lapso = 3) (e:) (lapso = 4) ¿qué diferencia ves ahora 
entre: cómo era la ciudad (e:) la ciudad cuando tú empezaste como/ 
o sea cuando tú naciste/ cuando empezaste a- a recorrer sus calles// 
cómo la- qué ha cambiado?                                                             (pág. 260) 
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1. pues hace: bueno ya hace// pues fíjate// para veinticuatro años// 
veinticuatro veinticinco pues/ en una discoteca donde solíamos ir 
cuando la juventud entre dos o tres discotecas que había en aquí en 
Alcalá// pues era el sitio preferido para unos// cada uno era para 
unos y allí nos conocimos                                                            (pág. 263) 
 
1. tienen/ cada uno tiene su caracter// a veces: regañarán// saldrán a 
tortazos pero se llevan bien// luego cuando falta alguno de ellos 
que esté en casa de quien esté/ se echan                                              (pág. 264) 
 
 
1. y otros días que generalmente bueno pues salimos a dar una vuelta 
cuando vengo// o vamos a ver al bueno sí/ si sales a dar una vuelta 
vas a ver a familiares/ amigos// eso es lo que solemos hacer             (pág. 270) 
 
1. le echas los macarrones lo vas teniendo: veinte minutos// y cuando 
has terminado bueno// le quitas el agua y a la vez haces un sofrito 
de-// de tomate/ chorizo// ajos// le incorporas/ lo calien- lo 
vuelves a recalentar                                                                          (pág. 272) 
 
 
2. muy bien/// y- y: ¿os contaron a vosotros algo de la gente quienes/ 
cuando llegasteis allí con todo// estaba la- el conductor del autobús 
o algo o no había nadie?                                                                            (pág. 275) 
1. a ella que/ bueno se levantaron allí en mi suegro para bajar en la 
parada// se cruzó un coche/ tuvo que pegar un frenazo// y entonces 
cuando existían los torniquetes con la- la placa que sujeta los 
torniquetes con eso                                                                                (pág. 276) 
 
 
Entrevista n. 10 
 
1. mi marido nació en Melilla pero: al- cuando tenía una semana vino 
a Alcalá                                                                                                    
2. cuando tenía sí (risa = 2) ¿y cómo fue eso?                                  (pág. 281) 
 
1. no/// lo encuentro demasiado grande/// siempre hay que estar 
cogiendo metros/ autobuses// a mí cuando voy a Madrid un día 
(e:) termino cansadísima                                                                  (pág. 284) 
 
 
1. ¿dos? dos o tres que me acuerde// Calzados Alcalá pero eso yo ya 
era una jovencita/ yo debía tener catorce años o trece cuando 




2. ya/// y:/ no sé cuéntame así alguna cosa que te haya sucedido/ 
curiosa o alguna anécdota que hayas tenido: de la que te acuerdes 
así especialmente// ahora o hace poco o hace mucho o cuando 
eras pequeña/ cuando eras joven                          (pág. 298) 
 
2. se parecen algol bueno/// si es más bien ese aire recoleto de ciudad/ 
(e:) antigua pero a la vez/ señorial/ tienen ... Salzburgo y Viena 
tienen algún parecido/ son muy bonitos/// y: ¿y cuando tu oyes 
que a alguien le ha tocado/ la lotería? 
1. digo ¡que suerte ha tenido! (risa = 1) 
2. sí ¿pero te planteas que te hubiera gustado que te tocara a ti? 
1. bueno mi- mi hi- mi hija juega a la lo- a la bonoloto y dice que vamos 
a medias pero vamos (risa = 1) yo/// y algunas veces me dice mamá 
échala que- que yo no:- no tengo tiempo/ pero es porque ella lo hace 
y todo si no .../// yo no soy de/ o sí paso por una señora que a lo 
mejor está la pobre en la calle vendiendo los cupones y tal/ antes 
cuando vivía en Juan de Austria siempre se ponía una en la esquina y 
cuando pasaba para el colegio/ pues me daba pena una señora mayor 
y se lo compraba pero por eso no porque yo sea jugadora              (pag. 301) 
 
1. pues sí: un poco: y cuando- y cuando a la gente le pasa algo debe 
denunciarlo aunque no sirva de momento parece que para nada ¿no?// 
porque así/ pues contribuye a que haya más policía más/ pero si 
no lo denuncias/ pues              (pág. 304) 
 
1. pues- pues es que me parece a mí/ que ahora/ como se van a su casa/ 
/ los soldados/ porque yo cuando bajo algunas veces en autobús veo 
muchos soldados salir del cuartel y se van a la estación a coger// 
eso yo creo que influye poco ahora/ no era como antes que los 
soldados ...                   (pág. 305) 
 
1. cuando yo era pequeña si la vida militar tenía mucha influencia 
((interrupción de la grabación)) entonces// como además era la 
posguerra/ pues ...                       (pág. 306) 
 
2. tardaron// / ¿y cuando has empezado así a: bueno me imagino que 
ya/ en los tiempos modernos no?/ / a vivir con más tranquilidad y 





1. pues eso cuando me presentan a alguie:n mayor/ o que no conozco 
demasiado/ y bueno pues sí/ un respeto especial/ el respeto ese 
de:- de educación (risa = 2)               (pág. 307) 
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1. y la lluvia// y eso/ el invierno pues no es tan fuerte como:-/ como 
antes// vamos yo por lo que oigo hablar// y lo que recuerdo/ si 
que es verdad// cuando éramos pequeños/ el abrigo la bufanda      (pág. 308) 
 
1. nada nada nada y el abrigo pues te lo pones algún día pero/ que no 
es el frío de- que yo recuerdo cuando era-/ cuando éramos más 
pequeños                                                                   (pág. 309) 
 
1. pues (e:)/ si ha cambiado muchísimo Alcalá cuando yo vine/ apenas 
había edificios/ era una ciudad/ pequeñita en la que: nos conocíamos 
casi todos// sobre todo la gente: así del centro           (pág. 309) 
 
2. oye: y: ¿crees que ahora Alcalá se ha vuelto un poco peligroso por 
las noches para las/ vamos a ver (ts)/ ahora L todavía sólo tiene 
doce años pero dentro de tres o cuatro años cuando ya diga de salir 
1. hombre// peligroso/ depende supongo que como- como siempre/ 
hay zonas// zonas a las que: pues es mejor que no- que no vaya// 
pero yo supongo que estando en el centro estaba más o menos 
tambié:n cerca de casa controlada de alguna manera// ¿el miedo? el 
miedo siempre ha existido// recuerdo cuando éramos pequeños que 
siempre había las típicas pandas/ en unas zonas determinadas/ e:n 
la Rinconada por ejemplo que era una zona muy: determinada de 




1. bueno pues/ al principio// cuando 
2. ¿dejasteis pasar un tiempo? 
1. cuand- sí (e:) esperamos un par de años/// cuando: vivíamos sin 
hijos pues una gozada porque claro (risa = 1)/ aparte de que salías y 
entrabas (m) ya sin ningún permiso// pues era una relación muy a-/ 
muy muy agradable// luego ya cuando vino L/ pues las cosas 
cambiaron claro                                                  (pág. 314) 
 
 
1. no ahora no trabajo/// y nada pues (e:) muy bien// con:- cuando 
tuvimos a L muy bien estuvo dos años ella sola// y luego ya/ tuvimos 
a J/// y sí/ can- con J cambió más// se notaba/ de uno a dos    (pág. 315) 
 
1. pues porque no está la vida para-/ para tener más/ en principio// 
aparte de que/ bueno/ pues se pasa mal ¡qué narices!/ cuando tienes 
un hijo (risa = todos)                       (pág. 315) 
 
 
1. los niños (e:) tienen una edad pues que- que: valorando cuando has 
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trabajado dentro y fuera// pues yo la verdad he visto que en este 
momento: estaba mejor en casa// por todo// y/ no sé no sé/ es la 
opción que de momento he tomado/ no sé cuánto me durará// 
porque realmente me lo paso muy bien con los niños                (pág. 317) 
 
1. pues porque/ bueno a lo mejor es que no nunca he vivido ¿no? y 
no me he acostumbrado Madrid me encanta/ m:e gusta muchísimo 
ir al teatro a Madrid ir al cine pasar una tarde/ pero vivir/// me 
parece agobiante// me parece muy agobiante/ salir a la puerta y 
ver autobuses coger el metro// cuando en Alcalá te vas andando a 
todos los sitios                           (pág. 318) 
1. tiene todos los servicios o casi todos/ y bueno pues para cuando te 
apetece ir a Madrid// pues no tengo ningún problema          (pág. 318) 
 
1. (hm) la ven muy poco/ ven un poquito a lo mejor de dibujos a 
mediodía si les da tiempo// o si no tienen muchos deberes o si no 
nos hemos enrollado hablando/ y poco más y un poquito antes de 
cenar a lo mejor L que J ni eso/ ven muy poco la tele/ no:/ la 
verdad es que yo- yo nunca pongo la tele en casa/// y bueno pues 
se pone poco F cuando está sí la pone pero// no es un:- el tip- el 





1. (m) bueno/ pues (e:) hacemos escapaditas/ solos/ ahora que: no se 
puede/ cuando (m)- cuando salíamos juntos y antes de tener a los 
niños/ sí hemos aprovechado el tiempo// y con los niños pues 
bueno pues siempre ha sido más-/ más cercano/ y ya no hemos 
salido juntos al extranjero// ya                                 (pág. 325) 
 
1. bueno/ pues sí/ pero bueno// tampoco: las considero yo extremas// 
si recuerdo cuando J era bebé/ que nos fuimos de-/ de camping// y 
se- acabábamos de comprar el coche y se- nos- nos quedamos tirados// 
con el coche (risa = 1)// total/ que tuvimos que dormir en un- al 
lado del- del mar casi pero// (risa = 1) los cuatro/ como pudimos 
(risa = 1)// pero bueno que tampoco fue una situación que te lo 
tomas como algo alarmante o:- o que te desesperas dices bueno pues 
paso la noche en el- en el coche y ya esta ¿no?      (pág. 325) 
 
1. está mi padre con cancer y:-/ y creo que es de lo más difícil que he 
pasado// he pasado/ pues también difícil cuando me echaron/ del 
colegio      (pág. 326) 
 
1. pero:-/ pero que lo estamos pasando:/ creo que- que bastante bien// 
o sea// los niños: de momento no se han enterado/ ya te digo que 
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es una situación que: podían haberse enterado// si:- si nos ven a 
nosotros amargados o mal/ y/ no sé/ creo que lo llevamos bastante 
bien// así como cuando me echaron si que lo pasamos mal (pág. 326) 
 
1. ¿de mi vida?/ ¡huy! yo es que me emociono enseguida (risa = todos)/ 
// hay muchos- hay muchos momentos alegres en mi vida// pues 
yo que se cuando: nos casamos (pág. 326) 
 
2. ¿y cuándo nacieron tus hijos?    (pág. 327) 
 
1. bueno pue:s es que te habían hablado tanto de «!qué bonito es tener 
un hijo/// ya verás ¡que placer!» que realmente cuando nacieron 
yo dije «pues no/ no era:                      (pág. 327) 
 
1. cuando empezamos a salir F y yo teníamos- también éramo:s/ un 
poquito: mas maduros y entonces/ ya teníamos las cosas más claras/ 
y fue- como nos conocíamos tanto// pues también fue empezar a 
salir y decir bueno pues nos casamos (pág. 329) 
 
 
1. si me encantaría mucho/// siempre lo he dicho que cuando nos 
jubilemos/ compraremos una rulote y nos iremos por ahí (pág. 331) 
 
2. oye/ y cuando oyes de alguien que le ha tocado algo/ que le ha 
tocado así una cantidad grande de dinero ¿tú qué piensas?     (pág. 331) 
 
 
Entrevista n. 12 
 
1. sí cuando nosotros éramos pequeños sí// tampoco había el tráfico 
que hay ahora///   (pág. 337) 
 
2. ¿pero que es lo que más temes?// porque (ts) o sea/ digamos que es 
el mismo contexto en el que tú has crecido/ y cuando tú eras pequeña 
no era peligroso ¿no?/ ¿de qué te da miedo/ del tráfico?   (pág. 337) 
 
2. cuéntame cómo era Alcalá cuando tú eras pequeña// ¿cómo han 
cambiado todas estas cosas?                   (pág. 337) 
 
2. eso cuando tú eras pequeña ¿no?      (pág. 337) 
1. cuando yo era pequeña eran todo cuarteles/ cuarteles o conventos 
(lapse = 2) y:               (pág. 337) 
 
 
2. (hm)/// y: ((ruido)) respecto a cuando tú eras pequeña- (?) ¿de 
cuando tú eras pequeña ha cambiado el tiempo? el clima              
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1. pues cuando era pequeña íbamos al pueblo// generalmente (lapso 
= 2) a un pueblo de Ávila/// y: bueno pues eso que el verano no/// 
(e:) lo pasábamos en el pueblo tan ricamente y no:- no sufríamos 
estos calores/// (risa = 2) y bueno ahora pues depende// sí solemos 
irnos también los dos meses// pues una- unos días al pueblo de mí 
marido: otros día:s de camping// a la playa:/ no tenemos así fijo 
nada           (pág. 338-339) 
 
1. pues: (m:) debe haber variadas/ pero no te creas que yo me entero 
mucho (risa = todos) no me entero mucho porque:/ (e:) 
normalmente cuando estamos aquí nos vamos al club este que te he 
dicho// que bueno/ que es campo y hay piscina y-/ y estamos al 
aire libre y está más fresquito que aquí// entonces no- no me entero 
mucho/ por las noches bueno pues// lo que es la feria/ típica/// 
(hh) y: supongo que: habrá actuaciones:/ de: cantante:s actuales y 
tal//  pero: no estoy al día no         (pág. 339) 
2. ¿y cuando sales por dónde salís más- más en Alcalá o: vais a: Madrid 
o a otros sitios?       (pág. 340) 
 
2. tú cuando te toque:- cuando lleguen tus hijos a la edad de salir por la 
noche ¿qué actitud vas a tener con ellos?          
1. pues depende un poco también según vayan creciendo cómo:- cómo 
sean ellos/ pero yo imagino que tampoco te puedes negar a la 
evivencia ¿no? y: (ts) en el mundo en que están es en el que se tienen 
que desarrollar// entonces/ pues igual no me hace ninguna gracia: 
que vuelvan a las seis de la mañana pero igual tengo que adaptarme 
no lo sé/// (ts) particularmente pienso que no es necesario estar 
hasta las seis de la mañana para divertirse/// pero cuando llegue 
pues ya-/ ya veremos (risa = todos) igual hay que tragar por todo 
eso es que nunca sabes             (pág. 341) 
 
1. pues cuando te vas a vivir con la persona que quiere:s o:/// (ts) (e:) 
no sé/ situacione:s que te dan alegría pues porque estás muy feliz en 
ese momento: muy a gusto: pues cuan-// cuando nació mi hija/// 
que fue la primera/// cosas así      (pág. 342) 
 
1. no/// no no sabía lo que era/ cuando nació: bueno no lo sabía 
antes/// no: me daba igual que fuera niño o que niña no fue la 
sensación al:// cuando nació/ una sensación muy gratificante         (pág. 342) 
 
2. oye y cuando me dices eso de que haces trabajos esporádicos ¿qué 
tipo de trabajos haces?     
1. cuando estuve en la escuela de tiempo libre sí estuve unos cuantos 
años// pues como seis o  siete años una cosa así     (pág. 344) 
 
2. ¿no?/// ¿qué es- que cosas haces cuando no te dedicas a- eres buena 
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cocinera?          
1. pues pongo en una sartén aceite/// cuando está caliente echo la 
harina: lo dejo que se dore un poquito// echo el:-// (ts) la leche// 
remuevo remuevo remuevo/ hasta que cuece aquello/ y luego le 
echo pues el- los trocitos de jamón o de huevo de:// carne: de lo 
que: vaya a hacer las croquetas      (pág. 345) 
 
1. bueno/ (ps) no me: emocionan mucho pero tampoco:// me niego 
a la tradición vamos/// no me apasiona/ no me emociona como 
cuando tenía: quince años o: diez/// pero bueno      (pág. 346) 
 
2. oye y- y tú cuando salís así alguna vez/ alguna noche/ con tú 
marido y tal ¿sales con:- con él/ o- o: tienes un grupo de amigos 
distintos?          (pág. 347) 
 
 
1. y fue cuando empecé con:- con las prácticas de hospital/// y 
coincidió// pues yo creo que coincidió una época que estaba mi 
madre en un hospital mi padre en otro/ y luego tenía     (pág. 350) 
 
Entrevista n. 13 
 
1. yo no suelo hacer problema en este sentido ni siquiera con los 
alumnos/ ahora realmente (e:)// para mí el- el tuteo o el no tuteo/ no 
es un problema de que a través del tuteo se vayan saltando barreras 
sino sencillamente/ cuando se tiene sentido del respeto/ el tuteo o 
no/ (e) siempre es una:-/ pues una circunstancia puramente (e) pues 
ocasional [...]   (pp. 353-354) 
 
 
1. yo me levanto todas las mañanas a las seis y cuarto/ soy un:/ 
impenitente madrugador (e:) porque para mí la mañana:/ tiene que 
darme mucho de sí/ y si no me da de sí la mañana/ el día me viene 
muy cojo/// bueno/ la razón fundamental de que yo me levante a 
esas horas es que yo tengo que decir misa todos los días a las siete y 
media de la mañana/ a una comunidad de monjas de clausura que- 
que la tienen a esa hora/ bien es verdad que: las pobrecillas pues 
son muy flexibles y que cuando en alguna ocasión por alguna 
circunstancia especial/ haya algún motivo/ lo mismo por razón de 
ellas o por razón mía/ se puede cambiar la hora pero/ habitualmente 
me levanto a esa hora/ bueno/ y/ dedico un rata a- a la oración 
preparatoria de la eucaristía y demás y a las siete y media bajo a 
decir la misa// termino ocho y diez/ ocho y cuarto/ he ido a comprar 
el periódico/ he tomado café/ me he vuelto a casa/ he leído la 
prensa/ (m:)/ he estado un ratito en casa leyendo con calma la 




1. (e)/ entonces hasta la iglesia se implica en esa lucha de poder/ (e) y 
la historia de la iglesia está llena de- de detalles de es- en este sentido/ 
claro la inestabilidad/ cuando se es-/ cuando- cuando llega/ y en 
este caso era permanente/ hay que defenderla como sea sobre todo 
cuando tu eres el que tienes las armas/ y el poder/ entonces claro/ 
por eso me apasiona el mundo medieval y me apasiona también 
por el mundo del pensamiento/ es decir/ para mí/ (e:)/ pues no sé/ 
(e:) figuras como pueden ser/ desde el comienzo de la edad media/ 
bajo el punto de vista: tanto histórico/ por ejemplo/ para mí una 
serie de- de figuras/ del comienzo de la alta edad media hasta el final/ 
¿qué diría yo?/ desde el Papa Bonifacio Octavo/ pasando po:r Santo 
Tomás de Aquino/ o:/ hasta/ con los-los planteamientos de oriente 
o los planteamientos del- de la- de la Alemania de-/ medieval/ el 
imperio romano-germánico/ los planteamientos de poder de una-de 
los primeros pasos de eso que podría haber sido una Europa 
unida en aquel momento/ (e:)/ el- el avance impresionante o el- o 
la-/ el desconocimiento tan tremendo que se tenía de una cultura 
tan avanzada y tan apasionante como era la oriental/ la china/ la 
japonesa en ese momento/ es decir es un mundo que a mí me parece 





1. era del Chaquetón porque los dueños/ una familia muy eminente 
de Alcalá/ los L L se apellidan/ se apellidaban y se apellidan/ los 
hijos y nietos de aquel señor/ pues le llamaban así porque/ por lo 
visto:/ (m:) había venido a Alcalá una familia de estas un poco/ que 
había prosperado a partir de muy poco/ y que había llegado a Alcalá 
pues (m:) no sé si procedente de un pueblo de Guadalajara con una 
especie de- de chaquetón grande y le llamábamos la era del 
Chaquetón/ ahí jugábamos al fútbol/ que por cierto está como 
estaba// ¿eh? porque está exactamente igual o sea yo/ cuando paso 
me acuerdo muchísimo de las veces que jugábamos al fútbol ahí 
porque tampoco teníamos otros- otros- otros medios ni lugares ¿no?// 
y luego una ciudad ((tos)) en la que naturalmente/ (e:) los dos 
cines que había el-/ el cotilleo local era a ver cuándo cambiaban de 
película y cúal ponían/ y/ una circunstancia que entre la juventud/ 
por lo menos entre la que yo me movía/ que teníamos/ era propio 
del momento/ hoy cuando a veces lo comento con los alumnos 
pues se me ríen de- de mandíbula a mandíbula cosa que me parece 
muy normal/ era nuestra obsesión por saber previamente la censura 
de la película// antes de saber si valía la pena o no/ o de qué iba/ 
ver de qué color era/ porque entonces era por colores ¿no?/ hoy 
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ya por años y entonces colores/ que si blanca que si: azul que si: 
rosa que si morada que si negra que era/ y pasábamos del- de lo 
bueno a lo pésimo/ y/ por ejemplo yo recuerdo que hubo en Alcalá 
una verdadera revolución moral/ con-/ con la película Gilda  (pp. 368-369) 
 
1. Alcalá era una ciudad completamente al- al pairo de 10 que se le 
ocurría al Henares/ el Henares era el dueño de su vega/ y la invadía 
cuando le daba la gana ¿eh?/ ha sido siempre un río que ha tenido 
muy poco cauce/ (e) muy- muy somero/ únicamente las- las temibles 
pozas/ que siempre/ han sido digo temibles porque no había 





Entrevista n. 14 
 
 
1. hombre claro/// piense- piense que cuando yo: vine a Alcalá/ el:-/ 
lo que era/ T R/ los Cuatro Caños/ por enten- entendernos mejor// 
era ya/ el final de Alcalá/ era:- era campo/ o sea era: (e:) la-la última» 
la- la última calle que había aquí era/ (e:) este- la calle de la 
Encomienda:/ y: Divino Vallés/ o sea/ y al fi- y ya todo lo demás/ 
era/ totalmente campo                                 (pág. 382) 
 
 
1. ¿cuál es el futuro de:- de Alcalá?/ pues chico no lo sé porque: eso 
ya/ primero no soy: un futurólogo/ y segundo/ pues eso ya 
depende/ de: las autoridades/ por donde se decanten// yo tengo 
como anécdota te puedo: decir/ que cuando en los años sesenta 
((tos)) Alcalá de Henares// por una cosa tradiciona/ n:o me 
preguntes/ cuál es la razón/ de cómo Alcalá/ (m:) ha estado siempre// 
sometida subyugada/ por Madrid// que no la ha dejado/ Madrid 
no la ha dejado/ no me preguntes// cuál es la razón/ Madrid no la 
ha dejado prosperar a Alcalá// igual que:/ (e:) te diría Aranjuez (pág. 384) 
 
1. ese era el campo de fútbol de/ Alcalá/ pues ir a ver a/ Alcalá/ y:-/ y 
claro cuando llegaba la época esta que estamos en este momento 
que es verano/ (hh) pues entonces sí/ entonces nos íbamos aquí al 
río/ que verdaderamente/ entonces sí se podía ir al río/ (hh) porque 
((tos)) te podías beber hasta el agua del río tranquilamente y tal/ y/ 
pues nada/ esa era nuestra vida/ los dos- lo:s cuatro unicos día:s 
fuera de serie/ cuatro ¡eh! te digo/ como ahora ya son muchos/ 
pero/ los cuatro días/ fuera de serie/ pues era/ la:// esto ¿cómo se 
llama:? las ferias                            (pp. 387-388) 
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2. ¿eso no ha cambiado la fechas ni: ...? 
1. no/ las fechas de las ferias no lo único que las han dilatado o sea: la 
han puesto ya pues ocho días o nueve días ¿no? y tal/ y ésa era:- esa 
era nuestra...// (e:) ir a algún pueblecito de éstos de alrededor cuando 
llegaba septiembre por las fiestas y tal/ pero vamos  (pág. 388) 
 
1. co- es- es lo que te estoy hablando ¿no? como-/ como lugares de 
reunión así o ibas a: Acción Católica/ o ibas/ al Frente de 
Juventudes/ porque claro en el Frente de Juventudes por ejemplo/ 
ahí sí te:- ahí (m:)/ todos los chicos que era:n// aprendices/ a esos 
los obligaban a ir/ ¿no?/ sí era- era una cosa: ya de tipo político y tal 
que:- que en fin/ ibas/ y entonces luego ya/ cuando llegaba el 
verano/ pues/ la única: salida que tenías/ si querías irte de:- de Alcalá/ 
pues era/ irte con el Frente de Juventudes/ a los campamentos que 
hacía el Frente de Juventudes    (pág. 388) 
1. que todos ellos eran cuarteles ((tos)) o eran: silos/ o- o- o eran 
almacenes/ etcétera y tal/ mira la:-// la iglesi- la capilla de San 
Ildefonso/ pues yo// cuando me levantaba todas las mañanas/ la 
tenía enfrente en la calle Pedro Gumiel pues/ la tenía enfrente// (s) 
yo allí he visto-/ me acuerdo perfectamente/ te voy a decir que era 
muy pequeño/ pues:// pues/ diez años:! tendría/ nueve o diez 
años/ (hh) yo me acuerdo perfectamente/ ver mulas allí dentro/ 





1. yo/ hasta tanto no me han dicho si de tú o usted/ de usted// y 
cuando ya me han dicho de tú pues de tu// al revés/ antes se trataba 
de usted casi siempre o me trataban de usted/ y últimamente/ pues 
nota sobre todo los alumnos y demás/ por/ esa modernidad y tal/ 
a mí me: importa un pimiento/ yo les digo que/ lo único que necesito 
es con respeto// el tú y usted es lo de menos  (pág. 403) 
 
2. bueno de hace unos años/ de cuando eras pequeño aquí en Alcalá? 
1. pues (e:) si he notado en Alcalá pues que ha hecho/ calor// yo 
cuando era joven cuando:-/ me refiero a: hace cuarenta años/ por 
ejemplo/ pues/ yo creo que casi nos asustábamos todos al pensar 
quel había cuarenta grados en Andalucía y decíamos que eso podía 
ser insoportable// pues hace un par de días estuve en Madrid y vi el 
termómetro en cuarenta grados/// entonces/ esto ha cambiado/ 
ha cambiado hacía más calor/ indudablemente    (pág. 404) 
2. ¿y en invierno también/ que crees? 
1. en invierno/ efectivamente// en invierno también/ antes hacía más 
frío/ es decir yo pienso que es cuando me/ he mentalizado de que 
efectivamente el planeta se estaba calentando// (pág. 404) 
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1. cosa que antes/ parece que nos extrañaba cuando se hablaba de 
Canarias/ vamos a suponer que no había (m:) calefacciónl y que: si 
podía haber aire acondicionado/ sí es que lo hubiere/ pero que era 
más necesario el aire acondicionado que la calefacción/ ahora es 
cuando yo me he dado cuenta de que efectivamente eso está 
ocurriendo ahora y es por el calentamiento indudablemente del 
planeta (pp. 404-405) 
 
1. pues no lo sé pero yo pienso que:/ es algo grave yo algunas veces lo 
pienso que es grave// grave porque-/ porque entre las alergias que 
están-/ (e:)1 que estamos viviendo/ en general en gentes que nunca/ 
o cuando- cuando había alguna persona que tenía una alergia 
determinada pues parecía que era un bicho raro/ hoy en día/ casi 
vamos a ser bichos raros los que no tenemos alergias// eso/ y: el 
calentamiento de:- de todas las capas estas (e:) esos/ malas noches 
que estamos pasando: normalmente y todo eso yo pienso que si 
que es/ que algo tiene que ver con todo esto/ indudablemente  (pág. 405) 
 
1. pero/ yo/ en alguna ocasión/ y no hace muchos días/ yo pensaba 
en estos ratos que uno piensa/ y pensaba ¿qué serán de los cinco 
próximos cuando empiecen de sequía?// yo me asusto// de verdad (405-406) 
 
 
1. sí sí/ cada vez- cada vez que nos trasladábamos al barrio era- iba 
cambiando e:fectivamente/ ha cambiado mucho sobre todo/ hay 
un problema que es el que hace más cambiar las- las zonas y los 
barrios/ que es el problema de la circulación/ / porque/ 
indudablemente el barrio se transforma con los problemas de la 
circulación cuando se puede aparcar perfectamente/ cuando se 
puede vivir (ts) plácidamente vamos a suponer las dos veces que he 
vivido en Cerrajeros/ por distintos cambios/ en una de ellas era 
cuando el mercado era otra cosa/ cuando era aquellas verjas (e:) que 
mi cuñado tenía- ha publicado en- en unos artículos en-/ en: el Puerta- 
no en el Puerta no en el Diario de Alcalá/ bueno pues con aquellas 
verjas etcétera que- que era pues como un corral de vacas/ con unos 
abrevaderos de caballos/ bueno pues entonces/ no había coches/ 
los chicos (e:) jugábamos/ con en- entre árbol y árbol como si fueran 
las porterías de fútbol/ y jugábamos de una acera a otra acera/ como 
si fueran las porterías ¿no?// (e:)/ de ese momento/ al otro momento 
cuando yo ya estaba casado/ y: volvía a vivir en Cerrajeros en 
aquella casa que yo había nacido/ etcétera/ es distinto porque- 
porque entonces ya no había arboles (pág. 407) 
2. sí 
1. entonces-/ entonces ya no se podía jugar/ y entonces la vida era 
distinta/ (e:) y si nos remontamos a algún año más tarde/ peor/ 
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porque entonces allí/ inclusive/ aparcando un coche no miró para 
atrás cuando estaba aparcando y/ tiró a mí mujer y- y- y la: tuvieron 
que hospitalizar de la caída porque le dio un- un golpe/ y:- y la tiró 
al suelo etcétera etcétera// / es decir ya no puedes ni cruzar/ donde 
yo jugaba al fútbol/// donde yo jugaba de portería a portería/ con 
el que- con el que era (e:) después director de la: caja de ahorros 
donde yo-/ donde yo: (e:) he estado trabajando habitualmente/ 
cuando éramos niños/ con Belices/ pues/ jugábamos// con la 
pelota/ entre árbol y árbol/ ahora ya no se puede cruzar/ entonces 
la forma de vida es distinta totalmente distinta (pp. 407-408) 
 
 
1. o sea no hablemos/ de que/ hay más delincuencia y menos 
delincuencia/ ¿habla entonces delincuencia? sí podía haber pero/ a 
raíz de eso/ de ese hecho que yo recuerdo/ fue lo mío/ y sin 
embargo/ había una tranquilidad/ y cuando salías/ cuando salías/ 
y veías una calle oscura solitaria/ decías «¡qué miedo!» por ejemplo/ 
pero veías aparecer/ una persona enfrente y entonces decías «¡vaya 
tranquilidad/ menos mal/ viene alguien!» (pág. 412) 
 
 
2. bueno y ahora cuando:- cuando te jubiles si te queda un año ¿qué- 
qué vas a hacer?   
1. es decir/ obligaciones ninguna/ sino simplemente por colaborar/ 
por- porque sí efectivamente cuando en una empresa has estado 
treinta y ocho años/ y la empresa tiene:/ cuarenta de:- o: cuarenta 
y pocos/ de vida/ pues es- es algo tuyo/ realmente es algo tuyo y 
cuando ves que además/ (ts) el cariño existe por todos los medios y 
que hoy hemos estado comiendo con una persona que llevaba quince 
años/ quince años en la empresa/ y ha sido todo cariño/ emoción 
en la despedida porque se jubiló que era un conserje etcétera/ pues 
piensas que: efectivamente si ese hombre: se le saltan las lágrimas a 
los quince años/ a los treinta y ocho con mucho más motivo// es 
indudable (pág. 423) 
 
2. y: ¿qué quieres hacer cuando:?/ es decir ¿a qué piensas dedicar e:l 
tiempo? 
1. pues yo pienso lo mismo que u:n amigo mío que era el director de:-/ 
de telegrafos/ ¿eh? M C/ que: me decía el otro día/ que llevaba/ por 
lo menos tres años jubilado/ y decía «yo pensaba lo mismo que tú/ 
que tenía fascículos que tiene sin encuadernar/ libros que tiene 
apartados sin leer/ esto que tiene no sé qué y dije me voy a dar/ 
unos ratos cuando me jubile/ dice «hace tres años que me jubilé y 
no me ha dado tiempo de hacer eso/ no he tenido tiempo/ de 
verdad»/ y digo «pero- pero hombre entonces ¿qué has hecho?» y 
dice «no me preguntes/ he estado tan ocupado»/ y entonces yo 
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pienso/ después de verle a él/ pienso que efectivamente tengo esos 
libros esas cosas esos fascículos esas encuadernaciones todo eso/ lo 
tengo sin hacer/ pienso hacerlo y sobre todo leer/      (pág. 423) 
 
 
1. sí es- (e:) efectivamente pero-/ pero co:n no sé/ ((ruido)) es que los 
tiempos cambian/ yo creí que íbamos a- a hablar más de la diferencia 
que hay/ entre la vida/ (e:) de mi juventud y la vida de mi senectud/ 
(risa = todos)// (e:) hoy he vivido una pequeña experiencia ahora 
comiendo/ con el que fue alcalde de Alcalá cuando-/ cuando yo era 
concejal en los años sesenta/ sesenta para setenta/ dijéramos/ que 
es F H         (pág. 425) 
 
1. sí exacto/ (e:) que el otro día pues/ me encontré con su mujer/ y: 
e:n- coincidimos en- e:n Provencio en los frutos secos comprando 
caramelillos y tal/ para endulzarnos la vida porque a veces pues/ 
(e:) me gusta llevar en el coche/ y (e:) entonces me dijo que le habían 
operado/ y que le habían hecho una colostomía/ y: que llevaba la 
bolsa «y: cómo le ha afectado» yo le pregunté creyendo que .../ y 
entonces me dijo «pues no/ pues no/ pues no»/ (e:) sigue su vida 
normal/ sube por la hípica/ se toma sus vinitos se toma/ y yo me- 
me dije «yo creo que esta mujer no/ no- no- no está diciéndome la 
verdad» hasta bueno/ (ts)/ totalmente quiero decir/ y hoy cuando 
estaba en la barra/ tomando una cerveza/ antes de entrar a comer/ 
me veo en la otra punta de la barra de:- de la hípica// me veo que 
esta F H/ con su vinito etcétera/ y entonces me he ido a él digo 
«perdonar» a: los compañeros digo «vosotros no lo conocéis» porque 
no eran/ casi ninguno de Alcalá        (pág. 425) 
 
1. y digo «no conocéis a: este señor pero yo sí porque fue alcalde 
siendo yo concejal-/ y:- y le he dado un abrazo/ y le he dicho «estuve 
el otro día con su señora» y que me dijo esto y esto y esto/ «sí sí sí 
yo vivo estupendamente y tal ya he visto que estaban todos tus 
compañeros y no sé qué/ he visto a C G/ he visto al otro tal»/ y:- y 
me ha dado una alegría y me ha recordado pues aquellos años/ 
aquellos aos tan- tan extraordinarios que son los años sesenta/ y 
que/ no es-/ no es un pegote mío/ que yo recuerdo que cuando- 
cuando estábamos en los años sesenta/ terminando los años sesenta/ 
yo dije// «por mucho que cambie este país// estos años ya no 
volverán»// los años sesenta/ finalizando los años sesenta/// yo/ 
creo-/ creo que no me equivoqué/ creo que aquellos años no se 
volverán a vivir/ creo que sólo la euforía/ yo recuerdo el primer 
que- que- que estreñé/ el primer Ochocientos Cincuenta/ el primer 
coche que yo tuve/ con la ilusión que lo tuve/ aquello/ valía más/ 
para mí/ que el Volvo que tengo hoy  (pág. 426) 
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1. el alquiler cada uno/ y cuando cenábamos en la Hostería/ ¿eh? 
había que poner cada uno venía A el conserje y decía/ «don M me 
debe usted/ mil quinientas de su mujer y mil quinientas de usted 
tres mil pesetas» pum pum pum/ esto es así/ hoy no se cree (pág. 427) 
 
 
1. seis mil/ que gracias a que tenía ahorros por supuesto/ y entonces 
recuerdo/ es que esto es una anécdota/ que cuando vino A el 
conserje/ al día siguiente de la celebración de la cena en la:- en la: 
Hostería/ y la entrega del regalo ese/ del recuerdo al general/ me 
dice «don M/ me debe usted» digo «un cuerno te debo/ ya puedes 
subir al despacho de:l alcalde y decirle que hoy yo/ no pago (risa = 
1) hoy no pago/ porque me lo dijo él/ esto es la única vez que yo 
no me ha costado dinero el ayuntamiento porque costar costaba y 
éramos pues  (pág. 428) 
 
1. H sí sí/ bueno yo no sé: qué edad tenía bueno sí sí / sí tendría treinta 
y tantos o cuarenta años/ no/ yo en esa época yo te- cuando yo 
entré de concejal en el ayuntamiento tenía veintinueve/ era e:l- el 
más joven de la corporación/  (pág. 428) 
 
1. el más joven si ven- treinta y- treinta y: tres o treinta y cuatro fue 
cuando salí/ estuve siete años/ siete años/ sé que tenía veintinueve 
porque-/ porque mis hijos por- porque nació// era el sesenta y tres:/ 
nació uno/ y en el sesenta y siete: nació la otra y ya casi me: iba/ 
fuera (pág. 428) 
 
 
2. ¿y tú pensaste alguna vez dejar e:l- el magisterio por- por? 
1. ¿por la política?/ nunca nunca a mí me propusieron/ cuando yo 
terminé en el año: setenta/ después de la muerte del dictador/ (e:) 
bueno cuando esa época de:-/ para- para después de la muerte del 
dictador del setenta y cinco/ me propusieron que/ «por qué no 
entraba por qué no me»/ y entonces yo les contesté una frase que a 
mí me dijo mi padre hace muchísimo tiempo// que las cosas como 
experiencia valen una vez/ 
2. (hm) (hm) 
1. y que cuando no se pasa por una experiencia se está acordando uno 
toda la vida/ mi padre no pudo hacer el servicio militar/ por hijo de 
viuda y porque desde los diez años tuvo que levantar a la familia por 
ser hijo de viuda y tener (m:) hermanos mas pequeños/ y tuvo que 
estar trabajando desde entonces/ en la provincia de Cuenca/ y me 
decía/ «si algo yo/ he sentido necesidad de hacer/ es la mili/ porque 
cuando he oído amigos/ compañeros/ etcétera/ hablar de sus 
experiencias yo no he podido nunca hablar de mis experiencias/ 
pero hasta el extremo de reengancharme no»/ y yo le decía «yo ya 
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tengo la experiencia de haber sido concejal de mi pueblo/ pero hasta 
el extremo de arre- de reengancharme no/ hasta ahí no llego»/ y la 
verdad es que hubo algún otro/ compañero incluso de profesión/ 
L G/ el director de- de la Paloma el colegio de la Paloma entonces/ 
o e:l colegio de Málaga ahora/ y: facultad de filosofía me parece que 
e:s ahora o de historia sí de historia (pág. 429) 
 
 
Entrevista n. 16 
 
1. de tú de tú por supuesto/ cuando yo daba clase/ en el instituto/ 
yo/ quería que los chicos me llamaran de usted// porque los chicos/// 
la gente (?) porque esto se recoge porque del tú al vete a la mierda 
hay un paso/// (risa = 2) pe:ro luego después ahora cuando nos 
encontramos ahora es cuando les digo «ahora de tú porque ya somos 
amigos» yo ya no soy nada entonces/// porque:/ tiene que haber/ 
un-/ un respeto// y el respeto los chicos/ entonces/ lo entendían// 
un poquito// ahora ya no lo entienden  (pág. 431) 
 
 
1. ahora ya no me:- cuando:- cuando ya no tengo yo un:-/ una 
responsabilidad sobre ellos// pues:/ de tú por tú y me parece genial/ 
2. o sea cuando: la relación es de igualdad no hay otra 
1. cuando hay:-// cuando hay:/ pues eso una camaradería o: no sé yo 
tengo una coral/ tengo: veintitantas personas// nos llamamos de tú 
por supuesto// 
2. claro/ siempre que haya una relación/ 
1. cuando nos tenemos mucho respeto (pág. 432) 
 
 
1. porque esto es casi luchar con gigantes y molinos// cuando es frío 
frío/ y luego cuando calor/ calor (pág. 433) 
 
 
1. yo eso lo veía cuando daba clase// porque: u:na época// (?)// 
segundo/ y en segundo de BUP (e:) había:/ geografía:// humana y 
económica/// entonces/ pues yo hice una especie de- de estadística/ 
de: la gente q:ue había de Alcalá: de los chicos que eran/ que éramos/ 
pues un: quince por ciento (pág. 437) 
 
 
1. que aunque es/ la pena que haya tenido yo que ir a:- a Madrid/ 
pero:-/pero ¿qué vas a hacer? ese es-//ese es un: tributo que se 
paga en los estudios// aunque te advierto que cuando yo: hice la 
carrera había:-// de Alcalá había pocas-/ pocas mujeres que- que 
estudiaran  (pp. 439-440) 
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1. y si hacemos el mal pues nos la cargamos// porque: un hígado// 
no aguanta una sobre dosis de:- de lo que sea/// y lo mismo sí se 
hablamos sexualmente/// el sexo con orden y el sexo/ dentro del 
matrimonio está bien// pero cuando hay un sexo desenfrenado y 
un-/ un:-/ un desenfreno general// pues la persona se destroza/ 
esa persona psicológicamente ya no va a ser una madre: como Dios 
manda// ni los hijo:s/ porque un hijo no querido siempre es un 
hijo agresivo/// ¿para qué te voy a contar?///  (pág. 441) 
 
1. sí sí// y dicen/ dicen/ autores vamos/ ginecólogos// que casi 
siempre por tener los hijos// n:o pasa nada:// pasa más/ cuando 
no se quieren tener// (pág. 443) 
 
1. mira yo tengo en el coro cinco chicas/// ya casadas varias// tengo: 
dos concretamente que tienen/// uno// y van a tener ahora otro/ 
y tengo otra que ya-// que está en la universidad además es bailabaila: 
baile clásico/ es E C// y tiene dos niños como dos soles (lapso 
= 2) pues/ están tan felices// y cuando: llega la: otra niña (y que) 
tú/ que has sido madre lo sabes yo no porque: lo que pasa es que 
tengo un sentido de la maternidad m:uy grande en mí porque// mis 
poemas// no sé si será porque yo he tenido que ser madre de mí 
hermano en:-/ en casi todo:      (pág. 443) 
 
1. más ese esfuerzo: y otra cosa que dicen las-/ me dicen a mí las chicas 
estas cuando hablamos y tal// dicen// (m:)// l:o maravilloso que 
es/ dar de mamar a un hijo (pág. 444) 
 
 
1. tenía una voz preciosa muy:-// (m:) menos potente que la: voz que 
tenía yo/// se da el caso- el caso que cuando yo oigo cantar o cuando 
canto yo/ (m:) flor de te que lo habrás oído que es una: (pág. 446) 
 
1. un couplé de:- del año la polka// pues cuando yo lo canto parece 
que está cantando mi madre/   (pág. 447) 
 
 
1. cuando abro/ cuan-/ cuando abro la: boca lo estropeo todo porque 




1. (ss) todo está muy tranquilo y- y irte a Madrid en (?)// te puedes ir 
de compras de rebajas de- de ...// yo cuando me intoxico de las 
cosas y m:e-// me voy y digo// «no quiero saber nada» (pág. 451) 
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1. ave de mañana sí sí me voy por la mañanita temprano a misa hago 
mi oració:n estoy con el: Sñor un rato// y: luego ya: voy a las 
compras a:-/ claro yo tengo que comer también entonces/// ahora 
cuando           (pág. 451) 
 
1. porque vamos a cantar la melodía que fue:-// que fue la:-la-la última 
que aparece en la película yo no la he visto pero me la han contado// 
cuando se está hundiendo el barco//  (pág. 453) 
 
1. (vamos a ver) se pica la patatita bienI picadita bueno yo la hago 
con- suelo hacerla con cebolla/// picadita bien picadita la cebolla// 
cuando está la: cebolla rendida// entonces le:-le echo la patata bien:bien 
finita// y hasta que queda bien pasada luego se escurre bien el 
aceite// y: con tres huevecitos// sale una tortilla riquísima (pág. 455) 
 
1. pues ahí:// ahí:-/ ahí dejaba yo mi seiscientos y le veía desde el 
balcón de mi casa/// (risa = 2) y ahí había una farmácia que eran 
do:s ((interrupción de la grabación)) L G/ y A G/ A G era amigo 
de mi: padre/// yo cuando llegaba la:- la feria// se quedaban los 
dos de acuerdo para ir a ver salir los gigantes/ (pág. 458) 
 
1. sí sí de verdad que sí gracias a Dios// cuando yo le decía «papá/ 
pero si todo el mundo tiene mucho dinero ¿tú qué haces?»/ dice 
«hija yo dormir tranquilo// (risa = 2) yo duermo muy tranquilo» y 
es verdad// era:n- no tenía nada suyo// ((ruido))     (pág. 458) 
 
1. bueno: cuando el: polvorín en Alcalá// entonces tuve un poquillo 
de miedo pero// estábamos ensayando en la iglesia porque yo: 
pertenecía al coro yo cogí el coro// de la parroquia: creo que fue 
allá por el año: (lapso = 2) sesenta yo- yo llevo ahora casi cincuenta 
años dirigiendo coros/ (pág. 459) 
 
 
1. hombre una persona que la encuentras para el bien y para el mal:// 
para lo-cuando estás (m:) (m:) de buenas o como para cuando estás 
de malas// pero yo casi nunca estoy de malas ¿sabes?  (pág. 460) 
 
1. cuando tienes alguna preocupacioncilla o alguna cosa// yo me 
preocupo mucho por mis chicos y por mis- por sus problemas y-// 
y: a lo mejor les pido a las monjas/ «pidan ustedes por fulanito que 
está- están de exámenes ahora échenme una manita» y tal y cual// 
y: cuando le llamo «¿qué lo has sacado?» yo soy como una madre 
para ellos ¿sabes?// (risa = 2) sí sí///         (pág. 460) 
 
2. ¡ay qué disgusto cuando tocó!  
1. sí sí ¿sabes? o sea que: ...// cuando llega la ocasión pues bueno// 
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me compro una cosa cuando la veo que yo la puedo comprar// a lo 
que me da de sí// porque yo lo que no puedo/ es gastarme más 
dinero del que gano//  (pág. 462) 
 
1. verás verás verás// agradecimiento// (esta es maravillosa)/// llanto/// 
«ojos que destilan agua/// cuando el corazón se estruja y no salen 
las palabras// o cuando el recuerdo duele// y la noria de las ansias 
coge lágrimas por dentro// y los ojos// tranquilones// las huellas 
(entreveradas)// aguas// de mares amargos// que se acercan a la 
playa de los ojos// de las ((arenas saladas))»///  (pág. 464) 
 
1. generosidad// este es muy simpático// «árbol que nos da su vida// 
ramas/ hojas/ flor/ y fruto// y que en aras de entregarse// nos da 
con su sombra/ gusto// cuando el invierno nos viene// si de calor 
carecemos// cortamos su tronco noble// y después de hacerlo/ 
leña// nos calienta// y nos (?)»/  (pág. 465) 
 
 
Entrevista n. 17 
 
 
1. desde el año setenta y dos// aproximadamente/// pues en 
septiembre del setenta y dos que es cuando empiezan las clases:// 
me casé en verano/ en el setenta y dos y luego después hasta el 
ochenta y tres (lapso = 4)      (pp. 467-468) 
 
1. entrevista llevamos la tira de tiempo/// pero// así como:/ mucha 
gente cuando se jubila a los sesenta años se apunta a esos cursos de 
la universidad//  (pág. 468) 
 
 
1. sí/ mi padre era// muy forofo es más cuando:-/ aquí hay mucha 
gente que viene a Alcalá// y: no hace más que poner faltas// 
indudablemente/ la ciudad está llena de faltas claro de problemas (pág. 469) 
 
1. pues (e:) no siempre cuando las conozco un poco ya las llamo de 
tú// pero en principio pues/ lo primero que me sale es el usted a lo 
mejor o ellas me-/ ya me ven más mayor ¿no? y me llaman de usted 
y yo ya pues:/ bueno pues usted pero vamos sin:-// sin meditarlo 
y sin pensarlo más que me sale sin más/  (pág. 471) 
 
1. no yo es que/ (m:) trato de usted yo creo a casi de todo el mundo/// 
yo creo que a casi todo el mundo/ lo que pasa que// pues cuando a 
la gente la conozco no evidentemente (pág. 471) 
 
2. si pero hace un frío: ... yo no recuerdo-/ bueno cuando era pequeña 
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sí// cuando era pequeña sí recuerdo un frío así tan 
1. pue:s// mira yo cuando era pequeña que iba a las Filipenses/ he 
estudiado en las Filipenses// pues (e:)/ nosotros en aquellos años 
tenía-/ teníamos- (e:)/ teníamos varios uniformes// y:-// y resulta 
quel (m:) llevábamos en vez de abrigo llevábamos capa// y yo 
recuerdo que mi madre/ me: ponía el gorro// de la capa// embozada 
así// y así/ y que si me caía me daba con la nariz en el suelo (risa = 
todos) porque iba embozada/ y yo recuerdo que en aquellos años 
hacía mucho mas frío que hace ahora ¡eh!  (pág. 473) 
 
 
1. (ts) pues mira/ a mí me gusta más el calor/ (e:)// es que a mí me 
parece que en verano viven hasta los animales/ o sea: me gusta mucho 
más el verano/// (m:) lo que pasa que yo tengo un problema mío 
persona/ y es que he perdido la pigmentación de la piel// y no tengo 
prácticamente pigmentación// cuando era: jovencilla hasta los treinta 
años que nació mi hija y:-//y se me quitó al año siguiente/ pue:s-// 
pues yo/ era/ super morena/ pero es que me he quedado blanca 




1. lo veo completamente muerto y como yo soy una persona de 
asfalto// pues yo cuando vivo:-/ cuando he vivido en la:l plaza de 
toros o cuando- o ahora en el P de la E/ salgo entro voy y vengo/ 
con mucha facilidad a todos los sitios// porque me gusta muchísimo 
salir// y eso lo veo ya más alejado/  (pág. 476)  
 
1. bueno pues es (e:) hay- es un hall hermoso al entrar hay un hall hel- 
hermoso/ y el salón/ que tiene:-/ es- es muy grande también es un 
salón muy grande// a continuación hay un:- un pasillo// (e:) y hay 
un:- una-// un: baño// una cocina// una: cocina que:/ tenía dos-/ 
dos puertas de entrada la casa pero yo he quitado una y: la he 
eliminado y me venía muy bien hacer ahí una despensa ((tos))// y 
he hecho una despensa luego hay un despacho// una habitación 
que la utilizamos para todo// para ver la televisión cuando no nos 
ponemos de acuerdo en el programa//           (pág. 477) 
 
 
1. pues la casa de aquí es una casa-/ es una casa:-/ es muy bonita lo 
que pasa que a mí no me ha pillado en el momento oportuno de 
irme// porque cuando yo:-/ (m:) (ts) cuando me vine aquí a vivir de 
nuevo// pues ya mis hijos eran mayorcitos y: yo ya no quería irme 
a vivir a una casa complicada una casa unifamiliar/ que a mí me va a 
dar muchísimo más trabajo/// entonces ese quizá es uno de los 
motivos// además de otros pero bueno// entonce:s/ (m:) la casa 
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de aquí es una casa de dos plantas con un patio/// (ts) que cuando 
yo era pequeña tenía un patio muy grande que:- teníamos gallinas: 
teníamos/ de todos los animales (pp. 477-478) 
 
1. o de piedra o de lo que sea que son ...// pero es que/ la casa mía/ no 
es una casa nada bonita es una casa que además mis padres- estaba 
medio derruida y mis padres cuando se casaron la hicieron// y 
entonces pues eso pero/ les ha-/ les habrá parecido/ a:- a la gente 
que es- que:-/ que es entendida que- que yo que se habrá venido 
algún arquitecto alguna persona (pág. 478) 
 
1. de todas maneras mira yo traté de haber: hecho algo en aquella casa 
¿eh?/ pero:/ (m:) la verdad es que (m:) cuando estaban:/ aquí en:en 
el ayuntamiento: el alcalde era: socialista que era amigo mio y en 
fin y bueno/ varias personas// pero es que la ayuda era tan pequeña/ 
que-/ que bueno// en el momento que: dije yo no-/ no la nómina 
de mi marido la mía// «no no es que eso»/ y como mucho me 
daban cinco mil/ ones y dije yo «pero si yo con cinco mil/ ones no 
tengo ni para arreglar el tejado»// es que cinco millones hoy día// a 
nada que hagas// se te van cinco millones entonces/ yo creo que/ 
si quieren/ que las cosas se arreglen// sinceramente tendrán que 
dar bastantes ayudas/  (pág. 479) 
 
1. porque a mis hijos les gusta// ¿me entiendes?// y entonces-/ y mis 
hijos son:-/ son:-/ no sé se van a casar: cuando sea ¿no?// cuando: .../ 
y-/ y entonces pues tendrá hijos y a lo mejor les apetece vivir en 
una vivienda unifamiliar/ (ts) entonces para ellos de cara a ellos es 
interesante yo por eso no me quiero deshacer de ella/ pero// yo que 
sé// lo que pasará/      (pp. 479-480) 
 
1. mira/ yo:-/ mira yo: cuando me marché de aquí de:-/ en:- cuando 
yo vivía en Infanta Catalina/ que es mi:- donde yo vivía/// (ts) pues 
entonces había mucha gente// pero después/ cuando nosotros nos 
marchamos a vivir a la plaza de toras// enfrente que vivíamos// 
(e:) pues:/ ya se iba quedando muy vacío el barrio// y ahora está/ 
habiendo una regresión de nueva/ pero claro es gente:/ (m:) que 
no: que ya no se le conoce porque ya  (pág. 480) 
 
1. en donde es el colegio ¡eh!// (risa = 1) en la zona de Reyes Cató1icos// 
o sea que ...// pero:-/ pero/ yo sí/ vivo a gusto/ en el P de la E 
además ya llevo: quince años y: ya estoy pues:/ muy a gusto// (pág. 481)   NO 
2. ¿has notado mucho cambio en Alcalá/ de: cuando tú eras pequeña 
a ahora?/ 
1. hombre claro muchísimo porque ten en cuenta que cuando yo era 
pequeña en Alcalá no se podía uno comprar ni unos zapatos/// y 
ahora mismo en Alcalá/ hay de todo// absolutamente de todo y 
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además// yo:// si hay una cosa/ en Alcalá y:- y la hay igual en 
Madrid yo siempre me la compro en Alcalá// (pág. 481) 
 
1. hombre claro muchísimo// es que:- es que- es que muchísimo de 
cuando yo era pequeña/ que aquí no había nada más que cuarteles// 
esos cuarteles// afortunadamente se han eliminado/ y ahora por 
ejemplo aquí este edificio que era intendencia//   (pág. 481) 
 
 
1. cuando yo vine// aquí a Alcalá/ ya de:-/ otra vez depués de:-/ de 
vivir en Bilbao// fui a ese colegio// y entonces/ allí/ había unos 
barrizales impresionantes porque estaban las calles-// la calle estaba 
sin urbanizar bueno no te imaginas// yo iba/ al colegio con botas 
katiuskas/  (pág. 483) 
 
1. tan bonita/ sí yo muchas veces// cuando paso allí con alguien// el 
otro día iba con unos amigos que estuvimos cenando y digo// 
«pero/ vosotros mirar que plaza tan bonita» digo «sí es que ...» y to-/ 
y todo el entorno todo// es que es una preciosidad/ estábamos 
debajo de los italianos  (pág. 486) 
 
2. sí porque no entra ¿no?/ no entra en casa (risa = todos)// ¿y hay 
mucha diferencia de como: tú crees que se divierte ahora la gente 
joven a como te divertías tú cuando eras joven?//    (pág. 489) 
1. no// no/ porque yo no:-/ yo siempre cuando era pequeña en mi 
casa/ siempre se ponía-/ yo creo que aquí en Alcalá en casi-/ en 
muchas casas era la:-/ el primer plato lombarda/ y luego:-/// luego 
pollo: (e:)/ en pepitoria o en tal o cual o sea// entonces/// pero 
ahora no porque ahora es/ yo creo que en:-/ yo por lo menos en 
mi casa y/ gente que conozco// la cena consiste en:-/ a base de 
muchos aperitivos y luego poner un plato así://       (pág. 493) 
 
1. ¿merluza en salsa?/// pues nada en una cazuela/ es- yo te voy a 
decir como se hace en: el País Vasco porque allí es donde he aprendido 
yo muchas cosas/ otras cosas de mi madre que cocinaba muy bien 
de aquí pero vamos// (m:) nada en una cazuela grande/ echas aceite/ 
fríes unos ajitos para que se quite el acido del aceite lo retiras// y: 
cuando está el aceite un: poquito:// no tan caliente un poquito frío// 
(e:) es- echas:/las-/ las tajadas de merluza// (e:)/ por-/ una gotita-/ 
por unos de los lados les das una gotita de harina// y mueves mueves 
mueves hasta que empieza a salir gelatina// ¿sabes?  (pág. 494) 
 
1. sí/ pues sí es de ese estilo// sí/ un chico muy estudioso: muy 
trabajador// te diré que el día de fin de año se pasó la noche en el 
tablero// dibujando/// sí/ no fue a ningún sitio nosotros tampoco 
fuimos a ningún sitio// y: de vez en cuando venía// «¿qué- qué- 
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qué ponen en la tele que hay?»/ pero él// estaba: a lo suyo// (pág. 496) 
 
1. y: mi hija pues/ es más normal// es- (m:) es estudiosa pero no muy 
estudiosa// estudia mucho cuando llegan los exámenes para que no 
la suspendan  (pág. 497) 
 
1. pues hija no-/ no te puedo enseñar// porque-/ porque:/ no sé las 
llevaré en otro bolso o algo así me extraña porque./ yo pensaba 
que las llevaba aquí/// seguramente que cuando no las busque como 
suele ocurrir siempre// cuando no buscas las cosas es cuando              (pág. 498) 
 
1. mira/ yo cuando: empecé a estudiar/// iba a hacer ya la licenciatura 
directamente/ lo que pasa que:// como te he contado antes mis 
padres:/ eran un poco mayores/// mi: padre cuando se casó tenía 
treinta y: ocho años y mi madre treinta y cuatro/// entonces mi 
madre siempre decía/ pues que yo hiciera algo/ que si a ellos les 
pasaba alguna cosa// tuviese un medio de vidal/// (ts) entonces hice 
Magisterio que era mas corto// porque eran tres años/ 
2. sí/ 
1. y era un poco más corto/ y luego por eso ella me insistió mucho 
cuando terminé Magisterio hice oposiciones al año siguiente aprobé 
y ya empecé/ pero me insistió mucho «anda/ (e:) por qué no sigues 
haciendo lo que tú querías filosofía y tal y cuál» pero// ya// pues al 
irme a Bilbao y me matriculé ¡eh! y tenía muchas asignaturas 
aprobadas pero/ como luego ya me marché a Bilbao pues ahí se 
quedó todo tirado       (pág. 499) 
 
1. no todos los martes pero de vez en cuando/ sí 
2. ¿sí?/ y luego ¿qué haces? llegas a casa 
1. luego ya por la noche pues (e:) cuando sea llego a casa// y: ya pues 
me pongo a hacer la cena/// y: preparo también la comida del día 
siguiente para que cuando venga no tenga que hacer muchas cosas/  (pág. 500) 
 
1. o sea que:/ eso es un día ...// bueno luego ya cuando termino de 
hacer la cena pues normalmente// veo un rato la televisión además 
tengo la televisión en la cocina para estar conectada y que me esté 
acompañando         (pág. 500) 
 
1. mira// yo ahora viajo con mi marido y mi marido/ (m:) por su 
profesión// tra-/ (m:) de vez en cuando viaja no mucho pero viaja/ 
pero además es que mi marido habla muy bien inglés/ con lo cual él 
se defiende en todas partes/// entonces con él voy divinamente// 
pero es que antes// cuando he viajado con amigas/ que yo llevo 
viajando desde siempre porque me gusta mucho/// pue:s/ siempre 
he-/ he viajado con alguien que sabía inglés porque yo no sé inglés// 
y me he jurado solemnemente siempre que a la vuelta que lo aprendía 
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pero no lo he aprendido (risa = 1)           (pág. 501) 
 
1. por ejemplo// y:/ pues no sé// (m:) he sentido un poco así/ me he 
sentido un poco-// con un poco de miedo cuando estuve en la India/ 
porque// estaba el-/ el problema de sí te ponías enferma// (ts) pues 
allí es-// no sé está- (lapso = 2) te- te sientes allí entre la miseria que 
hay/ y:-// y- y dices «mira que si me pasa algo aquí»/ pues-/ pues 
sí es en el único sitio donde quizá// me he podido sentir así un 
poco pero sí no ¡ah!/ yo es que además en los viajes no se piensa  (pág. 501) 
 
 
2. bueno toda-/ a: la mayoría de las mujeres la anécdota más importante 
de su vida es cuando se casó por ejemplo/// ¿te casaste aquí o en-/ 
o en Bilbao? (pág. 502) 
 
Entrevista n. 18 
 
1. aun cuando sea un: crío joven// me parece que es una falta de ...// 
(e:) como decían antes decían «oiga usted ¿cómo me llama usted a 
mí de tú?// y no hemos comido del mismo plato»/ y eso ya era 
costumbre (risa = todos) ahora se hace mucho más el tuteo como 
el besuqueo no se da la mano/         (pág. 505) 
 
1. pero prefiero el frío al calor/// el frío se combate y yo la casa la 
elegí al norte precisamente es toda al norte// porque se combate 
mejor el frío que el calor/ el calor cuando le da el calor// eso no 
hay quien lo:-/ a mí no me gusta el aire acondicionado//   (pág. 509) 
1. y:/ ése lo pusieron cuando yo/ bueno cuando yo empecé/ (?) 
empecé con el primero/ con el: bachi- el: plan de mil novecientos 
tres que llamaban/ entonces         (pág. 514) 
 
1. porque claro es que era de madera/ y con los cambios de tiempo 
con el verano se contrae// y cuando llega el otoño tienes que volverlo 




1. es que no estaba aquí ninguno// cuando murió mi madre ya estaba-/ 
ya estaban dos casados y el otro- (e:) y dos casados// y el- y el- y e:l- 
(lapso = 2) no/ casada una/                       
1. casada una los otros dos sol-/ no no/ casada: u-/ un:-/ no cuando 
murió mi madre   (pág. 525) 
 
1. el mayor había muerto/// eso fue// y: en el mes de:-// en el mes 
de:-/ en el:l siguiente// se casaron (lapso = 2) ¿cuándo fue? (lapso 
= 3) ¿cuando fue? se casaron en el cincuenta y uno// en el cincuenta 
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y dos se casaron los otros dos/   (pág. 525) 
 
1. y claro me dijeron-/ no/ no/ y después ya/ estaba en Boltaña// 
cuando murió mi hermano// y después// cuando se casó// el: vi-/ 
se: quedó en- vive en Madrid/// yse venía- vamos venía todas las 
semanas a vernos pero él vivía en su casa/ y quiso que yo me fuera 
con ellos a vivir y yo no quise (porque yo no quiero)/// (yo no 
voy a- no me voy a-)             (pág. 526) 
 
1. y mi madre no le gustaba yo empecé/ cuando hice las oposiciones 
de correos que tenía yo quince años (lapso = 2) porque tenía el 
bachillerato a medias/ y después lo acabé después/// y: hice la 
carrera de magisterio después/      (pág. 527) 
 
1. y después de- después de:-/ cuando pusieron aquí el instituto// y 
en principio iba a las Escolapias/ íbamos en Madrid/ a examinarnos 
a Cardenal Cisneros/    (pág. 528) 
 
1. que es de chicas// es de chicos me parece/// y entonces íbamos 
colegiadas/ como colegiadas del colegio/// en listas// (y el examen) 
y:-/ eran orales/ los ejercicios/// ((interrupción de la grabación)) 
esos coches ha sido muy moderno porque mi hermano se compró/ 
el Seiscientos y ya sabes de cuándo fue         (pág. 528) 
 
1. (e:) en los años-/ en:-/ a partir de los años sesenta/// fue cuando 
cambió: de-/ cuando empezó el bum de:-/ de eso (lapso= 2) fue 
cuando-/ fue- desde entonces// pues no: la- las cosas no eran- no 
eran así ni mucho menos/                   (pág. 528) 
 
 
1. pues determiné no volver al:-/ al cine/// claro/// me-/ yo-/ en 
eso/ y cuando aquello/ iban tres amigas y dice-// y vi a mi madre/ 
y fue en el- el cuarenta y siete/// o sea fíjate cincuenta años ahora      (pág. 533) 
 
 
1. las chicas que est- de:- de: imposibles yo cuando estudié- empecé a 
estudiar bachillerato éramos siete// empezamos bachillerato siete// 
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